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D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O I s r D E I j - A . I V E ^ Í T ^ ^ T ^ . 
A C O G I D O L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
LA CUESTION NIETO-SALCEDO F E L I X D Í A Z P R O C E S A D O 
£ / r e p r e s e n t a n t e p i n a r e ñ o d i c e q u e 
n o a m e n a z ó a l J u e z c o n e l r e v ó l v e r . 
S e e n t r e v i s t ó c o n e l S e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a . ¿ E s t a b l e c e r á u n a q u e r e l l a 
c o n t r a e l G o b e r n a d o r S r . S o b r a d o ? 
Aprovfcha-ndo que se hallaba en es-1 fiscal de la Audiencia pmareüa or-
B cioidad el Dr. Lorenzo Nieto, repre-
tentante a la Cámara por la provincia 
3e Pinar del Río, le visitamos en su 
pesideneia para que nos informara de 
b que había ocurrido, en la capital 
ie Vjuelta Abajo, entre el juez don 
Pedro Salcedo y él. 
Oomo nuestros lectores saben ya, 
k-qní en la Habana circuló la notieia 
I le que el señor Nieto, amenazando al 
»eñor Salcedo porque no quería modi-
ricar una providencia, desenfundó el 
revólver que portaba j que por ello 
»I juez lo expulsó del local y ordenó 
íuc se hicieran las diligencias opor-
runas para instruirle causa. 
La información fué dada en la Se-
sretaría de Gobernación. El Jefe del 
Negociado de Orden Público, don 
Dadlos M. Quintana, obedeciendo ór-
denes del Secretario, celebró una ex-
tensa conferencia telefónica con el 
Grobemador y con otras autoridades 
ie la provincia 'occidental. 
El Sr. Nieto nos recibió amablemen-
te, y, accediendo, a nuestra deman-
ia. se dispuso a relatarnos los hechos. 
Empezó desmlinjtiendo la noticia 
¡pie, según se afirma, fué tramitida 
pcrt d Gobernador, señor Indalecio 
Sobrado. 
^—UJI atropellado y vejado fui yo 
'—nos dijo—y no el juez señor Salce-
So—T>o!rqiif &fte se negó a notificar-
W un¿ piv . ^ i û xa. ^llc pei i>onadmen.-
. \Á me itrteJ^esaba y le prohibió al Se-
cretario del Juzgado que me permí-
Kera ver los autos. Los Secretarios 
R^ves y Pimentel—continúa el señor 
^¿to—^presenciaron los sucesos _ j 
pueden certificar que mi narración 
sé verdadera. AI vefrme atropellado y 
rp.tado le llamé la atención al juez y 
le anuncié, en formas corteses, que 
me quejaría al señor Secretario de 
Justicia. 
"Entonces el señor Salcedo—aña-
je—montó en cólera y trató de arro-
jarme del despacho, empleando for-
mas incorreertas y descorteses, y yo, 
protestando enérgicamente, abandoné 
!»1 local. 
"He sabido después—exclamó ^ el 
representante pinareño—que el juez 
(evantó acta y. procediendo personal-
mente, llamó a la policía y a algunos 
vecinos que había en el Juzgado y les 
exigió que declararan a su antojo . 
Xos manifestó el señor Nieto que 
mantas personas l ^ conocen saben 
rprfectamente que ^ hombre reflexi-
rn y sereno, enemigo de toda clase 
de violencias y qu<e nrauca se lia va-
lido del atropell* n i denlas antena zas 
para resolver sus enestioneí». 
al Juzgado correociona.1 Be 
Bslsfído en mi vida—dijo—para res-
ponder a una acusación 
No cree qne el señor Sobrado haya 
trasmitido la noticia que se dio en la 
Secretaría de Gobernación, y dice que 
*ftá dispuesto a establecer contra el 
Gobernador, si fuese cierto que él in-
(̂rrmó a la Prensa, una querella por 
ralumnia. . , 
El señor Nieto, qn? «e entrevisto 
para tratar del asrorto a que noŝ  re-
ferimos con el Secretario de Justicia, 
feefiw Cristóbal de La Guardia, salió 
ayer d^ la Habana, bacía Pinar del 
Hío. 
Una persona influyente en la región 
pinarefía, mny conocedora de sus com-
provincianos y muy conocida de ellos, 
manifestó ayer tarde en Palacio que 
estimaba el incidente nsrgido entre el 
representante señor Nieto y el juez 
señor Salcedo, de poca importancia y 
que le sorprendieron las acusaciones 
qup -se hicieron en los primeros mo-
ni putos. 
Poco después pudimos entrevistar-
nos con el Secretario de Justieia, doc-
tor La Guardia, a su salida de Pala-
cio. Nos dijo que el «minto Nieto-Sal-
cedo era una cuestión personalísima 
y que no es cierto que él haya cele-
brado conferencias nocturnas con el 
Fiscal de-: Supremo. Afirmó que ha 
venido acostándose a las diez de la 
noche, j que respecto ai caso, la Se-
cretaría de Justicia sólo tiene tres ho-
jas: el tfttegrama d-el representainte 
señor Nieto, Decano del Colegio de 
Abogados de Pinar del Río, denun-
ciando el atropello del juez Salcedo; 
unt; copj^ del tele^aímk' que P ^ . & j 
denando una investigación, y otra co-
pia del despacho que remitió al doc-
tor Nieto, dándole cuenta de haber 
dispuesto que el Fiscal de Pinar del 
Río, realice una investigación, y ha-
ciéndole presente que su intervención 
habría de ser muy escasa, toda vez 
que debía respetar la independencia 
del Poder judicial. 
Así, pues, las cosas, la cuestión sur-
gida en Pinar del Río ha perdido todo 
el interés que parecía tener al prin-
cipio, 
EN B Ü 8 C A D M CARRERA 
NO HA SIDO HABIDO 
Oomo es sabido, fué dictado en días 
pasados un auto de procesamiento 
contra el señor [Rafael Carrera con 
prestación de fianza de diez mil pesos 
para que pudiese disfrutar de libertad 
provisional, por las diligencias suma-
riailes instruidas contra dicho señor 
por varios delitos que se le imputan 
en relación con sus gestiones en el de-
sempeño de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
La susodicha fianza de diez mil, peí 
sos, ihasta el día de ayer no la había 
constituido el señor Garrerá. 
¡La policía, en da tarde de ayer, re-
gistró mÍDU''.iosa.Ti- le mvvradfi t^.r-
tiwtAhr O'l o-i-Secretario, asi cómo 
otros varios lugares donde supuso po-
derlo encontrar, pero no logró en for-
ma alguna, encontrarlo, lo cual hace 
B l D r . L o r e n z o N i e t o , r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
p o r P i n a r d e l R í o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e n o t i f i c a r l e e l 
a u t o p r e s t ó l a f i a n z a d e $ 5 0 0 , q u e -
d a n d o e n l i b e r t a d . E l L e d o . M a l d a 
t a m b i é n e n l i b e r t a d . C e c i l i o R . O c ó n 
e s p r o c e s a d o p o r e n c u b r i d o r . 
i c i a - a c c p a 
Nuestro distmsraido ami^o. ol doc-
suponer que pueda hberse ausentado ¡ tor Enrique NYuu-/,, Secretario (fe Sa-
de la isla, o bien que se encuentre nidad. nos comunica, en atenta carta, 
oculto para marcharse en la primera que el señor Octavio Hoyos ha presen-
oportunidad propwiA para ello. Jetado la renuncia del cargo que des-
empeñaba y que le ha sido aceptada. 
Poco es, pero para el fin, que perse-
guíamos, de lograr que se dejase 
tranquilos a determinados induwria-
.les, nos parece suficiente. ' 
Ante el juez de instrucción de la 
Sección primera, doctor Francisco Pi-
li piro, y del Fiscal señor Frineiscq 
Rojas, que presenciaba las actuacio-
nes desfilaron ayer tarde varios tes-
tigos de la sangrienta escena ocurrida 
pn el Malecón en la noche del jueves 
último. 
Entre estos testigos, figuraban va-
rios músicos pertenecientes a la Ban-
da del Cuerpo de Artillería. Las de-
claraciones carecen todas de impor-
tancia. 
A las siete de la noche, el doctor 
Piñeiro dictó auto de procesamiento 
contra el general Félix Díaz y con-
tra el señor Cecilio P, Ocón, seña-
Jándosele al primero 500 pesos y al 
segundo quedó en libertad con obli-
gación de presentarse al Juzgado pe-
riódicamente. 
He aquí el auto de procesamiento 
dictado: 
Auto,—Juez: señor Francisco Pi-
neiro y Crespo.—Habana, Noviembre 
ocho de mil novecientos trece. 
Resultando: que en la noche del día 
seis de los corrientes, próximamente 
a las diez de la misma, se encontraban 
sentados en las sillas del Malecón el 
general mejicano Félix Díaz Prieto, 
Luis Angel Malda Monterdi, Cecilio 
i Luis y Harry Herliner, y sin q ue se 
haya podido jnstjñcar si las personas 
que componían ese grupo dijeron fra-
ses ofensivas para los individuos me-
jicanos que se encontraban también 
en el Malecón, y pertenecen al partido 
político constitucionalista, se acercó 
al indicado grupo Pedro Guerrero 
iMéndez, para que el general Díaz le 
U n a p a r t i d a d e d i e z l i o i i t e á r m a t e e n l a s H a s 
C a p i t a n e a e l g r u p o e l c u a t r e r o " C h e n c h o " G a r c í a , e x e m p l e a d o d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a -
c i ó n . A s a l t a n u n a c a s a y s e a p o d e r a n d e u n a t e r c e r o l a y s e i s c á p s u l a s . C o n f e r e n c i a s 
e n P a l a c i o y G o b e r n a c i ó n . E l J e f e d e l a R u r a l l l a m a d o a P a l a c i o . 
La tardp de ayer en la iSecretaría de 
Gobernación fué, por así decirlo, de 
misterio. Primero los conciliábulos, 
las conferenciad, las idas y venidas, y 
después otros detalles de más capital 
importancia. 
UN TELEGRAMA CIFRADO 
Puestos en acecho 'los repórters, des-
pués de no pocas investigaciones lle-
garon al conocimiento de que la cau-
sa de las inquietudes que se observa-
ban en la Secretaría de Gobernacióoi 
obedecían a un telegrama cifrado re-
cibido en aquellos momentos, de cuya 




EL DOCTOR HE VIA A PALACIO 
El Secretario de Gobernación, po-
cos momentos después de recibido el 
telegrama, se dirigió en su altomóvil 
al Palacio Presidencial, sosteniendo 
una animada y extensa conferencia 
con el general MenocaL 
EL JEFE DE LA GUARDIA RURAL 
lA poco era llamado a Palacio el co-
ronel Emilio F. Avales, Jefe interino 
de la Guardia Rural, quien al entrar 
en la residencia del Ejecutivo mani-
festó desconocer los motivos por los 
cuales había sido llamado, declaran-
do a su salida, después de conferen-
ciar ron el Presidente y el Secretario 
(\p (lobernación, que nada ocurría y 
•La esfinge oficdall surgía a cada in- j rme la calma era completa en la 'Repú-
vestigaciión reporteril, adusta y fría.' bli<*a. 
enigmática. Sin embargo, se pudo sa- EN GOBERNACION 
ber que (A misterioso telegrama pro-j En tanto, en la Secretaría de Go-
cedía de las Villa-s. 1 bernaedón, y pu el despacho del señor 
Subsecretario, Dr. Monltalvo, éste y el 
empleado del Departamento señor Ji-
ménez, persona que ocupó un alto car-
go en la pasada situación, mereciendo 
la confianza de los Secretarios libe-
rales, se putregaban a la traducción 
del telegrama cifrado con la elavc es-
pecial que posee la ISecretaría. 
EL PRESIDENTE DE PASEO 
A eso de las seis y media de la tar-
de, en uno de los automóviles de Pala-
cio salieron el Presidente de la Hepú-
•blica. el Secretario de Gobernación, el 
director de ' ' La Discusión" y los ayu-
dantes presidenciales Carricarte y Be-
tancourt. 
NUEVA CONFERENCIA 
Ya eu la calle de Tacón el automó-
vil presidencial, detúvose unos ins-
tantes a 'la puerta de la Secretaría de 
Gobernación, siendo llamado el Sub-
secretario, Dr. Montalvo, quien acu-
L a j o r n a d a d e d i e z h o r a s 
R a s g o s d e l a d e p e n d e n c i a . P r i m e r o s d i s p a r o s . V a r i o s c a s o s d e C o r t e . C o m e r c i a n t e s v e l a d o s . 
D e n u n c i a s p r e s e n t a d a s e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . 
Anteanoche, a horas un tanto avan-
zadas, se personaron en Prado 102, ca-
fé "(El Jerezano.'' en el de Obrapía y 
Zulueta y en Amistad 130, café " E l 
Prado .unos individuos que decían 
ostentar la delegación de los depen-
dientes, pádíendo que se les pusiera 
de manifiesto el libro registro, que 
según reciente decreto presidencial 
deben llevar los cafés» para anotar las 
lloras de enftrada y salida de bu depen-
deraeda, 
Oomo es natural, a los industrial}ea 
les sorprendió esa original exigencia, 
alegando que no les reconocían carác-
ter legal para el acto que pretendían 
realizar, dando ello motivo a que in-
tcfviniera da poücía, ¡provocfiiLdo los 
h-jti'mtn-'i'tmŷ fír- < «-'ni—^ -r> £ •r'.. • • w >•• 
consiguientes casos de Corte, los cua-
les fueron resueltos favorablemente 
para los dueños de cafés. 
(El Secretario del Centro de "Cafés, 
como saben nuestros lectores, ha de-
nunciado estos casos en p1 escrito que 
en el día de ayer dejó en manos del 
general Xúñez para que investigue los 
hechos y proceda a lo que correspon-
da. 
BOLSA D E NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . » 1 2 6 , 3 0 0 
B o n o s 8 5 5 , 0 0 0 
NOVIEMBRE 8. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 2 6 , 3 0 0 
B o n o s 8 5 5 , 0 0 0 
diera una satisfacción y por virtud 
de ello ambas personas sostuvieron 
•una corta reyerta en la que Díaz es* 
grimia un paraguas y Ouerrero uu 
bastón, interviniendo en la lucha un 
vigilante de la Policía que sujetó por 
los brazos a G-uerrero. en cuyos mo-
mentos, según testigos presenciales, el 
general Díaz, con una pistola, hizo 
un disparo contra la persona de Gue-
rrero, que le causó dos heridas, una 
con orificio de entrada y otra de sa-
lida, situadas en la región glútea de-
a-echa la primera y en la región ingni-
i & r i a segunda, de las que según ha 
informado el doctor Jiménez Áusky, 
,se encuentra en vías de curación. 
Resultando: que según las manifes-
taciones de los propios testigos, in-
mediatamente después de haber dis-
parado Félix Díaz Prieto, se acercó 
al mismo Cecilio Luis Ocón, y nuilim-
dole de las ínanos la pistola con im* 
acababa de disparar, huyó llevando la 
¡misma en su poder, sin que hasta la 
ifecha se haya ocupado esa ama. 
Considerando: que los hechos rela-
tados revisten los caractei'es de u ĵ 
delito de disparo de arma de fuego y 
«tro de lesiones, conexos entre sí, 
existiendo indicios suficientes de cri 
{minalidad para estimar responsables 
del mismo, en concepto de ^.itor. t 
•Félix Díaz Prieto^ y en d de éneuMii 
tícér a Cec^L'Lus O* • • > ', . 
lo que coitresponde dirigir conira 
ellos el procedimiento 
Considerando: que aunque el delito 
que se persigue no es de los qu^ me-
rezca la calificación de grave, el que 
provee, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias especiales que han concu-
irrido en el mismo, y la alarma produ-
cida por consecuencia de ello, estima 
necesario decretar la prisión provisio-
nal de Félix Díaz Prieto, hasta que 
preste la fianza que se le señalará, y 
que «n atención a la participación que 
en estos hechos ha tenido Ocón y pena 
imponible, el mismo puede continuar 
en libertad en la forma que se le ex-
presará. 
Vistos ]of$ artículos once, número 
primero, doce número primero. 14 nú-
nnero segundo, 421 y 429 número cuar-
to del Código Penal, y los 384, 502, 
503 529 y 589 de la Ley de Knjniria-
imicnto Criminal a- la Orrlon 109 serie 
de 1899. 
Se declaran procesados por esta 
vcausa y sujetos a sus resultas, a Félix 
"Díaz Prieto, como autor del delito 
complejo de disparo de arma de fiu»-
go y lesiones y como encubridor da 
ese delito a Cecilio Luis Ocón v Ro 
dulf. 
Se decreta la prisión provisional de 
Díaz Prieto, hasta que preste fia.nzu 
.en metálico por cantidad de quinien-
tos pesos moneda americana. 
Hágase saber a Cecilio Luis Ocón y 
Rodulf, que ha de comparecer anta 
este Juzgado 'O Tribunal que conozca 
de la causa todos los lunes. 
Requiéraseles para, que en una au-
diencia presten fianza en metá.lico 
por la suma de tres mil pesetas cada 
nno a fin de asegurar las responsa-
«hilidades civiles y si no lo verifican 
fembárgenseles bienes por dicha su-
ona. Xotifíqueseles íntegramente esta 
».uto, intruyéndolos de todos de-
rechos que la Ley les ooncede. Trái-
ganse a Ibi autos ante^pd^ntes pe-
nales de los procesados. Fórmense lo<; 
incidentes respectivos y comuniqúese 
•oste auto a la Superiorifla.fi y al se-
ñor Fiscal. 
Y no existiendo motivos para elevar 
.a prisión la detención míe sufre Luis La comisión del Centro de Cafes y ' a J ^ t rr„-M„ - i vv. - a 
J iAngv1! Halda, póngasele en libertad. 
Así lo proveyó y firma el spñor 
juez. Certifico.—Francisco F. Piñei-
xo.—Bernardo Zenea.—Es copia. 
Inmedintam«nte que al general Fé-
lix Díaz le fué notificado el au+o. su 
amigo, el señor José Bonales Sando-
vaJ, prestó la fianza señalada, que-
•dando en libertad. 
dió al instante al estribo de la máqúi-
na, conferencian do brevemente con 
sus ocupantes. 
AL PRADO 
Después partió el auto del general 
Menocal con dirección al paseo del 
Prado, seguido de cerca del automóvil 
del Secretario de -Gobernación, en que 
iba el capitán Miranda, de la Policía 
¡Nacional, ayudante del doctor He vía. 
LA *'TOILETTE" I>E MONTALVO 
Idea de la gravedad del telegrama 
dió a los repórters, por si eran pocos 
kk>s demás indicios, el hecho de que el 
Dr. tMontalvo, Subsecretario de Co-
bernación, llamara a su despacho a un 
peluquero para que 'le hiciera la " to i -
lette," a fin de no perder tiempo, 
pues no sabía si más tarde lo tendría 
y había de concurrir a las nueve de la 
noche a una boda. 
Pasa a la ú l t ima p á g i n a 
de la Asociación de Hoteles que se en-
ttrevistó con el señor Secretario de 
Agricultura, salió compLacida de los 
buenos propósitos qu^ animan a dicha 
autoridad en cuanto se relaciona con 
la aplicación del Decreto, si bien con-
vencida de que no está en sus manos 
impedir el choque de intereses que 
el (mismo ha producido. 
La Directiva se reunirá en sesión 
extraordinaria a las ocho de la maña-
na de hoy domingo, para dar cuenta 
y determinar la (fecha en qne ha de ce-
lebrarse la asamblea general, donde 
quedará .resuelto la.-del c imx a las 
ads.¿e 1^ tarde. ^ , Y \ , 
EL LICENCIADO MALDA, EN L I -
BERTAD 
También ha sido puesto en libertad 
por haberse comprobado que no fué 
el autor del disparo por el que resul 
tó herido Guerrero, el licenciado Luis 
Angel Malda, que se hallaba detenido 
^eaie la ii^lie-del suceso, ^ v 1 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i Q á N O V I E M B l 
MERCADO MONETARIO 
C N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 DE LA TARDE 
Noviembre 8 
Plata e s p a ñ o l a de . ._ _ 99 
Oro americano contra ore e s p a ñ o l de 9 ) ^ 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a 10 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES -
I d e m en cantidades 
a 9 9 ^ % V . 
a 10 5£ P . 
a W Á % P. 
a 5-32 en plata. 
_ a 5 33 
„ a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a 1-10 a 1.10^ 
CABLEGRAMAS GOMERGIAIES 
Nueva York, Noviembre 8 
Ronos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 99.112 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comerciad, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
«banqueros, $4.80.40 
Cambios sobre Londres, a la visia 
•banqueros, $4.84.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 6i 
djv., 5 francos 20.5|8 céntimos, 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djy^ 
banqueros, 94.518 
Centrífugas polarización 96. en pía. 
za. 3.54 cts. 
Centrífugas, polarización, 96, a 
2.3|1'6 cts. c. y f . 
Mascabado, polarización 89, eu pía. 
za, 3.04 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, 2.80 cts. 
Hoy se vendieron 30,000 sacos de 
azúcar 
Harina patente Minnesgotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Noviembre 8. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs' 
!7.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose' 
oba, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 72.11116 
ex-dmdendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
Iradas en Londres cerraren Hoy a 
¿82.112. 
París, Noviembre & 
Renta francesa, ex-interés, 86 
francos, 90 céntimos. 
Cuban Telephone iPreferidas, 94 a 
96. 
Cuban Telephone, Comunes, 63 a 
67.7|8 
Compañía Puertos de tCuba, 12 a 29 
(Las acciones de los Ferrocarriles 
'Unidos se cotizaron en Londres según 
cable: abre de 82.1|4 a 82.3|4 y cierre 
de 81.3|4 a 82.1|4. 
En París se cotizaron las acciones 
del Banco Español a 469 francos. 







VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 8 
Se han vendido hoy, en la Bolsa di 
Vaüores de esta plaza, 127,267 accio-
nes y 828,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
. p|0 p. 
4% P|0 P. 
2 p|0 P. 
9% PIO P. 
10 pío P. 
Londres. 3 d[r. . , 20% 20^ p|0 P. 
Londres, 60 d|T. . . , 19% 19% p|0 P. 
París, 3 d¡v. . ^ . . . 6% 5% plQ P. 
París, 60 d|v. 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 dlv. 
España, 8 dj. fi|. plaza y 
cantidad par 
Descuento papel Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
Arücar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a prealo de em-
barque, a 4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarizaciói' 89, en al-
macén, a precio d© embarque, 2.9116 rs. 
arroba. 
Señores Corredoree de turno durante la 
presecite semana: 
Para Cambios: G. Bonett. 
Para Azúcares: Benigno Dlago. 
Habana, Noviembre 8 de 1013. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
1 
G I R E VD. S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL oe u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIBOS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




V a l o r O f i c í a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
ASPECTO DE LA 
Noviembre 8 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres acusa alza, cotizándose a &s.. 6d. 
En Nuera Tork cierra el mercado 
firme. 
En esta isla dícese que se vendieron 
en Cárdenag 10,000 sacos centrífugas 
polarización 95.1|2-9:6, ide fruto nue-
vo, entregas de Diciembre, Enero y 
Febrero, a precio reservado, 
Oambios. 
'Cierra el mercado sin variación en 
los precios de todas las divisas, notán-




Londres, 8div>.. _ 20. V 20,^ P 
fOdlv 19.^ 19.^ P 
París, Sdiv 5.^ 6.>i P. 
Ramburpo, 8dtv 4. ̂  4.^ P. 
Kstados Unidos, 3 d[v 9. ^ 10.^ P. 
España,s. plazaycan-
tidad, 8 djv .%D Par 
Doto.Daiiel ccmercial 8 á 10 p,g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cou* 
zan hoy, como sigue; 
Cneenbacks _ 9,^ 10. P. 
Plata esnafiola „ 98.|í 99.^ P. 
A»cionnes y Valores. 
Bi mercado íoeal de valores rigió 
hoy sostenido y con alguna actividad. 
En operaciones efectuaKlas hemos 
habido de las siguientes: 
200 aciones Comunes H , E. iR, O., 
85.112, a pedir. 
100 ddem idem idem 85.3|8, idem 
100 idem idem idem, a 85. al conta-
do 
50 idem idem idem, a 84 7(8 idem. 
loO ídem idem idem, a 84.3|4, idem 
50 idem Preferidas H , E. R C 
a 99 * 
400 idem F. C, TTnjdos, a 87, al con-
tado. 
200 idem Banco Español, a 100.114, 
a pedir en 90 días. 
A l cerrar el mercado al medio día 
en el cambio de impresiones habido en-
tre corredores y especuladores se co-
tizó a los siguientes tipos extraoeficia-
les: 
Banco Español, 98.318 a 99.1|2 
F, C. Unidos, 87 a 87.114 
Preferidas, H . B. R. Company, 
58 5|8 a 99. 
Comunes 11. E . R. Company, 84.518 
Centena. . .- . a .. v , „ „ 4.78 
L^^e* . S-83 
Peso plata «gaipfiola. . , . . O-60 
40 centavos plata i<L . , 0-24 
20 centavos plata Id. . .' . ,[ 0-12 
10 idemu Idem. Idem. . '• « , o-0« 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre S 
Entradas del dio 7: 
A Be'larmino Alvarez, de varios 
lugares. 487 machos. 
A Manuel Re villa, de idem, 1,886 
machos. 
A L}'kes Bros, de Oolón, 280 maches 
iSalidas del dia 7: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Lmyanó4 110 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero de Luyaató 
Reses sacrif ícadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
79 
. . . . 72 
• • . • 33 
164 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 cts. el kilo. 
Terneras, a, 25 cts. ed kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industrial 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalíe la carne a los siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, torete?., novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 38, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 88 y 40 cas. el kiklo. 
MatadeVo de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezan 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.1|2, 5.5|8, 5.3|4 y 5.7|8 
y € centavos 
Cerda, a 7.112, 8 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos: 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmas, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/£ a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.1(2 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nue-a York. 
Continúan firmes los precios de loa 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla po; 
libras, alcanzando los precios que si* 
puen: 
Libra, de 1.% ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.1j2 á 50 centavos; quintal, de 
1̂.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pides de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los oueroa 
tueros en esta plaza, á pesar de I03 
Jinchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8,75 a 
$9; de segundo, a $5.25, 
Salados, de $16.314 a $17.00. 
Se cotizan de primera de $10 , 10%; 
de segunda de $6 a 6V2; de tercera 
de $4 a 4 & 
Salados, de $161/4 a 17. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10,00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema* 
tía en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda 
Regla . 












232 Totales. . . • 1,525 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau 
dado durante la semana las siguien 
tes cantidades: 









Idem de cerda 
Idem lanar . . 2 
12 
Se detalló la carne a los si^uieniei 
^recios en olata: 
Ganado vacuno. 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cta, - - - ^ .» 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Noviembre 7 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, ce venden y coti-
zan a $14-60 qtl. 
De nueve libras, &e cotiza y vende a 
$14-75 qtl. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15->B0 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza de $10-50 a $10-75 qtl. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, de 32 a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75 
AJOS 
Catalanes de 20 a 36 centavos. 
De VaJencia, a 25 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $51 qtL 
ALMIDON 
El de yuca, del país $5 qtl. 
El americano y el inglés, de $5-50 a 
$6-50 qtl. 
ALPISTE 
Se cotiza a $7-00 qtl. 
ANIS 
Se cotiza a $9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $5 a $5% qtl. 
Semilla, de $3-45 a $3-50 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4 a $4-25 qtl. 
Canilla, viejo, de $4-75 a $5-00 qtl. 
AZAFRAN 
El puro ee cotiza a $1S libra. 
BACALAO 
Noruega, a $11-50 qtl. 
Escocia, a $10 qtl. 
Halifax, a $8-50 qtl. 
Robalo, a $8 qtl. 
iPescada, a $6s50 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $26 a $27 qtl. 
Del pata, de $16 a $22 qtl. 
Clase fina, de $28 a $30 qtl. 
CEBOLLAS 
Americanas. No hay. 
Isleñas, a $3 qtl 
Gallegas, a 29 rs. 
Isleñas, a 28 rs. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
1*8 de los Estados Unidos, clase buena 
a $3-(o qtl. 
CERVEZA 
Jnge*a' p, P - bcr Mías, caja 7 docenas, de $8-20 & $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-00 Ir. docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b¡ de 8 m| docenas, 
incluyendo el Impuesto del timbre. 
Ext- .oto de Malta Nutrina, $ 8. 
COGNAC 
El Érancés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja y $18-25 en litros. 
El español de $16-50 a $17-25 caja 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y do $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $12 qtL 
Moruno, a $9 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, a $3̂ 50 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y a $1. 
FRIJOLES 
Del país, negros, de $4 a $4-25 qtl. 
De Mélico, negros, de $3-75 a $4-25 qtl. 
Negros de orilla, de $3-62 a $3-75 qtl. 
Colorados, americanos, a S6-50 qtl. 
Blancos de Europa, de $5-50 a $6-50. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan do $5-25 a $7-25. 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cía 
se, a $2 qtl. 
Argentino, a $2-10 qtl. 
/.VENA 
Americana a $2-10 quintal. 
La del Canadá a $2-35 id. 
Afrecho, el americano, a $1-90 qtl. 
Argentino, a $1-70 qtl. 
Heno, a $1-90 quintal. 
GARBANZOS 
De Méjico, chicos y medianos, a $5-75 
quintal. 
Corrientes grandes, de $285 a $9 qtl. 
Monstruos, a $10 qtl. 
JARCIA 
Sisal de % a 12 pulgadas, $1114 qtl. 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, $12% 
quintal. 
Manila legítima corirente, de % a 12 
pulgadas, a $12*4 qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 
pulgadas, $16% qtl. 
HIGOS 
De Málaga, a $0-50 cent 
De Lepe, â  88 cts. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Arr.beres, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a % 8-75. 
pulgadas, a $16% qt-L 
^AMONES 
Americanos, corrientes, de $17 a $18 pa 
letas, y de pierna de $24 a $27 qtl. 
Gallegos, corrientes, de $30 a $45 qtl. 
JABON 
De España, el amarillo ca.talán a $8-20. 
'Jabón del país, de $4 a $6. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id, 
LACONES 
De $3-50 a $8 doeena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buen?., en tercerolas, de primera, 
a $14-50 qtl. 
Artiñcial, a $11-75 qtl. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20-50 a $24-50 qtl. 
De Eepafia, en latas de 4 libras, de $28 
a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, de $16-75 a $19-15 
quintal. 
De Holanda, a $44 qtl. 
Del país, de $20 a $24 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata 
OREGANO 
Moruno, a $11 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resms» 
Begún tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En sacos del Norte, a $2-25 qtL 
Del país, No bay. 
En barriles, del Norte, a $4-25 qtl. 
PASAS 
Se cotiza de 75 a 87 cts. caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-75 lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $13 qtl. 
Especial, de $14 a $18 qtl. 
QUESOS 
Patragás, buena clase, de $14 a $28 qtl. 
De Flandes, a $16 qtl. 
De Bola, a $18 qtl. 
Rcinosa, de $33 a $36. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Del país, a $8 qtl. 
8AL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-00 fanega, y molida a $2-12. 
De Torovieja, molida a $2-40. En gra-
SIDRA 
De Asturias, ' ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 2412 a $4-25 y la 
P l a n B e r e n g u e r 
Noviembre 8 de 1913. 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
2 de a $4, a $ 300 . . . . $ ,600 Cy. 
N . G E L A T S & C 
B A N Q U E R O S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad erpa 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
51 11 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E 
Pagando eus ouentas oon CHEQUES podrá reo-
tifioar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL N I D O 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS CE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000,000-00 
S 39.000.000-00 
37S2 N-l i 
' E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE......^ $ 59.199.817-00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,701.513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte % 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ % 66.878-"63. . 
IDEM DE 1911 „ , $ 58.402-13 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 % 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre Si de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
^ A n d r é s D o p i c o . 
LXl • lite M h * - n - i . 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país que so ofr«ce de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan Verano a 44 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite según tamaño, de 
envase y calidad, de 15 a 18 cts. 
En tabales, a $1-50, según tamaño. 
TOCINETA 
le cotizi, de $14-75 a $17-75 qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VINO TINTO 
Según procedencia de $68 a $75 pipa. 
VINO NAVARRO 
Dé $68 a $72-50 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De $72-50 a $84-50 los cuatro cuartos. 
VINO SECO Y DULCE 
Se vende el barril del seco de $814 a 
Para New York, vapor noru^o "Ti-
mes," capitán Pedersen. 
-<•, o 




Estas operaciones se realizan diaria-
mente en las oficinas del PLAN-BE-
REXGUER. Aguiar 45, donde se le 
dará al público cuantos datos desee 
conocar acerca las mismas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 10—México, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle, Ñew York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 10—Hudson, Havre y escalas. 
„ 10—Orada. Liverpool. 
„ 11—Espagne. S. Nazalre y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz, Barcelona y escars. 
„ 12—Havana, New York. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
:, 10—Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 16—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 17—-Esperanza. New York. 
„ 17—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas, 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 10—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 11—México, New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 11—Hudson, New Orleans. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 19—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Seguranca. New York. 
„ 20—'Maartensdijk, Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 7. 
Para New York, vapor Inglés "Rlch-
mond," capitán Pendred. 
Día 8. 
Para Cayo Hueso, vapor amerl. "Mia-
mi," capitán Chaepley. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Ollvet-
te," capitán Phelan. 
Para New York, vapor amer. "Sarato-
ga," capitán Miller. 
^ara New Orleans, vapoir amer, "Chai, 
aietíe*" capitán Kidbo* 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 7. ' 
Para New York, vapor noruego "T| 
mes," capitán Pedersen, por Dufau, Coi 
mercial Co., con 22,510 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "JÍL 
lián Alonso," capitán G-arcía. por G. Latí 
ton, Childs y Compañía, con 63 bulto! 
viandas y 9 cajas frutas. 
Para New York, vapor inglés "Riel 
mond," capitán Pendred, por A. J. Mai| 
tínez, con 12,102 sacos azúcar. 
Día 8. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. ' Mía-
mi," capitán Chaepley, por G. Lawlft 
Childs y Compañía, en lastre. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 8 -de Noviembre dH 
1913, tomadas al aire libre en El a T 
'rendares," Obispo 54, expresamenl 
para el DIARIO DE LA MÁPÍNA. 







Barómetro, a lag 4 p. m.: 756. 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E f c V í C E 
PROTEJA sus 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodiado sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. 
Visite el nuevo edificio. VÍ 
T R U S T C O M P A N Y 
O B I S P O 5 3 H A V A N A 
• : • ' ' . ,J**krr-
Í50 N-l 
N O V I E M B R E 9 D E 1913 
DIRECCION T ABMII1ISTRACI0R 
P A S E O D E M A R T I N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA, 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos: Redacción. A6301. Adminiatración, A6201 
HABANA, - I 
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UNION . . . . f1^ me8es 














V I D A M U N D I A L 
[job gobiernos de Austria y de Ita-
lia han decidido llevar a «abo la "de-
limitación" de las fronteras albaue-
sas. Los fuegos la dificultan. Y para 
ti acería difícil eoliviajitan el ánimo 
d-e los naturales. Austria e Italia, fren-
te a loe obstáculos de Grecia, "han 
opuesto una decisión mayor. Han ma-
nifestado que se considerará como per-
teneeientes a Albania todos los luiga-
res donde el pueblo dificulte la deli-
mitación.' ' Y así, unas veces por la 
irascibilidad de Bulgaria, o la cólera 
de Montenegro, o la amibición de los 
descendientes de Platón, en Europa uo 
existe desde hace más de un año pe-
ríodo alguno de sosiego y de tranqui-
lidad. 
Si logra Italia realizar en este pun-
to su programa de política exterior 
podremos considerarla afortunada. Y 
el nombre de Giolitti será escrito en 
la historia de la moderna nación entre 
justas palabras de elogio. 
Bien los merece ya por su tacto y 
acierto en el difícil problema de Trí-
poli I 
Y ya que refiriéndonos a un pueblo 
'de artistas—Italia—hemos loado el 
buen éxito de las armas y de la diplo-
macia, para hacer más palpable la 
paradoja celebremos en una nación de 
guerreros—Rusia—los triunfos del es-
tudio y de la ciencia. 
La expedición rusa del general Ser-
guéref—dijo hace poco un cablegra-
ma.—ha descubierto, en el océano gla-
cial ártico una nueva isla. Se la ha 
bautizado con el nombre de Nicolás 
11. Al capitán Viikitsky, hijo ilustre 
de un ilustre general, gran geógrafo, 
débese el hallazgo. ¡Doscientas millas 
je lémpanos! Y para incluir en los 
atliá este pedazo de tierra inhabita-
da e improduetiva, ¡cuántos años de 
exploraciones, de luchas, y qué enor-
me serie de dolores sufridos y de pe-
nalidades soportadas! 
Pero ¿no es costumbre en estos ca-
sos felicitar al explorador victorio-
so? No importa que sea baldío el es-
fuerzo, inútil la labor, insignificante 
el beneficio. Hay que aplaudir. Por-
que en el fondo, este aplauso va diri-
.sndo al genio del hombre, que no se 
resigna a vivir en el misterio de la 
creación, y que, infatigable, investiga. 
¡ Aunque siempre surja al fin, otra 
vez. insoluble el misterio! 
De todas manpras, resultan preferi-
bles estas conquistas de la ciencia a 
esas otras, un poco más preñadas de 
muerte y de sangre, que son logradas 
merced a los esfuerzos de los ejércitos. 
E>n estos días, y alrededor de un 
aniversario glorioso, el de la batalla 
de Leipzich. cuadran bien estas consi-
deraciones casi filosóficas. 
Francia las medita ahora. Ahora, 
que es una República y que ya pare-
cen muy lejanos los tiempos de Aus-
terliz y de Jena. 
Por cierto que la prensa alemana, 
observando cómo la • nación amiga' 
procura no celebrar los grandes he-
ehos de nrmas del Imperio, deduce 
que la República francesa se halla to-
dvía poco firme sobre los cimientos de 
mi régimen actual. 
Esta abstención—dice—tiene por 
causa dos razones poderosas. Es la pri-
mera de éstas, el firme propósito de 
paz que el pueblo francés cultiva. Y 
la segunda, menos bella, más política, 
nace del miedo. El terror que a los re-
].uWica,nos gobernantes embarga: no 
quieren reverdedecer los recuerdos del 
Imperio. Después de cuarenta y tres 
años de régimen democrático, la ter-
cera República no se cree aún sufi-
cientemente solidificada para poder 
celebrar, sin ulteriores peligros de 
orden interior, la gloria de los Napo-
leones. 
Y así, mientras España, Alemania y 
Kusia revercnciaji viotorlas más o 
menos graud^s, obtenidas frente a 
las arman de Napoleón, se da el caso 
risueñamente paradógico de que 
Francia (festeje—accediendo a gra-
ciosas invitaciones—las derrotas, y 
permanezca callada ante los grandes 
éxitos de Bonaparte, que hicieron 
posible la divulgación rápida, al tra-
vés de los pueblos, de las máximas 
igualitarias de la revolución de 1789. 
Francia aboga decididamente por 
la paz. Los aviadores aíemanes, que 
en estos últimos días han aterriza-
do" en la frontera fraucesa, hallaron 
sonrisas y cortesías. Y es lo donoso 
del caso, que en Alemania esta ama-
bilidad extraña ha prodm-ido verda-
dero desconcierto. 
Y es que el pueblo de Francia, ga-
nado por las predicaciones de los so-
cialistas, quiere sosiego, reposo y paz. 
¿No es "admirable" que el pueblo 
donde Napoleón reinara, declare ofi-
cialmente que "nada hará Francia 
en Méjico sin consultar antes con los 
Estados Unidos?" 
¡Y qué grave es ya este pleito 
civil entre 'Carranza y Huerta! 
Parece inevitable la interven«• itm 
americana. Es, según las trazas, in-
terminable la guerra Intestina que 
devasta a Méjico. Y es que, según 
nuestro modesto discurrir, el proble-
ma mejicano tiene un doble carácter. 
Es político y económico. Para solucio-
nar el conflicto es forzosamente pre-
cisa la doble personalidad de un es-
tadista y de un militar. Huerta es 
esito último y nada más. Carranza tie-
ne sólo cualidades de hombre de Es-
tado. Y es con las armas de la irne-
rra y de la política cómo únicamente 
puede allí ser lograda de nuevo la 
paz. El viejo Don Porfirio—que ora 
político y guerrero—pudo reprimir, 
en otra ocasión parecida a la presen-
te—la anarquía. 'La construcción de 
líneas ferrocarrileras, con "amplio 
márgen" de subvenciones, fué el me-
dio más eficaz. Los indios que 
forman en las filas de los federales y 
de los revolucionarios, que viven una 
existencia libre con dinero y expan-
siones, ¿cómo van a volver tranqui-
los a las aparcerías, a los potreros, a 
las "haciendas."' devengando jorna-
les de medio peso? Para todos estos 
"pelados," ¿no es mejor, menos do-
lorosa, más grata y coniforlable esta 
vida de guerra, donde no se "com-
bate," y en cambio hay espléndidos 
botines que repartir? 
No sabemos si el Presidente Wil-
son dice estas cosas en el libro "La 
nueva libertad," que acaba de ser 
puesto a la venta. Pero nos parecen 
muy lógicas nuestras observaciones. 
Ese tratado de filosofía diplomáti-
ca que el Presidente Wilson ha com-
puesto—y aJ cual hemos aludido dos 
líneas há. tal vez muy a la ligera— 
ha causado en Francia excelente efec-
to. Aunque suponeanos que no debe 
de ser del agrado del "magnánimo" 
gesera] Huerta. 
¡Cómo andarán las cosas por la 
vecina república cuando aquí, y m 
pleno Prado, hemos tenido que de-
plorar hechos recientes de sangre, a 
los que dieron origen la pasión polí-
tica y el odio formidable que dividen 
a los partidarios de Carranza y de 
Huerta! 
Por cierto que nos han hecho son-
reír unas frases discretas del señor 
de la Garza, delegado, al parecer, de 
Huerta. Dijo este señor, poco des-
pués de la colisión del viernes últi-
mo: 
—Este país no ofreep garantías. 
¿Verdad que cri labios de un meji-
cano amigo de Huerta, tienen estas 
palabras un fondo delicioso de inge-
nuidad y de alegría ? 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
P A ü l N A T R E S 
Octubre 31. 
La campaña electoral municipal, 
que ahora se desarrolla en Nueva 
l'ork y que terminará el 4 de No-
viembre, día de La elección, es de una 
violencia extrema y que contrasta 
con lo apacible y cortés de la campa-
ña para la Presidencia. 'Cierto que 
entonces «Mr. Taft y Mr. Roosevelt 
cambiaron algunos picoltazos, porque 
no hay peores enemigos que los ex-
amigos; pero entre Mr. Taft y Mr. 
Vulson no hubo personalismos. 
Por suerte, en Nueva York no se 
pasa de las palabras; y el Senador 
Borah ha estado más gracioso (pie 
razonable cuando ha dicho que Méxi-
co podría—en justa reciprocidad — 
proponer su intervención para salvar 
a aquella ciudad de la anarquía. Si 
la situación de México fuese la de 
Nueva York habría que felicitar a 
los mexicanos 
porque aquestas penas mías, 
para hacerlas, tú, alegrías, 
las hubieras recogido 
como dice el personaje de Calderón. 
Pero si en la primera de las ciuda-
des americanas no se mata en vasta 
escala ni se incendia, hay algo que 
es feo y que explica ese lenguaje 
grosero de los oradores y las acusa-
ciones hechas en las reuniones públi-
cas. Mr. Sulzer ha dicho en estos 
días: "Tamrnany y Holl no es un par-
tido político, sino una conspiración 
para saquear." Y este Mr. Sulzer estí 
enterado; pues fué amigo de los de-
mócratas tammanisitas, ique reciente-
mente lo han echado del Gobierno 
•id Estado de Nueva York, armándo-
le un proceso por una indelicadeza 
pecuniaria. 
Sin duda Tammauy es una especie 
de cofradía, dedicada, desde hace 
años, a la explotación del presupues-
to municipal, que asciende ya a "dos-
cientos" millones de pesos. Y la gen-
te decente, compuesta de demócra-
tas, de republicanos y de indepen-
dientes, está haciendo un esfuerzo 
más para librar a la ciudad de esa 
gavilla. Al principio de la campaña, 
algunos oradores hablaron de econo-
mías y otros de parques y demás 
obras públicas; parecía que iba a ha-
ber temas sobre qué discutir. Pero el 
público, sin que deje de desear par-
ques, escuelas y economías y muchas 
reformas, no se interesa, allí, ahora, 
por esas cosas. Se está dando la ba-
talla entre los que quieren que siga 
la explotación tammanista y los que 
aspiran a "charla ahajo. Se trata, an-
te todo y sobre todo, de barrer irn 
persona] corrompido. De aquí que en 
las reuniones públicas nu se hable 
más que do individuos y del dinero 
que uno tomó por hacer -Tuez a otro 
y de cómo roban lo.s conlratisias en 
colaboración con los ingenieros y los 
" politieia.ns" y de otras mil sucieda-
des. 
Xo es ésta la primera vez que se 
ataca vigorosamente a Tammany: ya. 
en dos ocasiones, en estos últimos 
quince años, ha sido vencido; pero 
ha vuelto al poder. Algunos políticos 
expertos vaticinan que si ahora hay 
derrota, será definitiva. Se fundan 
en que Tammany es ya viejo; y eo-
mo le dijo Luis Catorce a uno de sus 
generales, zurrado por los imperia-
les: "Mariscal, a nuestra edad, no 
tiene uno suerte." Es viejo como em-
presa ; y son viejos los más de sus di-
rectores o "managers," que se han 
enriquecido. Y, según uno de esos 
observadores peritos "no.sólo están 
contra él los hombres buenos, jóvenes 
c viejos, sí que, también, los jóve-
nes que empujan para que les toque 
el turno de robar." 
No dudo que haya bastante de eoío 
último; pero la ifuerza del movi-
miento está, como en ocasiones ante-
riores, en la población honrada, que, 
no ya solo por moralidad, hasta por 
amor propio, desea deshacerse de 
Tammany. Considérese que el jefe de 
éste .es un Mr. Murphy, un irlandés 
que vino, de chico, de su tierra, con 
lo encapillado; que fué cantinero; 
luesro, dueño de garitos y "polit i-
cian" de barrio. Se le calcula una 
fortuna de diez millones de pesos, 
hecha con la política: y sin respon-
sabilidad, porque no ha sido alcalde 
ni concejal, sino el director de la 
"Machine." Y éste es el amo dle la 
segunda ciudad del mundo. 
«Comparado con esto, el caciquismo 
español es cosa soportable y hasta 
defendible, dado cierto estado infe-
rior de educación política; porque es 
un caciquismo de grandes abogados, 
de fuertes propietarios y de aristócra-
tas; intrigantes todos y dominado-
res; pero incapaces los más de ellos 
de actos de lucro personal, porque no 
los necesitan. 
"Nueva York—ha dicho el "Post" 
—huibiera preferido una campaña que 
hiciese honor a la ciudad y fuese cré-
dito para la democracia: pero Tam-
many no lo permite." Esta es la ver-
dad. Si allí estuvieran frente a frente 
dos partidos, igualmente bien inten-
cionados y limpios, que disintieran 
.sobre los problemas municipales, los 
oradores y los periódicos podrían ha-
cer las más elevadas consideraciones 
y ser muy corteses. Pero no hay más 
problema de actualidad que el de 
deshacersie de una morralla; y como 
esto no se ha de conseguir a tiros, y 
sí con escritos y con discursos, se tie-
ne que apelar a la brocha gorda pa-
ra atraer la atención de los indife-
rentes y lograr su concurso. 
'La libertad política no es una dio-
sa ; ni siquiera una ^ran señora re-
finada : no es más que una- mujer, 
con frecuencia ordinaria : pero pue-
de tener muy malos modos y ser hon-
rada: como, ahora, en Nueva York, 
donde se ha desvergonzado, llena de 
Justa indignación, con los tammanis-
tas. 
X. X. X. 
Unos LENTES bien apropiados le 
Quitarán las molestias de su vista. 
L e d a r á n u n semblan te p l á c i d o y fe l iz y t e n d r á as-
pec to de i n t e l e c t u a l . N o se abandone que es b i e n 
fác i l l legarse a " L A G A F í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus defectos . 
O ' R e i l l y 116, f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instrueiones. 
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r i o s , basta so l amen te el-
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Dr. T. FELIX GOURAUD 
i/lrttculo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecet 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y ft. los suvos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda impercetible. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. . , « La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros espinlilas. manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Orienta» de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos emrfan JO centavos en «ellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. , . . ,. , „ „^ 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y IOS co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
37 Great .Todcb Street, Nueva York, E. ü . A» 
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Premlada con medalla de bronce en la última Exposición de Par:». 
Cura las toses rebefdes. tl«U y demáe enfermedades dsl pecho. 
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The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Pe t ró leo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, llamadas W 1 N C H E S o JIGGERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máqu inas . " " 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a s — B o m b a s de todas clases.—Maquinaria para panade r í a s , tostaderos de café, talleres ¡ 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
D i a r i o d e l a M o r í o o 
L A P R E N S A 
Mundo no debe de pertenecer al | 
"trust" gubernamental deacubierto 
por El Día. 
Los que están al lado del poder sue-
len ser optimistas. El cristal de sus 
íentes es de rosa y azul. 
Y hoy el de El Mundo es negro, 
densamente negro. 
El colega hace hablar a dos eonser-
vaclores; prestigioso militar el uno y 
prohombre civil y político el segun-
do. 
Y dice en boca del primero: 
No sé si estaré equivocado. No sé 
si mis aprensiones patrióticas me lo 
hacen ver todo negro. Pero me parece 
que la República cruje por sus ci-
mientos. No la hallo robustecida, con-
solidada. . . Se me figura que hay al-
go—no sé qué—que la debilita, que 
hace de ella "no" un régimen defini-
tivo de gobierno, sino "un-como ensa-
yo, una como experiencia"... Me in-
clino a creer que la República carece 
de "baae de sustentación." En una 
palabra, se me antoja, me imagino, que 
"cede" el terreno en que hemos le-
vantado la República. Esto me tiene 
muy disgustado. ¿Habremos fabrica-
do en un "tremedal" o "temblade-
ro"? 
No creemos nosotros ni que la Re-
pública se halle sustentada por rocas 
y columnas de eterno granito, ni que se 
sientan ahora precisamente sus cruji-
dos. 
Sin embargo, no dejan de ocurrir 
casos y fenómenos verdaderamente ra-
ros que desorientan y desconciertan. 
Un vocero conservador vociferando 
contra el gobierno, porque no puede 
meterlo en un bolsillo. Roto y des-
hecho el partido, porque se pide, se 
exige y no hay para satisfacer a las 
demandas. 
Tn gobierno que se ve obligado a 
buscar en los adversarios la compensa 
ción de las fuerzas y de la cooperación 
que le niegan los suyos. 
¿Se puede gobernar así? 
¿ Sobre estas anomalías puede cimen-
tarse algo sólido y vigoroso? 
Medio asombrados leímos y recogi-
mos ayer y antes de ayer las descomu-
nales descargas con que La Lucha y 
'El Mundo contestaban a los descubri-
mientos de E l Día sobre el "trust" 
gubernamentaL 
El lector recordará lo de La Lucha 
sobre no sabemos qué atraco de E l Día 
al señor Gustavo Alonso Castañeda y 
sobre las "quinientas candelitas" men-
suales que desde el "gri t ico" alumbran 
al "notero." 
Tampoco habrá olvidado el lector 
aquel párrafo de E l Mundo recogido 
en nuestros comentarios de ayer en que 
tan viva y magistralmente pintaba al 
grupo conservador dirigido por E l 
Día que quiere para sí "todas" las si-
necuras, (son palabras de El Mundo) 
"todos" los destinos, "todos" los fa-
vores del poder, "todas las influen-
cias;" a ese grupo "intransigente" 
que quisiera imponerse a Menocal, qui-
siera hacer y deshacer los gobiernos. 
Pues a todo eso contesta E l Día lo 
siguiente: 
Vienen ya más calmados los tres pe-
riódicos de tanda: parece que se les 
ha indicado la conveniencia de no se-
guir disparando sobre El Día. 
Encontramos, aunque un poco tarda, 
muy prudente la consigna. 
¿Creyó, por ventura, el señor He-
via que nos íbamos nosotros a enris-
trar con los rabadanes que nos echaba, 
y a lastimarnos ellos y nosotros las 
carnes, mientras muellemente en su 
poltrona secretaril él sonreiría? ¿Có-
mo hombre tan listo pudo tan tontos a 
los otros presumir ? 
Nosotros desdeñando a los intru-
mentos, tanto más siendo pagados, nos 
fuimos al que tiraba la piedra y en-
cendía la mano; con el señor Hevia 
"tete a tete" nos entendimos. Sírva-
le al novel Secretario de experiencia. 
De suerte que E l Día se ha tragado 
lo del atraco al señor Castañeda, lo de 
"la flor natural," lo de las "quinientas 
candelitas" y todas nuestras respuestas 
a ana insinuaciones. 
jY sin embargo; son La Lucha, El 
Mundo y el Diajrio los que según E l 
Día Be han calmado y se han callado I 
Ya solo falta que nos diga siniestra 
y torvamente, como a la Discusión. 
"No se metan, no se metan." 
Y entonces sí que estamos perdidos. 
Entonces sí que tenemos que mor-
demos los labios y enmudecer. 
"Eso no me afecta. Son gajes del 
oi'icio" ha dicho sonriente y sereno 
a La Lucha el Coronel Hevia refi-
riéndose a la campaña de El Día. 
Y el vocero conservador lo creía 
de rodillas y pidiendo piedad. 
Erró los tiros El Día dirigiéndo-
se al " t rus t" gubernamental. 
Y por lo visto los ha errado tam-
bién descarglándolos contra el Secre: 
tario de Crobe macaón. 
¿«Contra quién la emprenderá des-
pués ? 
Espere a que venga el general Gó-
mez. 
¿Quién iba a decir a El Día que 
habían de ser los asbertistas loe que 
habían de detfender al ¡Coronel He-
via de sus palos de ciego? 
Se reunieron los de Guanabacoa y 
acordaron enviar al Secretario de Go-
bernación la siguiente protesta, pu-
blicada por " E l .Comercio:" 
Coronel Aurelio Hevia. 
Habana. 
Los asbertástas de este término in-
dignados por los injustos artículos 
del periódico £"1 Día, acuerdan por 
nuestro conducto hacerle presente el 
disgusto que les han causado dichos 
ataques y ofrecen al hooiorable ge-
neral Menocal y a usted, hoy más que 
nunca, su concurso y decidida adhe-
sión, debiendo manifestarle que la 
Conjuncióoi en este término se en-
cuentra como el día lo. de novienubre 
de 1912. 
Gtostavo Parodi, presidente.—Doc-
tor Felipe A. Ruiz,- presa dente de la 
asamblea.—(Rafael Sttegers, vicepresi-
dente.—Alberto Aymerioh, secretario. 
Vea E l Día lo que ha sacado de 
BUfl inculpaciones de uOltima hora al 
señor Hevia sobre los sucesos del Pra-
do. 
Loa cambios de frente, las falsas po-
siciones, las paradojas políticas, aun-
que sean tan ingeniosas como las de 
El Día no pueden convencer a na-
die. 
aiiiiiiiiiiitiifiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB 
B A T U R R I L L O 
No es plausible, ni nnuciio menos, 
que en la fecha en que escribo, 8 de 
noviembre, no hayan cobrado sus 
sueldos de octubre los maestros de 
mi provincia. Ha habido ocasdones en 
que se les ha pagado el día 14, como 
si tfueran ricos congresistas o secre-
tarios. Y aquí de una injusticia gran-
de:, si el maestro no rinde sus infor-
mes, 72 horas después de terminado 
el mes, amonestación y multa .pueden 
alcanzarle; si falta a clases un día, 
aunque se esté muriendo, se le dedu-
ce la parte proporcional del sueldo co-
mo a cualquier mozo de limpieza de 
-salles. Y cuando ha cumplido sus de-
beres del aula, el Esitado retiene su 
paga. 
Ello podría pasar sá por penuria 
del Tesoro, unas veces unos y otras 
veces otros empleados sufrieran la 
demora, en espera de la recaudación 
aduanera. Pero no; el Poder Judicial 
cobra en seguida, los empleados de 
Hacienda y Gobemación, en segui-
da; la víctima es siempre el educa-
dor de Jiiños, acosado por sus acres-
dores, apremiado por las necesidades 
del hogar. Y aquellos empleados no 
son mñs dignos ni más titiles que él. 
3Tas no es eso lo más chocante, si-
no que sinecuristas, "buches," falsos 
inspectores, los vagos de loterías, 
"soit disaut" policías especiales y en-
cargados de aceras y baches, el día 
primero cobran, y el que trabaja, el 
que estudia, el que prepara a la nue-
va generación, es el último mono en 
el cobro de sus haberes legítimos. 
Creo que el señor Secretario de 
Hacienda debe evübar esta irritante 
desigualdad, situando los fondos pa-
ra todas las atenciones de una pro-
vincaa. Y si hubiere escasez de dinero, 
dejando para más tarde las cantida-
des que se regalan a vagos y agen-
tes electorales. 
• • 
No hacía 24 horas que había diag-
nosticado yo en un "Batun i lo ," 
"Mejicanitis aguda," refiriéndome a 
la prensa nuestra, de los hondos pro-
blemas nacionales desentendida y a 
ios asuntos de la nación hermana apa-
sionadamente consagrada, cuando en 
e] Malecón de la Habana se repetía 
'â  escena de Arias y Bi/va, y Félix 
Díaz era herido con arma blanca y 
otro mejicano por arma de fuego*; 
inddente muy censrumble porque cua' 
lesquáera que sean los agravios exis-
tentes entre |oí mejicanos, no es el 
paseo habanero el sitio apropiado pa-
ra vengarlos, con escándalo, y a t i -
ros, con que podría resultar muerto 
o herido un pacífico transeúnte. 
Noble es la hospitalidad; correcta 
actitud la nuestra acogiendo con ca-
riño a los emigrados mejicanos, co-
mo un día la patria de Juárez recibió 
amorosa a los fugitivos -separatistas 
cubaaos; pero nosotros no entramos 
allí a itiros y cuchilladas con los es-
pañoles. Para Méjico deben ser nues-
tras simpatías, nuestros vivos deseos 
de paz y de ventura, pero sin tomar 
nosotros puesto en sus luchas, fomen-
tando con nuestras exageraciones in-
formativas sus rencores. íntimos. 
En el momento en que esto escribo, 
leo en " E l Triunfo" un artículo sajn-
griento contra Félix Díaz. "Cobarde, 
traidor, grajo, miserable, indigno de 
llevar pantalones, bajo, felón:" no 
puede encontrarse lenguaje peor pa-
ra juzgar a un hombre que ha sido 
brigadier y candidato a Presidente en 
una nación hermana de la nuestra. 
¿Qué habríamos dicho nosotros si 
en 1906, de los odios entre moderados 
y liberales se hubiera hecho eco la 
prensa mejicana, y a O-ómez hubiera 
llamado ladrón y a Palma indigno? 
¿Qué diríamos hoy, sá insultara a 
Menocal aquella prensa y de Zayas 
dijera horrores? ¿No nos parecería 
ello ofensa a toda la nación cubana, 
.y uo protestarían los respectivos par. 
cíales de semejante olvido de las con-
sideraciones de amisitad? 
La "mejicanitis aguda" de nues-
tra prensa grande, no se limita a uti-
lizar la desdicha de Méjico para la 
mayor venta de ejemplares; no se 
conforma con llenar páginas y más 
páginas con relatos fantásticos y fal-
sas noticias de crueldad: no le basta 
dar por diputados, por insignes, por 
personajes adorables, a simples ciu-
dadanos, merecedores solo de modes-
tas simpatías; no se satisfacen con 
insultar al yanqui, y excitar contra 
él las iras de carrancistas y huertis-
tas: toman puesito en las filas de los 
apasionados, en vez de calmarles, de 
aconsejaries, de atenuar con la amis-
tad sus agravios recíprocos. 
Alentados por el apoyo, los que son 
sectarios se apasdonan e irritan más. 
Y probablemente no será esa-la últi-
ma escena sangrienta entre hermanos, 
de que serán teatro las calles de la 
capital. 
Hoy que Díaz era un diclador infa-
me; mañana que Madero era un am-
bicioso sin escrúpulos- pasado que 
Huerta es im ascíino; al otro iiie Fé-
lix Díaz es un traidor... ¿qué nos va 
en ello, ni qué otra cosa debemos ha-
cer los cubanos sino lamentar todo 
eso, y contribuir a que se reconcilien 
los mejicanos y restablezcan la paz 
en su país? ¿Sus amigos somos, o sus 
'.íon.tj'arios? Si sus amigos, no debe-
mos -clamar por la intervención ame-
ricana, ni apoyar a unos con insultos 
contra otros, ni desear la prolonga-
ción de un estado de anarquía y de 
guerra. ?omo el que actualmente ativi-
viesa la república vecina. 
Dos amiaros se conocen en la ad-
versidad. Y los que en vez de calmar, 
agitan las pasiones mejicanas, resul-
tan malos am.'gM de la tierra sin tov 
tuna, que un día acogió en su seno y 
protegió a los paisanos nuestros que 
la guerra civil ' también alejó de su 
hogar amenazado. 
Universal es el nuevo título de la 
revista ilustrada de Díaz Silveira; an-
tes se llamaba E l Teatro. Texto y 
grabados son recomendables. 
Vaya mi aplauso, sobre todo por la 
reproducción de un artículo y el retra-
to de Ricardo Del Monte, uno de nues-
tros grandes literatos idos. 
Siempre que se recuerda y honra a 
uno de los viejos luchadores por la cul-
tura cubana, me siento hondamente 
complacido: que todo no han de ser 
ingratitudes y vanidades del momento. 
Y otra revista simpática me llega: 
Heredia. órgano de las Sociedades l i -
terarias del "Candler College," esta-
blecido en Puentes Grandes; centro do-
cente del que me hacen los mayores 
elogios. 
Fundada y dirigida esta publicación 
por jóvenes estudiantes, resulta por 
ello doblemente bella. Los esfuerzos 
culturales de nuestra juventud son tal 
vez la única cosa que nos permite es-
perar todavía en la resurrección del 
alma cubana y en la grandeza moral de 
la patria. 
Saludo con todo cariño a estos dis-
cretos jóvenes. Aplaudo el título pues-
to a su revista, en homenaje de admi-
ración a nuestro primer poeta de ayer. 
Y les invito a perseverar en el her-
moso propósito. 
J. N. ARAMBURU. 
R E L O J E S 
K E í S T O N E - E L f l I N 
DEPOSITO AL POR MAYOR: 
AGUACATE N 0 1 0 4 , altos, 
Apar tado 1621.—Habana 
¡ T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A B R A 
C a l m a l a T O S . - $ a n a P U L M O N E S . - E v i t a T I S I S 
Droguería Sarrá y Farmacias 
Prueba 20 centavos. 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O s u r t i d o d e V I G A S D E H I E R R O de t o d o s t a m a ñ o s 
. y f a b r i c a n t e de l a s l o sa s h i d r á u l i c a s "LA. CUBANA. 
M o n t e N o . 5 6 5 . — T e l é f o n o A - 5 6 5 5 . - A p a r t a d o 8 5 4 . 
C 3903 
E l m e j o r me 
d i o p a r a 
a d a m r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Ciudad 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Riñónos y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que eíeffba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mánde por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. W3 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
— Estado ... 
O B I S P O 5 4 , E N T R E COMPOSTELA Y HABANA. = . 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Exámen perfecto 
ESTA ES LA CASA m a s i m p o r t a n t e e n ó p t i c a , a q u í e s t á n l o s 
m e j o r e s ó p t i c o s d e C u b a y n o c o b r a n n a d a p o r r e c o n o c e r s u v i s t a . — S i 
p r e c i s a e s p e j u e l o s s e i m p o n e e l u s o d e l o s n u e s t r o s , p u e s a u n q u e l a 
c l a s e e s l a m e j o r e l p r e c i o e s e l q u e r i g e e n l a s m e j o r e s d e c a s a s N e w -
Y o r k . — P i d a n c a t a l o g o l o s q u e n o e s t é n e n c o n d i c i o n e s d e v i s i t a r n u e s -
t r a n a s a . 1 .u. , .„ 
GARCIA Y m OBISPO 54. APTDO. 1024 
c. 3932 
O V O M 
PODEROSO alimento Suizo. Sabor exquisito. E l único 
reconstituyente que hace engordar en pocas semanas. 
'.2 
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ü i a r i o o e l a m a r i o a 
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Le Lo? fe Avilfe 
['nilRlZOS Y MORCILLAS, LO MEJ0> (¡UF VIENE A CÜBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y ME1. 




C O J O S 
Curación rápida y segura de las. JSxoatosia, ó Tumores huesosos, \J¿s Corvazas, Forma», -Esparavanes, ^ Sobrehuesos, J?sftierzos,Af o/efasj Vejigones, itt.,yor 
.iONGOENTO ROJO MERÉ 
dePJíEHEdeCHANTILLY,enOrléanB(Francla) 
40 Afio« de Exito. — Dg venta en casas de : 
MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA. 
JOSÉ SARRA. Teniente Rey * I , HABANA. 
J " , T A Q U E C H E L , Obispo 27, HABANA. 
M i l » V EN TODAS FARMACIAS, m ^ ^ ^ 
1 
8 GALLEGOS 
TINTO y BLANCO, aguar-
diente de uva, vino tostado 
y de Oporto, Vermouth y 
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NATURAL ( j ^ T ) 
U R G A N T E 
El teatro "patológico" estñ, siendo 
del agrado del público; y desde la re-
presentación de "Los Espectros," de 
Tbsen. representación que se dedicó a 
los: médicos y estudiantes de med .̂cma, 
hay individuo que cada día busca la 
sección de espectáculos en los diarios 
para ver si por la noche podrá tener 
ocasión de aprender algo en el teatro. 
—Hoy ponen en Alhambra "La 
Carne Gorda"—decía uno de esos se-
res que "andan creyendo" en enfer-
medades puestas en escena. 
—Bien i y qué?—le contesta su cos-
tilla. 
—Que habrá que i r ; porque quién 
sabe si se trata de un caso patológico 
llevado a la escena. Tal vez vea en ¡as 
tablas, y a lo vivo, el triste fin que pue-
de tener una persona que pese doscien-
tas libras, como pesas tú. 
—¡ Qué triste fin, ni qué rábano fr i -
to ! No parece sino que estés esperando 
mi defunción. Yo no tengo nada más 
que mucho apetito y mucha carne, na-
da más. Y no hace falta que vayas al 
teatro a buscarme remedio para un 
mal que no tengo. 
—¡Quién sabe! Mira en "Los Espec-
tros" cómo camina Oswaldo... 
— I Quién es Oswaldo ? 
—El protagonista. Camina igual 
que don Matías, el vecino profesor de 
cornetín, a quien siempre he tenido 
por un borrachín, porque "camina co-
mo químico." 
—Camina tambaleándose porque le 
falta viento: i si se pasa el día soplando 
tros" como camina Oswaldo... 
—\ Qué ha de ser falta de aire! Es 
que don Matías sufre un principio de 
atáxia locomotriz; lo mismo que Oswal-
do, que parecía borracho, y estaba atá-
xico y acabó por volverse idiota. Yo, 
que he aprendido todo esto en el tea-
tro, me creo en el caso de llamar la 
atención de don Matías. No quiero que 
éste tenga el triste fin de aquél, que se 
volvió idiota pidiendo a su madre que 
le diera el sol, . . 
—Que le den algún duro, pediría 
don Matías: no sabes lo pedigüeño que 
es. 
—Pues yo le aviso: y voy a " A l -
hambra" a ver de qué enfermedad se 
trata en "La Carne Gorda." 
Entre ios aficionados al arte, y có-
micos de menor cuantía, se ha desarro-
llado la afición al género médico-tea-
tral, y hay presunto primer actor que 
anda por ahí en busca de un autor 
Indiscutible superioríadd so , *> 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
8864 N-l 
LIQUIDACiOa DE JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería fraacet* alta no-
vedad, oro 18 quilatee con brillantes, 
Eafiros, esmeraldas, rabíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioa, par*, liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance do to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente snúos, 
oe áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro Í8 
quilates, con diamante y brl 11 antea, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
^atro pesos. Valen el doMe. 
No comoren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta car 
Ra importadora de brillantes y joye-
Ha. 
E I ^ D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
HABANA—.ANGELES N. 9 
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En el mundo no la hay me jo r 
:n el pañuelo deleil 
inel bañoforlalecG, 
'3 venia enSedenas .Perfumerías y Farmacias 
»85í N - l 
que quiera escribirle un drama para 
lucir sus facultades. 
—Yo necesito que plantée usted un 
"caso" en escena—dice Gómez, que en 
"La Muerte Civi l ," la última vez que 
la representó en Cacara jicara hizo fu-
ror en la escena de la muerte—yo quie-
ro un caso nuevo, que nadie podrá re-
presentar mejor que yo, dice a un au-
tor que hasta ahora solo ha podido es-
trenar en el Molino. 
—Bueno; ¿y qué caso es el que usted 
quiere ? 
—Un caso de flato fulminante. 
—¡ Hombre! 
—Usted arréglese de modo que en el 
último acto tenga que morirme en esce 
na, precisamente de flato. Haré una 
creación, algo inmutable. Y no crea 
que tendré que realizar ningún gran 
estudio, no: me bastará con comer, an 
tes de la función, una buena ración de 
frijoles, para que me ataque. E l día 
que los como me pongo imposible: y 
como que la cosa va de veras ¡verá us-
ted qué efecto en escena y qué natura 
lidad! 
—Hombre... ¿ y si le da el ataque 
en el segundo acto? 
Ello es que la representación de 
"Los Espectros", dedicada a médicos 
y estudiantes, despertó el mayor inte 
rés. Y ahora, para que éste sea con al 
gunas obras y cunda en ciertas tea-
tros, ya estoy viendo que las empresas 
pondrán al pie de algún título de cual 
quier drama, o zarzuela: 
"Dedicado a las señoras comadronas 
y señoras casadas." 
Hay que fomentar esas corrientes 
educativas. 
Y las del público hacia el teatro. 
ENRIQUE COLL. 
Un triunfo de la sidra 
Un telegrama de Sofía recibido en el 
Ministerio de Estado, según vemos en 
la prensa madrileña, participa que la 
princesa Olga, tía de la reina, que es-
tuvo a punto de morir de sobreparto 
ha entrado en el período de convale-
encia, y que los médicos de cámara la 
han recetado sidra champagne asturia-
na, marca " E l Gaitero", en pequeñas 
dosis para tonificar el estómago. Es 
este un triunfo para España, y para 
Asturias en uno de sus más ricos pro-
ductos. 
No es una figura literaria la que ex-
preso, sino la realidad de un heoho. 
Europa entera se disputa la palma de 
la conquista argentina en la forma más 
hermosa que pudieran emplear los 
hombres, que es la del cariño y el ha-
lago. Escritores franceses como Cle-
menoeau y Jules Huret ha ido a cantar 
las glorias del país; ingleses, alemanes 
e italianos han señalado al mundo 4'la 
nueva tierra de promisión," y españo-
les como Blasco Ibáñez han entonado 
un himno glorioso a la majestad de 
aquel paraíso. Raro es el día que no 
aparece un libro, como ol de Robert 
Levillier, sobre ¿os orígenes argenti-
nos, o romances italianos como SttUa, 
de César Duayen, que llevan prólogos 
laudatorios de Edmundo de Amicis. 
Es una locura que embarga los áni-
mos, porque todo el mundo está ena-
morado de la República Argentina. 
Y los argentinos ¿qué hacen? Pues 
en̂  1878, en la antepenúltima Exposi-
ción de París, tiraron el dinero a ma-
nos llenas, deslumhrando a la capital 
del mundo, con unaesplendidez de se-
ñor, y no de rastacuero americano. Por 
todas partes sonaba el dicho de " gene-
roso como un argentino," y no pocos 
que jamás pisaron aquella tierra ven-
turosa, gozaron del privilegio de apa-
recer argentinos tan solo por ser sud-
americanos ! . . . 
Decíase que en ?,quei derroche se ha-
bía arruinado ia Argentina, pero f.ie-
jamás pisaron aquella tierra venturo-
sa, gozaron del privilegio de aparecer 
argentinos tan solo por ser sudameri-
nos!... 
Decíase que en aquel derroche se ha-
bía arruinado la Argentina, pero fue-
ra o no cierto que tal dispendio hubie-
ra de conmoverla, el hecho es que años 
más tarde la Argentina presentabas-
más rica, más potente que nunca, ad-
quiriendo en Europa, por precios fa-
bulosos, los mejores ejemplares de ga-
nado. Así está en París una colonia 
que preside con su lujo el ministro se-
ñor Rodríguez Larreta, ¡y así han lle-
gado a oompenetrarse tanto con la al-
ta sociedad francesa, que no hay más 
que ver las reseñas sociales de saraos 
y comidas para encontrar en ellas los 
nombres más conocidos de la sociedad 
de Buenos Aires. 
He hablado más arriba de la con-
quista que las naciones todas preten-
den ihacer de la jo"ven y hermosa Repú-
blica Argentina. Nosotros también ad-
miramos a la hermana rica y dichosa, 
y si no tenemos recursos para mandar 
allá embajadores y poe¿a.s que canten 
las glorias y grandezas de aquella tie-
rra, hemos sabido cautivar, a fuerza de 
amistad y de cariño, el buen afecto de 
nuestros ilustres huéspedes, el digní-
simo Ministro señor Fonseca y sn en-
cantadora esposa, " la primera en el 
corazón de los cubanos." 
HECTOR de SAAVEDRA. 
L a N a v a j a 
E s P e l i g r o s a 
N o se c o r t e 
l o s c a l l o s 
Cuando U d . 
se corta los callos, solo 
tiene alivio por u n dia 
ó dos probablemente, 
pero se empeora el estado de sus callos, 
porque cuando estos crecen nuevamente, son 
mayores y mas duros que antes. 
Solo hay un tratamiento eficaz, que es el parche 
"GALLO." Uno de estos parches, quita el dolor 
instantáneamente, pues proteje el callo por medio del 
anillo de fieltro que tiene.—Ni siquiera la media puede 
irritar el callo. 
Desaparecido el dolor, el parche " G A L L O " ablanda 
el callo sin sentirse y en 48 horas puede Ud. sacarlo 
sin dolor ninguno. Vale la pena probar. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(También para Juanete») 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
Escríbanos pidiendo muestras gratis 
BAUER & BLACK, 25th and Dearborn Streete 
Chicago, E. U . A., Departamento A . 
Ha probado Ud. los Algodones, Parches Porosos, Gasas. Vendas, Inhaladores 
de Mentol "Ford's", Suspensorios O-P-C? Recuerde la marca "B & B" 
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C R I T I C A D E L I B R O S 
"Argentina y sus grandezas" 
POR 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z 
El señor don Baldomcro M. Fonse-
ca, dstinguido ministro plenipotencia-
rio de la República Argentina, ha te-
nido la amabilidad de obsequiarme con 
la famosa obra del señor Blasco Ibá-
ñez Argentina y sus grandezas que 
aparte de su valor literario, es, el libro, 
trabajo preciosísimo de lujo, donde r i -
valizan el arte y el buen gusto. Volu-
minoso como el Diccioiuirio Oficial de 
la Academia Española, encuadernado 
en tafilete repujada y con caracteres 
de oro la enseña, encierra esta cubierta 
la escrupulosa labor de Blasco Ibáñez, 
que ha ido reuniendo para formar la 
obra cuanto de interés hay en el con-
cepto de lo que es y representa la gran-
diosa República Argentina. 
Hay que ojear ed libro en un atril, 
como los misales, porque su peso y vo-
lumen no permiten otra cosa; pero có-
modamente descansando en un pupi-
tre, se examina, primero, una beíla l i -
tografía,' a colores, de la canta geográ-
fica de la Argentina, y después co-
mienza, propiamente, el trabajo del es-
critor, con este título amoroso: Con 
rumbo a la esperanza. ..• 
Me acuerdo de Sim m Bolívar, que 
dijo a Europa:—Clases desheredadas 
del viejo mundo, venid a América que 
con la espléndida recompensa de vues-
tro trabajo, tendréis la libertad cwü y 
política. Veo el éxodo de la humanidad 
marchando hacia occidente, y mi alma 
se siente henchida de gozo al ver cum-
plida la promesa del más ilustre ame-
ricana Lo que ha escrito Blasco Ibá-
ñez es el corolario de lo que vale y re-
presenta la obra de la colonización y 
el trabajo y 'la perseverancia de los 
hombres. 
Ojeando el in-folio se detiene uno 
curiosamente ante los grabados que 
con profusión ilustran la obra. La vis-
ta de Buenos Aires, desde el río, y des-
pués sus múltiples escenas, en detalle; 
el aspecto general de la ciudad, baña-
da por el caudaloso río, y los buques de 
guerra ante ella como centinelas avan-
zados y celosos de una custodia sagra-
da. Eso se destaca en colores, en una 
gran viste que toma dos páginas del 
libro, 
!No se puede dar, en verdad, nada 
mác lujoso, y se comprende el precio 
de cien francos señalado a cada volu-
men, porque m millar de ikistraciones, 
en negro, y los cromos que representan 
los escudos de los Estados, las caldas 
de agua del Iguazo. la flota en el puer-
to militar, los uniformes argentinos, 
ios típicos del pueblo, la reproducción 
del cuadro de Moreno Carbónea-o ' 'La 
fundación de Buenos Aires," y otros 
más; sin que olvide uno que dejo para 
el último: la espléndida vista de Ja 
Avenid-a de Mayo, soberbia arteria de 
la ciudad de Buenos Aires, que apare-
ce en el cuadro policromo, en las pri-
meras horas'de la noebe, refulgente de 
luces qúe destacan el oscurísimo cielo. 
Tiene que ser caro un libro así, porque 
una expresión de arte en esa forma es 
costosísima. Oracias, pues, al excelen-
tísimo señor Ministro, que me ha per-
mitido poseer la reseña más completa 
de la gran república varias veces pri-
vilegiada por su inmensa zona, donde 
holgadamente caben Francia, España 
e Inglaterra ; por su suelo riquísimo, 
que baña el portentoso río de la Pla-
ta ; por sus hombres laboriosos y enér-
gicos, que han hecho la Argentina pa-
ra los argentinos y no para los extran-
jeros, y, por último, por sus mujeres 
arrogantes, cultísimas y bellas. De to-
do esto tengo que estar agradecido al 
amable señor Fonseca, porque no es 
placer que dura escasos momentos ni 
püede compararse a ningún otro, el 
que proporciona un buen libro, inte-
resante y ameno. 
Y de lo que ha escrito Blasco Ibá-
ñez, con buen estilo y natural dicción, 
se saca la enseñanza más completa de 
lo que es la Argentina, de lo que fué 
aquello cuando la habitaban los que-
randies, los charrúas, los quinchuas y 
los araucanos; lo que hicieron aquellas 
tres naves que mandadas por Díaz de 
Solís surcaron por primera vez las 
aguas del río de la Plata, la leyenda 
de sacrificio y de martirio que siguió 
después, y la fundación, arrogante, de 
la ciudad de Buenos Aires por don 
Juan de Oaray. 
Todo es una novela; más interesante 
qne aquellas que forjan los hombres, 
porque nada es tan romántico como la 
vida, según ha dicho el preclaro Ju-
les Claretie, que acaba de abandonar, 
después de veintiocho años, la direc-
ción del Teatro Francés. En lo que ha 
escrito Blasco Ibáñez está la historia, 
que no puede adulterarse, pero él la 
refiere ordenadamente, con donosura y 
buenas observaciones. 
Así va adelante la Argentina a tra-
vés de sus luchas, adquiriendo expe-
riencia a fuerza de lágrimas, como la 
ganamos todos, come hombres y como 
Estados; así ha marchado ese gran 
pueble, con rapidez pasmosa hasta 
constituir "el país envidiable de la tie-
r r a l ' —-— — ' 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< > Curación rápida y garantizada con las » > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O -
SE G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
T E N I A 
FALTA DE FUERZAS, CLOROSIS 
COLORES PÁLIDOS, DEBILIDAD, EIEBRES.etc. 
N E U R A S T E N I A W 
A N E M I A 
C U R A D A S RADICALMENTE por el Verdadero 
H i e r r o B r a v a i s 
( F E R B R A V A I S ) «n Gotas Concentrada* s i n olor n i sabor 
Becomendado por las HÉDICOS á las Personas debilitadas por it Anemia,las Enfermedades,!» Fiebres, «te. 
En muy poco tiempo procura SALUD, VISOR. FUERZA, BELLEZA* etc. 
Desconfl̂ ed' 1̂  Tm'lancmfî diH îfr̂ ĵ râ ^ Piris.FolUto gratis 
C O N V A L E C E N C I A S 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR Su estomago 
no asimila blea, 
N O P I B R D A T I E I M P O 
T O M E E l . VINO PEPTONA BARNET 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA copíta equivale A 20 gramos de carne Droguaria Sarra y Farmacia». 
T R O S 1 O B R A S ! 
Tenemos un gran surtido de Vigas Americanas LEGITIMAS de "CARNEGIE" de todos los ta-
maños, y Barras Corrugadas también de las LEGITIMAS, de más alta resistencia que 
cualquiera otra clase, para reforzar hormigón a precios sumamente bajos. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
Empedrado núm. 17.—Teléfonos 7003, 3302 ó 6546.—Habana. 
isrr 
L o s m e j o r e s R e g a l o s , 
L O S m á s b o n i t o s o b s e q u i o s en o b j e t o s d e u t i l i d a d y a d o r n o , 
s o n los q u e e x h i b e e n su D E P A R T A M E N T O D E R E -
G A L O S , B e l a s c o a i n 4 6 , e n t r e Z a n j a y S a n J o s é 
" L A E M I N E N C I A " 
c u y o s c i g a r r o s s o n i o s m e j o r e s , e l a b o r a d o s c o n p u r o 
= V U E L T A - A B A J O . = 
Desde 20 CUPONES en adelante pueden obtenerse regalos. 
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SABROSA COMO LA MIEL. 
Ante^ de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 aüos, lo 
único *'dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. ¡ Qué 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas I Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
uu antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
rola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tieno una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos do Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo quo forma un remedio 
distinto do todos los otros, eficaz 
desdo la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles di ccn:' 'Es 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. El 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de "Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 




FIRME HASTA HOYJ Y SIIH 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PJttsburgh, Pa. E. U. de A. 
yj)e venta en todas las droguerías, 
y farmacias. J 
DOCTOR GAiVEZ GUILLEM 
IMPOTZlSiCIA. _ PERDIDAS SE-
MIRALES. — ESTERILIDAD,—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
4D HABANA 49. 
Especia; para 1̂  nobres ¿e 5 !̂ a tf 
Un REMEDIO que CURA 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
fermedades de pecho por 
ia sola rázon que se han 
siempre descuidado o tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
ra nada", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado productos 
más ó menos charlatanescas ofrecidos por ami-
tos interesados, si hubiesen leído, SI leído so-
faménte el tratado sóbrelas ENFERMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr. Ravenbt. ha-
brían visto y entendido como habían cogido el 
daño v romo podian curarse, pues la explica-
-ciou de las enímnedades es tan inteligible, la 
teoria nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILINA es tan 
científica, las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no podemos dejar de 
repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Opresión con expectoración, Laringitis. Bronqui-
tis crónica, Catarro. Enfermedades dei Peono y 
toda afección de las oias respiratorias deben 
leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
de la BACILINA contenido en cada cajita. se 
instruirán cuidándose. 
D' RAVENET, 26, rué Vaneau, PARIS 
De Venia en La Habana : Droguería SARRA 
D' Manuel J0HN60W y buena» farmaciit 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a p o r e l h o m i c i d i o d e l G e n e r a l R i v a . 
R e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . E l c r i -
m e n d e l a f i n c a D e d i n » G u a r d i a s R u -
r a l e s p r e v a r i c a d o r e s . F a l l o s c i v i l e s . 
O t r a s n o t i c i a s 
EN EL SUPREMO 
La causa por los sucesos del Prado 
La Sala de lo Grimijial del Tribunal 
Supremo 'ha resuelto ayer acceder a 
'la prórroga de cinco días solicitada 
por el Teniente Fiscal, señor José Fi-
gueredo, para formular conclusiones 
provisionales en la causa seguida por 
los sucesos del Prado en que pereció 
el general Armando de J. Riva. 
Nueiva iiteoiisititucionalidad 
Por el señor Secretario de Justicia 
ha sido comunicado al señor Presiden-
te del TVibunal Supremo que iha sido 
emplazado el doctor Mario Díaz Irí-
zar para que dentro del término de 10 
días comparezca ante el mencionado 
"Tribunal a establecer el nuevo recur-
so de inconstitucionalidad que el cita-
do Díaz Irízar tiene anunciado con-
tra el decreto del Presidente de la 
República de fecha 28 de Octubre de 
este año, sobre las marcas industria-
les-
EN LA AUOiENCIA 
El crimen de la finca "Dedin" 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
señalado el próximo día 2 de Diciem-
'bre para que tenga efecto el juicio 
oral de la importante causa iniciada 
por el liorrible crimen ocurrido en la 
finca "Dedín" , del barrio de Capote, 
en el término de Santa María del Ro-
sario, en 28 de Agosto último, contra 
los procesados Martín Pérez (a) "Su-
cumbento '* e Ignacio Ceballos, los. 
que fueron autores de la alevosa 
muerte de los honrados labriegos 
Francisco y Pedro Marrero (padre e 
hi jo) . 
Se ha designado, además, para que 
lleven la defensa de los reos a los Le-
trados ide oficio señores Mármol y 
La vedan. 
Juicio celebrado 
Ayer se celebró ante la Sala Segun-
da el juicio oral de la causa seguida 
a virtud de acusación particular con-
tra Juan Padilla Llanes por el delito 
de estupro y para quien interesó el 
representante de la acusación, Licen-
ciado Manuel Castellanos, la pena de 
cuatro meses y un día de arresto. 
La defensa solicitó la absolucióri. 
Guardias RuraJes prevaricadores 
Según relata el Fiscal, en la ma-
drugada del día 13 de Agosto del co-
rriente año, los procesados Adolfo 
Díaz González y Apolonio Almoguera 
(declarado rebelde este último) vis-
tiendo el uniforme que usa el Cuerpo 
de la Gruardia Rural, al que pertene-
cían, se presentaron en el paraiero de 
la fábrica de cemento ' ' Alraendares': 
e inquirieron del señor Rene Sao 
[Martín, químico de dicha fábrica, si 
llevaba revólver, y como contestase 
afirmativamente y no tuviera la l i -
cencia correspondiente, lo requirieron 
para que jhiciese entrega, del arma, 
liaciéndolo así San Martín y entre-
gando el revólver el revólver sistema 
Coll, calibre 38, de cañón corto, que 
se ocupó, y sin dar cuenta de este he-
cho, como era de sus deberes, se lo 
fipropiaron, vendiéndolo Almoguera 
en la villa de Colón a su compañero el 
guardia, rural Paulino Borges en un 
luis del cuño francés y un peso pla-
ta. 
El anterior hecho lo califica el Fis-
cal como constitutivo de un delito de 
prevaricación e interesa para el pro-
cesado Díaz la pena de 11 años y uu 
día de inhabilitación especial para 
desempeñar el cargo de Guardia Ru-
i 4 _ 4 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
R O M A " 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFEREMIA, MODAS, PERFUMERIA SELECTA, CUCHILLERIA, JUGUETES, 
GRAFOFONOS Y DISCOS, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3^34 alt 9-N 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i l á i y d e 4 á 5 
Especial cw» 'os pobrw de 5& * fi 




H e m o g l o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
ledos los Médicos proclaman que este Hierro vital de ,a Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i U carne crudu, á los ferruginosos, etc. Da salud, tuerza y hermosura i iodos. — JPA.mS, 
tal y otros análogos, más un año y un 
día de presidio correcciona], estiman-
do que debe darse cuenta al Juzgado 
Correccional respecto de la retención 
leí arma, para el debido castigo de 
dicha falta-
Otras conclusiones 
Por otras conclusiones formuladas 
por el Fiscal se interesan las siguien-
tes penas: 
Para Heliodoro Gutiérrez Govan-
tes, por rapto, un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
Para Serajpio Salfora.t, por rapto, 
la misma pena que el anterior. 
Sentencias 
Se lian dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Oondenando a Ensebio Hernández 
Lazo, por atentado, a un año y un día 
de prisión coiTeccional. 
José Orela es absuelto del delito de 
injurias de que fué acusado. 
Emérito Argudín, por estafa, es 
condenado a seis meses y un día de 
arresto. 
Gonzalo Fernández, por falsedad, 
es condenado a un año, 8 meses y 21 
días de presidio coiTeccional. 
José María Ayala, por un delito de 
estafa, es condenado a cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
FALLOS CIVILES 
Sobre snbsanación de defecto en es-
critura. 
En los autos del iucidente de ma-
yor cuantía seguidos en el Juzgado 
de Marianao por doña Emilia San 
Fiel contra (don Francisco Oliveros y 
Fernández, sobre subsanación de los 
defectos de una escritura e indemni-
zación de perjuicios, la Sala de lo Ci-
vil lia fallado confirmando el auto 
apelada de 24 de Abril último, con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
Juicio en cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos ipromovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte don Federi-
co Somerford y Drew, propietario de 
Catalina de Güines, contra la Cuban 
.Vmerican Constructing Oompany", la 
íseS& de lo Civil ha fallado confirman-
'uo la sentencia apelada, con las costas 
de ésta segunda instancia de cargo de 
la Compañía apelante. 
Sobre expropiación forzosa 
de terreno 
En los autos correspondientes a las 
diligencias promovidas en el Juzgado 
de Primera Instancia de Güines por 
don Jorge A. Henríquez y Morales, 
como ooncesionario del Acueducto de 
Madruga, sobre expropiación forzosa 
de varias fajas de terrenos para la 
construcción de las obras de dicho 
acueducto, la Sala ds lo Civil ha fa-
llado confirmando la sentencia apela-
da con las costas de esta segunda ins-
tancia de cargó del apelante. 
Hecurso contencioao . administrativo 
En el recurso contencioso-adramis-
trativo establecido por don Francisco 
Martínez López contra la Administra-
ción General del Estado (representa-
da por el "Ministerio Fiscal) en solici-
tud de que se revocara una resolución 
de la Comisión del Servicio Orril fe-
cha 10 de Diciembre de 1012, que de-
claró sin lugar la alzada establecida 
contra resolución 'del señor Secreta-
rio de Obras Públicas que lo declaró 
cesante en el cargo de Oficial clase 
segunda afecto al Negociado de lim-
pieza de calles de la Jefatura deObras 
Públicas de esta ciudad, la Sala de lo 
Contencioso lia fallado declarando sin 
lugar esta demanda, absolviendo de 
la misma al Estado, sin hacerse espe-





Juicio oral causa contra Manuel 
Ocedra, por lesiones. Defensor: señor 
Pino. 
Contra Benigno Díaz, por estupro. 
Defensor: señor Hodríguez Ecay. 
Contra Angel Torres, por atentado. 
Defensor: señor Demestre. 
Sala Segunda 
Contra Ramón Martínez, por raipto. 
Defensor: señor Rosado. 
Oonta Alberto Barrueco, por lesio-
nes. Defensor s señor Rosado. 
Contra Jesús Gómez, por estafa. 
Defensor: señor Rosado. 
Contra Félix Hernández ^ y otros, 
por disparo. Defensores: señores Ge-
rardo Rodríguez de Armas y J. Mar-
tínez. 
Sala Tercera 
Contra Tomás 'Cabrera y otro, por 
robo. Defensor: señor Mármol. 
Contra Miguel Gastón, por rapto. 
Defensor: señor Mármol. 
Contra Oscar Garrón y otro, por 
rapto, Defensor: señor Lombard. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta ¡áala, 
para mañana, Son las siguientes: 
Juzgado del Norte.— Manuel Díaz 
de Castro contra sucesión de Alfonso 
López sobre pesos. (Menor cuantía). 
i 
Poneüte: señor Vivanco. Letrados: 
señores Ledón y Figarola. Procurado-
res : señores Illa y 'Llama. Secretario: 
señor Diez Muro. 
Audiencia. — Ambrosio Grillo con-
tra resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil. Ponente: señor Cervantes. 
Letrado • señor Cárdena^ Fiscal: se-
ñor Rabell. Procurador: señor Zayas. 
Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado del Este. — Federico Pa-
drón contra Esteban Cárdenas sobre 
otorgamiento de escritura. (Menor 
cuantía). Ponente: señor Valle Du-
•quesne. Letrado: señor Demestre. 
Procuradores: señores Ruiz y Testar. 
Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado de Marianao. — Sociedad 
Anónima "The Buenavista Company' 
oontra el Estado cubano sobre desa-
hucio lote de terreno y por cumpli-
miento de término estipulado en el 
contrato. (Desahucio por menor cuan-
tía), Ponente: señor Plazaola. Letra 
do: señor G. Mendoza, iscal: señor 
Rabell. Procurador: señor Zayas. Se-
cretario : señor Diez Muro. 
Juzgado del Oeste.— José Cendroz 
contra Jaime Maranges sobre pesos. 
(Menor cuantía). Ponente: señor Tre-
lies. Letrados: señores Rodelgo y Vi-
vaneos. Procurador: señor G. Vélez-
Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—Sociedad Texas 
Star Flour Mills contra Challes Fras-
kin «obre pesos. (Menor cuantía). Po-
nente: señor Edelman. Letrados: se-
ñores Varona y Díaz Irízar. Procura-
dores: señores López Rincón y Cue-
va. Secretario: señor Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notifícacioneis en la Audien-
cia, mañana, las personas siguientes: 
Letrados: José María Gispert; Pe-
dro Herrera Sotolongo-, Miguel V . 
•Constantin; Felipe Mazarredo; Pedro 
J. Gay; Vidal 3lorales; Manuel Seca-
des; Indalecio Bravo; Angel Caiñas; 
Jacinto Figueroa y Martín Soublette. 
Procuradores: Sterling; Tosoano; 
Zayas; Llama; Oorrons; Granados; 
Ibáñez; Sierra Aldazábal; Daumy; 
Castro; Tejera; Raúl Puzo; A. Dau-
my ; Matamoros y Rovira. 
Partes y Mandatarios: Pablo Pie-
dra; Luis Calderín; Ramón Arteaga; 
Rafael Santaella; María Pereira; Jo-
sefa ]\Iasjuan; Rafael Maruri ¡ Ramón 
Il la; Francisco M. Duarte; Francisco 
L. Rincón; Juan Vázquez; Ricardo 
Dávila; Oscar de Zayas; Emiliano 
Vivó; Fernando G. Tariche; Amador 
Fernández • Francisco G. Quiros ; 
Francisco Bandín; Carlos Herapel; 
Charles W. Sterrat; José R. Echeva-
rría: Emilio Guzm'án; José A. Peña; 




José Ogando, infracción; 2 pesos. 
Leopoldo Muñoz, lesiones; absuelto. 
José Santos, lesiones; 10 pesos. José 
Pérez Toja, desobediencia; 2 pesos. 
Luisa Rodríguez, ofensas a la moral; 
5 pesos. Elisa Fernández, ofensas a 
la nlbral; 10 pesos. Perfecta Sotolongo, 
infracción; absuelta. José González, r i -
ña y lesiones; 2 pesos. Jesús Torres, 
riña y lesiones; 2 pesos. Rogelio Boli-
llo, riña y lesiones-, 3 pesos. Valentín 
Rodríguez, riña y lesiones; 3 pesos. 
Felisa Rodríguez, lesiones; 3 pesos. 
Facundo Campos, lesiones; 3 pesos. 
Antonio Crespo, lesiones-, 2 pesos. Jo-
sé Gálvez, lesiones; 2 pesos. "Walter 
Weist, escándalo; absuelto. Juan Mar-
tínez, escándalo ¡ absuelto. Luis Gómez, 
escándalo; absuelto, Jhon Han, escán-
dalo ; 20 días. Juan Díaz, escándalo; 
20 días. Jesús García, escándalo-, 10 
pesos. Pedro Navarro, escándalo; 20 
días. Federico Trujillo. escándalo-, 20 
pesos. Manuel Fernández, daño; ab-
suelto. José González, daño-, absuelto. 
Miguel Pérez, daño; absuelto. ^Manuel 
Muñiz, malas palabras; absuelto. José 
Yañez, daño; absuelto. Enrique Bravo, 
daño; absuelto. Federico Destal, ídem -, 
absuelto. Andrés González, ídem; 2 pe-
sos. Antonio Méndez, idera; absuelto. 
Ramón Arango, coacción; absuelto. 
Antonio González, desobediencia-, 3 
días, Domingo León, idem; 3 pesos. 
Víctor ePdroso, escándalo; 3 pesos. 
Rafael Olazabal, idean; 3 pesos. Emilio 
Alvarez, ídem; 3 pesos. Benito Barro-
so, idem; 3 días. Ramón Pérez, infrac-
ción; absuelto. Luis Castro, idem; ab-
suelto. Manuel Fernández, idem^ ab-
suelto. Juan Fernández, lesiones,- ab-
suelto. Miguel A. Valdés, estafa; 180 
días. Valentín Díaz, idem; 15 pesos. 
Eduardo de Hombre, maltrato de pa-
labras; 3 pesos. Manuel Alvarez, esta-
fa; absuelto. Maicis Yañez, estafa; ab-
suelto. Teresa Portuondo, escándalo; 
20 días. Carmela González, hurto ¡ ab • 
suelta y José Rovirosa, hurto; absuel-
to. 
SEGUNDA SECCION 
José Trillo, escándalo; 30 días. Pe-
dro Echarte, lesiones ; absuelto. José 
Delgado, idem ¡ absuelto. Evaristo Cas-
tro, idem; absuelto. Tomás Hernán-
dez, infracción; 5 pesos. Bernardo Ca-
nodegúas, daño; absuelto. Alicio Júra-
lo, idem: absuelto. Manuel González, 
idem; absuelto. Alfonso López, idem-
absuelto. José Campos, idem; absuel-
to. Julián Bennúdez, daño; 2 pesos. 
José Peraza maltrato; absuelto. Con-
suelo Fernández, lesiones; 1 peso. Ma-
ría Rodríguez. ídem; 1 peso. Floren-
cio Conde, faltas a la policía; 3 pesos. 
Francisco Lama, insultos; absuelto. 
Federico Romielo, reyerta; 2 pesos 
Cristóbal Fernández, idem; absuelto. 
Mana Quintana, vejación; absuelta y 
José Méndez, msullos; 5 pesos. 
TERCERA SECCION 
Domingo Antelo, daño; ab^ujiío. 
Oscar Medina, idem; absuelto. Manical 
Mesa, escándalo; 3 pesas. Abeflardo 
Escobar, idem; 2 pesos. Julio Valdés. 
maltrato de obras; 1 peso. María Val-
dés, idem;y5 pesos. Félix Xiquez, da-
ño; absuelto, Gregorio Roque jo, riña; 
absuelto. Luis Martínez, idem; absuel 
to. Isabel Cueto, amenazas; absuelto. 
Oscar Ampudia,idem; absuelto. Ma-
nuel Ceballos, daño; absuelto. José 
González, ídem; absuelto. Joaquín 
Sampor, maltraco de obras; 3 pesos. 
Juuii Carrillo, id.mi; ab̂ e lio. M; i . ^ 





iniiaeción; ufctsnelto. Lfeopold 
idem; absuelto. Cayetano Gaivia 
ción, absuelto. Joaquín Beníte/.. 
10 pesos. Marcelino Torico, ideu 
pesos. Timoteo tiarcúi, daño; 1 peao, 
Vicente Cruz, insulto..; o p . - .vta. 
nasia Delgado, ofensas a la inoral ;!H 
suelta. Manuel Insúa. idem: >.neltoj 
luis Rodríguez, idem; absuelto. Fra¿ 
cisco A. Pu'rez, estafa; absuelto. BlqH 
ca García, estafa; absuelta y Julfcj, . 
Xolemberg, estaba; 363 pesos por \ [ j j 
Lü ESTACION INVERML 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mur-do se moj 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cueipo hti 
mano es como una esponja. Las afecc iones del tubo respiratorio se exacer-
ban y'urge cuidar los catarros, toses, b ronqiütis y el asma o ahogo q¿Í 
son el cortejo de tantas lluvias y enfr iamienitos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica, y Droguería "San José", calle d e la Habana número 112, esquina «¡ 
Lamparilla. Así como los huevos del p ais son más frescos y sabrosos que log 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor Gonz áloz es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los me dicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también sé curan si toma n el Licor de Brea del doctor Gonzi. 
lez. No olviden las señas.—Botica "S an José , calle de la Habana, esquina 
a. Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesúi 
del Monte y Calle-Habana. C. 2904 N—6. 
T & m í í T m 
al h e r o í n a y al b r o m o f o r m o f m al I i e r o ' í n a y & la, S t o v a i r m 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronqu i t i s c r ó n i c a , Goqueluclie, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pu lmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, eto. 
C. DAVID, Doctor en íarmacia. en Courbevoie, cerca de París, y er, todas íarmaciM. 
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IV^HK Y CATARROS 
T^sión menstrual r<l,lpí|| 
[f-ñimiento.raquitis^^J 
frf L.'» Frlif .«no M»^6 '̂ 
| L C O N DEPOSITO.: 
l i ^ DERTAyBEEURA^ 
( O N E L 
C 3936 
Las Escolapias en Guanajay y Artemisa 
¿Por qué se separa usted de sus hijas? Sin necesidad de i r a 
la Capital, en su pueblo o cerca de su.su pueblo pueden ias niñas 
aaqumr una solida isstrucción y piadosa' educación. 
Tanto en el Colegio de Escolapias de Artemisa como en el de 
uuanajay, se enseñan las asignaturas siguientes: 
Religión, araonática, Aritmética, Geometría, Geografía His-
toria de Cuba y de América, Historia Natural, Fisiología e Higie-
ne, Agncultura, Física, Química, Derecho, Inglés, Francés, Solfeo 
Piano, Dibujo y Pintura. ' 
Especialidad en labores de todaá clases, costuras, bordados y 
encajes, 
«o • Z f J ' refer^ncia3 to^irse a los Superiores de cualquiera ca-
sa Escolapaa. Pensiones módicas. Trato esmerado. 
A . M . P. I . 
C 3918 
" L A V I N A " 
2072 
A-1821 R E I N A 21 Teléfonos:} t 
d t S f 1 1 e V s t f f " ^ ; Por » s u r j o q u e S p « n de cnanto pueda desear la persona de gusto más delicado Z m i e 
" L A V I Ñ A " 
REINA Mi. 21. Teléfonos; A-2072 y A-1821. 
C 3890 51-4 ld-9 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SARRA 
MENTOL ) 
S ó l o 10 c e n t a y o í 
EUCALIPTOt I 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Oroouerla Sarrá. En todas las Farmaol»* 
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O C T U B R E 
Sensacionales declaraciones de Vázquez de Mella 
El deber de hablar claro. Cómo en 
estos tiempos democráticos la 
'ipiomacia dispone en secreto 
del destino de los pueblos. 
Es este iin momento .crítico de la 
Historia de España. 
Ningún hombre público tiene dere-
cho al silencio nii a envolver sns pen-
samientos en niebla. 
La necesidad social, norma inme-
diata del Poder público—la mediata es 
más alta y rige a la necesidad públi 
ca—exige que todos los que pueden 
influir on el parecer de sus conciuda-
danos pongan luz interior en sus pa 
labras para que se transparenten bien 
las ideas y no sea el equívoco postigo 
por donde penetren en las almas la 
falacia y el engaño. 
En estos tiempos de publicidad y 
democracia, más verbalista que real, 
basta que junten sus voluntades en 
conciliábulo algunos poderosos para 
que en el secreto de una diplomacia, 
que se nutre con sombras, se enajene 
el porvenir de un pueblo y se decre-
ten y rubriquen catástrofes a plazo 
fijo. 
Si pudiéramos leer en las almas de 
monsieur Poincaré y de los que van a 
dialogar íntimamente con él, sabría-
mos muchas cosas sustraídas al juicio 
piiblico que, sin embargo, -tiene dere-
cho a saberlas, i Se puede cambiar el 
rumbo de la Historia sin que se ente-
ren ni den su consentimiento los que 
han de ejecutarlo? En la segunda mi-
tad de la Edad Media era necesario 
el consentimiento explícito o implíci-
to, cuando menos, de los Reinos para 
declarar una guerra, y antes de ello, 
para, hacerla, so otorgaban pública-
mente los subsidios. Ahora se puede 
concenar una alianza que la lleven 
implícita, y sólo después del éxito y 
(1 desastre hay obligación de dar 
cuenta de los que se salvaron de la 
no atanza. 
M. Poincaré, aun prescindiendo de 
la ma.gistratura que ejerce, es la f i -
gura política de más relieve en su pa-
trja. No de creer que venga sólo 
a discutir las bases arancelarias y a 
establecer las de un empréstito con 
el señor Suárez Inclán. El viaje a 
Londres, las hipérboles dedicadas a 
• España por la Prensa más afecta al 
T̂obiemo y las declaraciones de los 
periódicos alemanes, no dejan ningu-
na duda de que se trata de un viaje 
político para convertir la amistad en 
alianza. 
Así, la cuestión internacional, que 
debió resolverse antes de las guerras 
coloniales, indiciada desdichadamente 
en la reunión de Algeciras, vacilante 
e incierta cuando las negociaciones 
del Tratado Franco-español, se plan-
tea resueltamente con el doble viaje 
de don Alfonso y Poincaré. 
El problema está erizado de inte-
rrogaciones, a las que es preciso con-
testar sin eufemismos ni hipocresías. 
¡ H posible la neutralidad y el ais-
lamiento? 
/.Podemos evitar la cuestión, ser 
amigos de todos y vegetar modesta-
mente en una situación sin compro-
misos? 
Xo es posible la neutralidad y el 
aislamiento. Una espesa red de intere-
ses y compromisos diplomáticos atra 
-viesa a Europa. 
Aislarse es querer estar a un tiempo 
en Europa y fuera de Europa. 
Si estalla la guerra, ningún poder 
político, ni el más humilde, podría 
permanecer como espectador impar-
cial de la contienda. Todos serán em-
pujados a la escena para tomar parte 
en el drama como actores o acompa-
ñando a los actores. 
Y, siendo forzoso pactar alianzas, 
l hay libertad para elegir, como se 
quiera y donde se quiera, los aliados? 
No. En el cielo, cada vez más obscuro, 
ñe la diplomacia, no hay más que dos 
astros de primera magnitud que bri-
llan con luz propia: Alemania e In-
glaterra. Todos los demás son plane-
tas que giran en torno de ellos, o sa-
télites que arrastran. Querer juntar 
se a raist osara ente can ellos, o elegir 
alguno entre los distintos grupos, es 
cosa que pertenece a aquel género de 
simplicidad, tan común en los tontos 
Miie presumen de hábiles, que consis-
ta en engañarse a sí mismos querien-
do engañar a los demás. 
Ton Inglaterra o Francia, o con 
Alemahím y la Tríplice. Tercium non 
d^tur. 
Siendo torzoso aceptar una alianza, 
¿cuál debe ser el criterio para 
la elección? ¿Qué dice la His-
toria? 
Puesto que es necesario) decidirse 
por la Tríplice o la "entente", ¿en 
dónde se debe buscar entre tantas 
L A S A L I A N Z A S 
¿Con Francia o con Alemania? 
(•) Por su importancia excepcional y 
por lo comentadísimo que ha sido en Es-
paña., nos complacemos en reproducir In-
tegro el magistral artículo que el insigne 
tradicionalist£, don Juan Vázquez de Me-
lla py^licó en "R\ Correo Español" de Ma-
ruinas morales y jurídicas como nos 
cercan, la regla de la elección? 
En la Historia y la Geografía. El 
pueblo que prescinde de ellas no tie-
ne derecho a tratar con los demás, 
porque empieza por renunciar a la 
existencia. La Historia, tomada en 
conjunto, no es obra del capricho de 
unos cuantos gobernantes: es obra del 
espíritu de un pueblo. Por eso refleja 
su carácter y sus aspiraciones. 
La historia de las relaciones de In-
glaterra habrá que emipezarla en el si-
glo XTV con la separación de Portu-
gal y terminarla, p'or ahora, en la in-
ternacionalización de Tánger. 
Sería un enorme memorial de 
r.gravios, en el que se podrían ir se-
ñalando la mitad, por lo menos, de 
las causas de nuestra decadencia. 
La historia de las relaciones con 
Prancia, aun empezada en las luchas 
del siglo X V I , que obligaron a Far-
nesio a salir de Flandes para ir a Pa-
rís, y terminada en el último Tratado 
y sus glosas, es una larga serie de des-
membraciones territoriales y de in-
fluencias nocivas, a las que hay que 
cargar las otras causas de ruina que 
no corresponden a Inglaterra. 
Xnestra grandeza es incompatible 
con la grandeza de Inglaterra. Si nos-
otros fuéramos grandes, ella tendría 
que huir del Mediterráneo o pagarnos 
tributo de servidumbre a la entrada. 
Francia, más generosa que Toglate-
rra, y que ha recibido* de ella casi 
tantas ofensas como nosotros,, desde 
ría guerra de los Cien Años hasta Fah-
soda, tiene aspiraciones de domina-
ción en el Mediterrráneo que no son 
compatibles con las nuestras. 
Son enemigas o rivales, luego no 
pueden ser nuestras aliadas. 
j Y Alemania, Austria e Italia? 
¿Qué a-gravios hemos rocibido de 
•ellas? Con Italia hemos tenido un in-
tercambio, muchas veces secular, en 
que nosotros hemos puesto la fuerza 
y ella el arte, cuando no hemos puesto, 
confundidas, las dos cosas juntamen-
te. Italia influyó sobre España y Es-
paña sobre Itailia, de tal manera, que 
no se pueden suprimir esas influencias 
recíprocas sin suprimir las dos Histo-
rias y desgarrar la vena latina que 
las enlaza y las fecunda 
Austria fué el mtejor general de 
nuestros tercios, y se sintió herida, 
como España, y por la misma arma, 
en el período francés de la guerra de 
los Treinta Años; y Alemania, que 
con ella se enlaza en sangre y hechos 
y soberanía, juntó su corona con la 
nuestra en las sienes de un Empera-
dor que cubrió con los mismos laure-
les a tudescos y españoles. Bajo una 
dinastía germánica conquistamos y 
civilizamos a América, y bajo una ra-
ma dinástica afrancesada la perdi-
mos. 
Eso dice la Historia. ¿Qué dice la 
Geografía? 
Uno de los brazos de España, la 
cordillera cantábrica, con el índice de 
Finisterre extendido sobre el mar, es-
tá señalando a América. 
Las dos columnas de Hércules, te-
nantes de nuestro escudo, indican que 
las dos costas del Estrecho nos per-
tenecen y que debe ser nuestra la 
puerta del Mediterráneo. 
Francia e Inglaterra, ¿nos recono-
cen y garantizan la posesión de esa-
puerta, por donde se entra en el mar 
latino y en nuestra casa? 
Ni la garantizan ni la reconocen; 
la prohiben. Por el artículo séptimo 
del Tratado franco-inglés, que debie-
ran saber de memoria todos los espa-
ñoles, se nos impide fortificar la cos-
ta marroquí. Inglaterra pone un veto 
absoluto a que fortifiquemos Punta 
Camero y Sierra Carbonera, porque 
harían inútil a Gibraltar, pedazo de 
la patria robado a traición, aprove-
chando una alianza contra los Borbo-
nes en una guerra euTOpea. Inglate-
rra, de acuerdo con Francia, ha inter-
nacionalizado a Tánger, nuevo Gibral-
tar y Gayo Hueso y a su zona, arsenal 
y base de operaciones de las kabilas 
sublevadas. 
Es decir; que se nos prohibe la po-
sesión y la vigilancia de 1c puerta de 
nuestra casa y del mar Mediterráneo. 
La llave para abrirla y cerrarla está 
en manos de Inglaterra y de Francia. 
Es un portero subalterno y sin sueldo, 
a las órdenes del que designen los 
amos. 
¿Y eso es una alianza? Será la que 
medie entre un esclavo y un tirano, 
sirviéndole de aglutinante la vileza 
del prÍDiero y la opresión del segun-
do 
¿Cuáles son las enseñanzas que se 
deducen de la Geografía? 
¿Qué reclamaría Alemania? No nos 
pediría a Cartagena y a Mahón para 
establecer la comunicación con Arge-
lia y Marruecos y la servidumbre de 
paso en el territorio para transportar, 
como Francia, el Ejército africano. 
No nos pediría que defendiésemos 
los puertos del Norte, que por sus 
condiciones se defienden solos; nos 
pediría y nos ayudaría eficazmente, 
porque su interés se confunde con el 
nuestro, la facilísima defensa de las 
rías bajas; los canales de las islas 
Cíes, en la de Vigo, y el que media 
entre isla Godedro y la Rúa, que for-
man triángulo inexpugnable con la 
Salnora, en la de Arosa, sencillamen-
te fortificados, impiden la entrada o 
salida de una escuadra, como saben 
muy bien los ingleses, que hacen de la 
capilla protestante de Marén fortale-
za mal disimulada para vigilarlas. 
Alemania no nos impediría la de-
fensa de las dos costas del"Estrecho: 
la pondría como condición. Ella nos 
ciaría los medios de preparar, con la 
conveniente cautela, el emplazamien-
to, en ocasión oportuna, de baterías en 
Sierra Carbonera, y en Punta Camero 
para dominar el Peñón, y en los altos 
do Tarifa y Punta Almansa para do-
minar el Estrecho, y aun el de esta-
blecer líneas de torpedos y minas flo-
tantes entre la isla de Perejil y la is-
la Paloma. 
¿Qué alianza nos conviene más? La 
Geografía contesta 1o mismo que la 
Historia. 
Y aun añade: Fuertes en el Estre-
cho, recobráis en gran parte el papel 
que habéis perdido en el Viejo Mun-
do, podéis dirigiros1 al Nuevo y ten-
der los brazos a los 18 Estados ame-
ricanos que habéis amasado con vues-
tra sangre y que son obra de vuestra 
civilización. Y podéis formar con 
ellos un magnífico iraperio moral que 
se traduzca en vínculos diplomáticos 
y comerciales y que dé a los hijos y a 
la madre fortaleza para resistir en 
América la invasión anglo-sajona de 
los Estados Unidos. 
Pero ¿cómo váis a defender sus in-
tereses y su civilización, que es la 
vuestra, en América, si os sometéis a 
•la rama primogética de esa raza en 
Europa ? 
El punto de vista económico. Los 
mercados de Francia a Ingla-
terra. 
i Y los intereses comerciales? ¿Po-
demos prescindir de mercados como 
los de Francia e Inglaterra? 
| I>oS intereses comerciales ! 
Los Tratados de comercio y el 
cambio de productos no dependen de 
los Tratados diplomáticos. 
Las mercancías no tienen opinio-
nes políticas. Llevan de vanguardia 
el egoísmo de sus intereses y reducen 
todas sus alianzas al do ut de-?. 
El precio de muchos productos, co-
mo los metales y las frutas, no lo fija 
ningún mercado particular, lo estable-
ce el mercado universal, que no de-
pende del mal humor de dos minis-
tros de Estado. 
Los mismos pánicos bursátiles, ar-
tificiosamente preparados, no pueden 
localizarse en una Bolsa. La solidari-
dad del crédito y délos fondos públi-
cos entre los Estados obliga a limi-
tarlos para no recibir el golpe de re-
troceso de ss repercusiones. 
Inglaterra compra minerales en Bil-
bao, porque le hacen falta y le con-
viene, no por amor a nosotros. 
Francia tiene productos análogos a 
los nuestros, y Alemania diferentes, 
y por eso la primera tiende a cerrar-
nos su mercado y la segunda a abrir-
lo cada vez más. 
Italia, península mediterránea, co-
mo nosotros, y que tiene fronteras en 
Europa y en Africa con Francia co-
mo nosotros, pertenece a la Triple 
alianza y sigue comerciando cada vez 
más con Inglaterra y con Francia. 
El punto de vista del Interés polí-
tico contra un peligro Interior. 
La alianza con Alemania, ¿ s e -
ría peligrosa para la paz? 
¿Se quiere la alianza con Inglaterra 
y Francia para encontrar amparo 
contra algún peligro interior que 
comprometa el interés dinástico y po-
lítico? Eso seria subordinar el deber 
de servir a la Patria al interés bas-
tardo de servirse de ella para ir vi-
I riendo. Es la conducta de todos los 
Eso es algo de lo que exigen Fran- 'Poderes débiles que el miedo sacude 
cia e I n g k t & r r ^ , uara no darnos na- con sus temblores y que a fuerza de 
da, ~ l^ransi^r dejan en m a n ( ^ ¿ e sus ene-. 
migos hasta el instinto de conserva-
ción. 
Una monarquía que busque en el 
jacobinismo francés apoyo contra los 
desmanes del que ese jacobinismo ha 
enjendrado y alimenta, no necesita 
tomar precauciones contra ningún pe-
ligro; los lleva todos dentro. Su ce-
guera no hace más que denunciarlo 
ante los que todavía no tienen catara-
tas en los ojos. 
Del amparo de Inglaterra puede' 
dar razón don Manuel, de Portugal. ' 
La Gran Bretaña ha derribado mu-
chos poderes en el mundo, pero no se 
sabe que haya levantado y engrande-
cido a ninguno, como no sea para t i -
rarlo de más alto. 
Pero, la alianza con Alemania, i se-
ría una alianza belicosa que contri-
buiría más a encender la discordia 
en el mundo, y a precipitar la guerra? 
Al contrario, contribuiría, en lo po-
sible, a retardarla. España vale mu-
cho más que sus gobiernos.'La nación 
es muy superior al Estado, y aunque 
su espada no sea ni una daga, compa-
rada con la dé otros días, pesa bas-
tante para inclinar una balanza, y tie-
ne, además, lo que se llamó con exage-
ración retórica, pero nada más que 
(relativa, la omnipotencia geográfica. 
Unida a Alemania y fortificada en 
el Estrecho, obligaría a Inglaterra, 
que es muy cortés y amable con los 
fuertes, a parlamentar con su rival y 
a entenderse con ella. 
Las garras de sus leopardos no per-
manecerían ociosas y pronto encon-
trarían como desquite, alguna nueva 
víctima que proteger. 
Francia, separada de Inglaterra, se 
entendería fácilmente con Alemania 
por medio de las dos penínsulas lati-
nas que encontrarían la manera de 
salvar la majestad olímpica de su 
amor propio, convenciéndola de que 
una efeméride que está casi a medio 
siglo de distancia, el año terrible, el 
70, no es un programa, y haciendo, 
además, gustosas el oficio de amiga-
bles componedoras. 
La distancia de Alemania. ¿Hay co-
munidad de sangre y raza en-
tre Francia y España? 
Pero si se invoca la Geografía y 
la Historia, ¿ por qué no se tiene en 
cuenta que Alemania, como se ha di-
cho recientemente, está muy lejos de 
España? ¿Por qué no se recuerda, co-
mo lo ha hecho elocuentemente en sai 
brindis palatino M. Poincaré, la comu-
nidad de raza y sangre entre france-
ses y españoles? 
Es verdad, Alemania está lejos de 
España, pero está tan cerca, de Fran-
cia como España, y más cerca que 
ella de Inglaterra. 
España, unida a Francia, está pri-
sionera de las dos Franelas de que ha-
blaba proféticamente Valdegranms, 
la * que empieza en los Pirineos y la 
que se prolonga por Argelia y Ma-
rruecos, hasta el Atlántico. 
España, unida a Alemania e Italia, 
cambia los términos y hace prisione-
ra a Francia, cercada por los Pirineos, 
por los Alpes y el Rhin. 
El ilustre Melgar recordaba ayer la 
sentencia del canciller de hierro, a 
quien no se negará que entendía algo 
de guerras y alianzaslos pueblos se-
parados por otros, decía, se entienden 
mejor que los vecinos, porque la dis-
tancia aleja los rozamiontos y los l i -
tigios inevitables en las fronteras. 
La comunidad de raza y sangre, es 
uno de los tópicos manoseados en los 
juegos florales de la diplomacia senti-
mental, y que desmienten los historia-
dores v los hechos. 
El Mediodía de Francia, vasco y 
provenzal, depurado de influencias 
extrañas, es verdad que pertenece a 
nuestra estirpe y varhis veces, desde 
los caudillos godos de Xarbona, nos 
cubrieron iguales o análogas sobera-
nías: pero los galos del Centro y los 
del Norte, mezclados con diversas va-
riedades germánicas, no tienen nues-
tra contextura étnica, a pesar del se-
llo que con presión diferente puso so-
bre todos Roma. 
El muérdago de la encina sagrada, 
si es que llegó a verdeguear en algún 
punto de nuestra tierra, no necesitó 
que le cortase la segur de oro de los 
druidas galos, porque se debió caer 
solo o podado por el hierro de otras 
gentes. 
En la geología de nuestra raza hay 
capas superpuestas que no se encuen-
tran en la francesa o que están de di-
ferente manera compuestas. El corte 
do las dos no se corresponde y los fó-
siles que en ellas han quedado, tam-
poco. 
Por eso no está de igual manera for-
mada la sangre (pie circula por las ve-
nas ¿a los dos pueblos. Mirando d con-
junto, el "champagne" es la sangre! 
de los franceses y de las francesas. 
La sangre española oscila entre el 
"chacolí" y el "jerez", pasando por 
el "valdepeñas". 
Sobre suelo y savia y tronco dis-
tintos, no obraron de igual manera el 
sol y la atmósfera, la Iglesia y Ro-
ma, y las ramas y las flores no se pa-
recen más que mirándolas de lejos. 
Sumando con diligencia todas las 
semejanzas y ocultando todas las di-
ferencias, podremos llegar a conside-
ramos como hijos de la misma fami-
lia; pero es innegable que hemos sali-
do con genio diferente y con caracte-
res opuestos. 
Los franceses tienen algunas cuali-
dades que debemos envidiarles, y nos-
otros tenemos otras, que debieran en-
vidiarnos. No hay más que comparar 
su gran siglo con el nuestro, que le 
precedió, y se ve que el contraste no 
es menor que el de Felipe I I y Luis 
X I Y. 
La diplomacia no debe pretender la 
unión Intima de lo que está separado 
por la psicología. Un poco separados 
de los franceses es como estaremos 
más unidos con ellos. 
j Y los alemanes no son más diferen-
tes de los españoles que los france-
ses? Sí; pero la diferencia se refiere 
a órdenes diversos, a géneros distin-
tos, y por eSo no hay contradicción, 
porque para que exista es necesario 
que haya unidad de sujeto, al que se 
atribuyan las cualidades positivas y 
negativas, y con los alemanes no tene-
mos esa unidad de referencia, y con 
los franceses sí. 
¿Se puede resolver la cuestión de 
Marruecos sin tropezar con Fran-
cia? ¿El antimilitarismo y el pa-
cifismo, harán imposible la guerra 
europea? 
. ¿Y la cuestión pavorosa de Marrue-
cos ? ¿ No tropezaríamos con Francia a 
cada paso, si tratásemos de resolverla 
sin ella? ¿Y si la corriente pacifis-
ta y la antimilitarista y los enormes 
intereses comprometidos impiden la 
guerra europea, qué perderíamos con 
la alianza francesa o inglesa? 
Podríamos ceder a Francia e Ingla-
terra toda la zona española, incluyen-
do a Melilla, a cambio de Tánger y 
toda la costa hasta Ceuta, con la l i -
bertad de fortificarlas, y de seguro 
que no aceptan el trato temerosas de 
perjudicarnos. ¡Velan tanto por nues-
tros intereses, que olvidan los suyos! 
Hemos tropezado con Francia antes 
del Tratado, durante las negociacio-
nes del Tratado y después en varias 
aplicaciones del Tratado. 
Con Francia e Inglaterra estare-
mos contra Alemania, y sin ella y 
contra ella no daremos un paso se-
guro en Marruecos; toda paz será uu 
descanso para una nueva guerra, y 
la doble sangría militar y económica 
concluirá por dejarnos tendidos de-
lante del Estrecho, sin la bolsa y la 
vida. 
Si estamos unidos a Alemania, no 
tropezaremos con Francia, porque tro-
pezará Francia con ella. 
El antimilitarismo y el pacifismo 
no evitan la guerra europea; la anun-
cian y la preparan. 
Los antimilitaristas, colectivistas, 
sindicalistas y ácratas, para emime-
rarlos por los grados de descenso ha-
cia el abismo, no quieren la guerra 
"entre las naciones", porque la quie-
ren "entre las clases" que las consti-
tuyen, y esto es hacer que todas las 
clases amenazadas con el saqueo y el 
degüello se junten entre sí y se enla-
cen al través de los pueblos para que 
la guerra sea universal. ¡ Singular ma-
nera de evitarla! 
El "pacifismo" sentimental, filan-
trópico, lacrimoso, nunca aparece en 
el horionte de los pueblos corrompi-
dos con el ramo de oliva en la mano, 
sin que por el lado opusto asomen las 
f c^adas teñidas de sangre. 
Los historiadores que han investi-
crado los orígenes de la Revolución, 
han trazado el cuadro de las modas y 
costumbres que precedieron a la ca-
tástrofe. 
El jardín inglés, el aprisco suizo, 
la vaquería, la cabaña, trajes de pas-
tora y zagales, un amor desbordado a 
la Naturaleza., hasta idealizar el sal-
vaje y la vida de la selva, el horror 
a la pena de muerte 7/ a la sangre, 
Flora, Diana, Pablo y Virginia, la 
Nueva Eloísa, con los besos rústicos 
a la sombra de los castaños, idilios, 
églogas y madrigales, el haz de paja y 
de espigas y el Amor disparando su 
flecha en la enramada sobre los cora-
aimips adormecidos en el céspe*d al la-
do de la fuente murmuradora... 
i Y después? La santa gmllotma, 
el pantano de sangre del Terror, las 
cabezas segadas... la de Luis XYT, 
que representaba la autoridad; la de 
María Antonieta. el amor martiriza-
do: la de La Lamballe, la hermosura; 
la de Lavoisier, la ciencia; la de An-
dré Chenier, el arte. . . rodar de tro-
nos y altares y cañones, y las legiones 
napoleónicas saltando todas las fron-
teras y haciendo temblar el suelo de 
Europa, sobrecogida de espanto. 
¡Paz! ¡Paz! El heraldo divino no 
trajo más que a los hombres de buena 
voluntad. 
No hay más que dos maneras de 
acabar con la guerra en el mundo: 
hacer una reforma psicológica en la 
naturaleza humana por medio de la 
amputación de todas las pasiones, o 
reconocer la soberanía absoluta de Je-
sucristo con sus dos f'ódieos: el De-
cálogo y el Sermón de la Montaña. 
No se ven señales de esas reformas. 
En cuanto a la primera, hay temores 
fundados de que sean las pasiones, en 
vez de suprimidas, «soberanas. En 
cuanto a la segunda, apenas hay un 
Estado que no sea un Calvario, si se 
prescinde de la crucifixión de los la-
drones. 
Mientras el deber moral no reine sin 
limitaciones constitucionales, habrá 
una batalla en cada pecho. Y si está 
la guerra dentro, ¿cómo ha de estar 
fuera la paz? 1 
El nuevo templo de Jano. levantado 
en La Haya, no habría podido cerrar 
sus puertas desde que se puso la pri-
mera, si aquélla hubiera sido la últi-
ma. Y no las cerrará por algún tiem-
po, hasta que una bandada de bui-
tres diplomáticos se congregue en sus 
salones y resuelva cómo se han de re-
partir los miembros palpitantes de los 
Estados que sucumban en la guerra 
europea. 
A ella vamos, y ciego está o quiere 
estarlo el que no la vea venir. Los 
ejércitos más numerosos que recuerda 
la Historia, acampados sobre la ha-
cienda de los pueblos, y las ambicio-
nes que gravitan sobre ellos, ¿están 
preparados y redoblan sus fuerzas y 
maniobran y se ensayan para hacer al-
guna preregrinación cívica al palacio 
de La Haya, y regresar dispersos y 
cantando el himno de la paz, después 
de haber dejado allí, como tributo á 
la fraternidad universal, hacinadas 
las cureñas y en pabellones los fusi-
les? 
SI la guerra europea estalla, ¿cuál 
sería nuestra suerte, si Francia 
fuese vencedora? ¿Cuál si fue-
se 
Y si la guerra europea estalla., ¿ cuál 
será nuestra suerte y la de la Repú-
blica francesa? Si Francia lograba la 
victoria, ¿no conseguiríamos grandes 
ventajas? Y si salía derrotada ¿serían 
muchos nuestros males? 
El primer cañonazo que se dispare 
en el Rhin, es el primer toque fune-
ral por la República francesa. El ge-
neral que venciese en dos grandes ba-
íallas a los alemanes, no daría la ter-
cera sin ser ya Emperador de los fran-
ceses. Y si Francia fuese invadida, sus 
Ejércitos arrollados y se repitiese la 
tragedia del 70, la República sería el 
editor responsable, y después de una 
"commune" que haría de la primera 
un idilio, sera sustituida sobre lo que 
restase del gran pueblo por una Mo-
narquía o un Imperio. Dios, que "ama 
a los francos", no dejaría caer sobre 
ellos tan duramente su mano, que per-
mitiese que ocupara el trono un Or-
leans. La misma generosidad del ven-
cedor sería instrumento de la suprema 
misericordia, impidiendo tal castigo. 
Esa sería la suerte de la República. 
¿Cuál sería la nuestra? 
Si Francia resultase vencedora y 
penetrase en Berlín, habría que dila-
tar las fronteras de Europa para que 
no se asfixiase su orgullo. Una ola de 
"champagne" y de "couplés" anega-
ría al mundo. Se pensaría en cubrir la 
zona ecuatorial con una faja de la Le-
gión de Honor y los alemanes super-
vivientes procurarían la manera de 
utilizar los dirigibles que se hubiesen 
salvado para emigrar a otro planeta. 
¿Francia vencedora? Sin embargo, 
si el Emperador Guillermo, después 
de pelear heroicamente, cayese prisio-
nero con todos los príncipes de su ca-
sa, Francia le llevaría a las Tullerías 
y se inclinaría respetuosamente y le 
escoltara hasta la frontera de lo que 
quedase de su Imperio, pero no le en-
cadenaría jamás en una roca del mar 
para oue aumentase con su tristeza 
la amargura de las olas. ¡ Eso sólo lo 
hace Inglaterra! 
¿Y qué nos pasaría a nosotros? Si 
Francia resultase vencedora, España 
sería su colonia y la luna de ese sol. 
¿Y si fuese derrotada? España pa-
garía con mermas de su independen, 
cia parte de la indemnización, y cor 
puñados de su tierra se cubriría e 
charco de sangre en que cayese Pran 
cía. 
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El porvenir de Francia. Relación en-
tre la guerra irreligiosa interior 
y la militar exterior. Influencie 
en las alianzas, de una restau-
ración monárquica en Portugal, 
¿Y qué sucederá? El hombre produ-
ce libremente los hechos que forman 
la materia de la historia. dueño de 
poner las premisas, peíro no de evitar 
las •consecueneias. Manda en los ante-
cedentes, pwo no en el enlace con loa 
consiguientes. 
Si Francia, con ingenio que le so-
bra y habilidad y audacia que no le 
faltan, tomare la delantera, y por la 
tierra y por el aire y por el mar, con 
soldados, aeroplanos y aeronautas y 
acorazados, invadiese a Alemania, lie-
garfa tarde... Alemania la habría in-
vadido antes con una poderosa fuerza 
auxiliar colocada, a retaguardia de sus 
soldados, de sus aeroplanos y de sus 
;)"orazados... ¡las escuelas laicas ¡i. 
La disciplina militar, como todas 
las disciplinas, se funda en la obe-
diencia, y la obediencia en la jerair-
gnía, y la jerarquía, en la dependen-
cia, y la dependencia externa en el 
deber moi»!, y el deber, en una ley 
y en una voluntad que estén sobre la 
razón y lo impongan a la razón. Sin 
esa primera dependencia, todas las de-
más quedan sin base. 
Proclamar el derecho de romper las 
relaciones con Dios, y exigir al mismo 
tiempo la sumisión a las externas que 
fstaiblece el Estado, es conceder el de-
recho a lo más y negar el derecho a 
lo menos. 
Reducir toda la vida a. la presente, 
él declarar fin último. Pedir después 
que se sacrifique al bien de generacio-
nes futuras o de abstracciones, es con-
vertirla en medio, y no puede ser las 
dos ensas a un tiempo. 
Be la ''teofobia"'. el ndio a Dios y 
la negación consiguiente de la vida 
futura, salen el sacrificio de los de-
más, cuando son un obstáculo al pla-
. cer, y la muerte propia, cuando el 
placer termina, pero, quién sacará el 
sacrificio por los demás y la muerte 
por la Patria? 
Francia se deRíravró las entrañas ^n 
una cruerra implacable contra sí mis-
ma. Del Kultudkant germánico, que 
fué un episodio y un escarmiento, el 
Estado francés hizo un programa. Se-
paró por abismos de odios las concien-
cias, rompió la solidaridad social, y I 
del Poder público, de todos hizo el 
Estado de alsnmos contra los más. 
Cuando ponga en movimiento sus ¡ 
huestes verá que el mayor enemigo no 
la tierra enfrente, le lleva dentro. 
Si Francia, cabalgando sobre su <rt,- I 
nio. pusiese en su pecho la armadura | 
y la Cruz de Juana de Arco, podía ¡ 
salvarse y calvar al mundo. IV'-q pisa ¡ 
la Cruz: y adora el triángulo masó-
nico, y sé pierde y nos pierde. 
Ún día. Bismarek lanzó ante va-
rios amigos y un periodista, que la 
biKQ circular, esta terrible frase, ha-
blando de los pueblos latinos concita-
dos contra su política: 
—Es preciso fomenta^ en ellos el 
parlamentarismo y debilitar el catoli-
cismo, oue es la única fu?rza vir i l que 
les queda. 
¡Y Francia ha convertido en noirma 
y en hecho la táctica que su vencedor 
afirmaba para huiidiHH I 
Un retoño del jacobinismo francés, 
naicido en el sepulcro de Pombal. ali-
mentado con substancia de Febronio 
y crecido y desarrollado en la logia, 
hizo su aparición oficial más solemno. 
con una espantosa carnicería monár-
quica, que recuerda la. destrucción de 
los Onniádas. i 
La" monárquica y la conservadora 
Inglaterra la proteje. y la República 
francesa ve en él la carne de su car-
ne.. . 
Pero como lo violento dura poeo. 
y la anarquía nn es estable, y la vida 
social no puede coexistir con una serie 
inacabable do motines .y explosiones, 
es mtiy proba ble-que se venga al suelo 
al primer choque serio el retablo de 
los tiranuelos y que les suceda una 
r es- ta ur aei ón m o n á r q n i c a. 
Don Manuel parece que aprendió en 
el destierro lo que no pudo alcanzar 
Pn nn trono ensanírrontado. 
Si vuelve a ocuparlo, no lo pondrá 
bajo la tutela de Inglaterra, protecto-
«ra 'de Alfonso Costa; la irá á buscar 
en donde ha encontrado augusta com-
pañera. 
Han meditado los nuevos afranee-
eados la importancia que tendría en 
la política internacional de España un 
Portugal desbritanizado y recibiendo 
en Cascae* los imponentes acorazados 
de. Alemania' 
Los anuncios de los grandes pen-
sadores. Los presentimientos de 
Balmes. Los vaticinios de Do-
noso Cortés y Pastor Oíaz so-
bre las alianzas. Francia e In-
glaterra. 
¿Pero el error de las alianzas con 
Francia, y con Inglaterra, no lo vie-
ron los pensadores y los políticos emi-
nentes anteriores, y es cosa revelada 
sólo, ahora, a los humildes que se atre-
. ven a levantar su voz turbando el ru-
: mor de los aplauso»? 
Aquel joven alustre que tenía la vis-
ta muy potente, porque estaba acos-
tumbrado a mirar sin fatigarse las 
cumbres de la Metafísica, vió todas 
esas cosas y algunas que se verían más 
i tarde. Balmes, que luchó cuerpo a 
' cuerpo con Guizot, el doctrinario, y le 
: venció, desplegando en una de las más 
grandes síntesis de la Filosofía de la 
Historia el cuadro de las dos civiliza-
ciones que se reparten el mundo, ana-
tematizó la alianza con Francia y con 
Inglaterra, y anunció muchas de las 
enfermedades que ahora padecemos, 
echando la culpa a nuestro propio 
cuerpo. 
•? Donoso Cortés, el gran.Donoso, 
que no fué bien comprendido por sus 
contemporáneos porque no alcanza-
ban los horizontes que él divisaba con 
ed telescopio de su inteligencia, es el 
que formuló aquella portentosa profe-
cía deletreando como un vidente de 
Israel el porvenir de Francia. Antes 
dê  la devolución del 48, anunció la 
caída de Duis Felipe, el triunfo de la 
República, el advenimiento de un Bo-
naparte, su ayuda a la unidad italia-
oa y cómo ésta pasaría los Alpes y se 
encamairía en Alemania y chocando, 
para manifestarse más tarde, con el 
Imperio francés, le vencería. 
Donoso amaba ardientemente a 
Francia y rendía homenaje de admi-
ración a la soberanía de su ingenio, 
que penetró muchas veces el suyo. Pe-
ro amaba más a la verdad, y se la 
dijo en público y en secreto, 'y la re-
firió a los estadistas españoles en ín-
timas confidencias familiares y diplo-
máticas. 
Eñ una carta (todavía inédita que 
con otras suyas poseo) escrita el 26 
de Febrero de 1843. de?de Berlín, 
donde acababa de llegar de embaja-
dor de España, y antes de posesio-
narse del cargo y dirigida al general 
Narváez, que a la sozón era presiden-
te del Consejo de ministros. 
¿Cómo juzgaba a. Francia y cómo 
empezaba a ver a Prusia? En estas 
palabras que son una adivinación de 
los destinos de Alemania y una som-
bría y pavorosa sentencia sobre Fran-
cia : 
"Me propongo estudiar detenida-
mr-nte el movimiento político de esta 
gran parte del mundo, de donde, si yo 
no me equivoco, vendrá el bien o el 
mal para Europa'*. (Y no se equivo-
caba. Y esto se escribía en 1843). 
'•'Aparte usted los ojos de Fran-
cia. Francia, suceda lo que suceda, 
afctí perdida. Su decadencia es un he-
cho consumado. República. Monar-
quía o Imperio, será dé todos modos 
impotente. Es posible que tenga toda-
vía algunos momentos de reposo; pe-
ro ê os períodos serán efímeros. Su 
papel ha concluido en la Historia. El 
día antes de salir de París se lo dije 
bruscamente a M. Mote, en casa de 
Rostchild. Comenzó por asombrarse y 
concluyó por decir que todo, bien con-
siderado, pudiera, suceder que yo tu-
viera ivi/ón... E^to no obstante, se-
guirá llamándose nación de primer 
orden por algunas veintenas de años, 
todavía j pero esto consiste en que los 
nombres- duran más que las cosas". 
Aiui .-iiiprimiendo sombras en esta 
dicción tan pesimista, ya se puede cal-
cular lo que pensaría Donoso de una 
alianza con Francia, a quien conside-
raba más que decadente, o con Alema-
nia, cuya grandeza ya presentía. 
Otro oradoi- insigne, pensador no-
tablp y altísimo poeta, fraternal ami-
go de Donoso, Pastor Díaz, muy pocos 
ciños después, en 1846, en un estudio 
sobre los partidos políticos, hablando 
de la acción de Inglaterra sobre Es-
paña, y vaticinando nuestro porvenir, 
trazaba, con pluma inspirada, esta 
página candente: 
"Llegará el día que luía nación, 
cautelosa y sagaje. recoja el fruto de 
sus profundos cálculos, .poniendo a 
gran precio de señorío, el amparo de 
Jos intereses revolucionarios. Llesrará 
día en que la potencia más simnáticH 
con la reacción, sólo pueda añadir pe-
so de impopularidad «obre el poder 
que naufrague. Entonces la Inglate-
rra, invocando contra dos naciones la 
razón que no tendría contra una sola, 
podrá arruinar nuestras colonias y 
destruir nuestro comercio en nombre 
del dcrei'iio de crentes. •Entonces Fran-
i'ia. por cuyo aborrecimiento nuestros 
monárquicos padres precipitaron del 
trono a sus ancianos Reyes (el motín 
(fe Él Escorial), no robustecerá mucho 
las creencias moná.rnuieas de la ge-
neración presente. Entonces, en vez 
de una política de Luis X I V que lle-
gue a. Los Algarbe.s. habrá un Trata-
de Methwrn (pie llegue a los Pirineos. 
La España no será el Portugal de la 
Francia: pero la Inglaterra habrá lle-
vado su Tajo hasta, el Bidasoa. ¡Ay 
do la España constitucional e indepen-
diente que habíamos soñado! ¡ Ay de 
nuestros hijos, cuando lloren, bajo los 
sauces de Babilonia, por más que se 
riecruen con agua del Sena las lágri-
mas del cautiverio! ¡ Ay, quizás, de la 
Polonia del Mediodía, cuando el valor 
sea estéril y la temeridad ridicula ! 
Los Kosciuscos, los Sibieskis, los Po-
niatonwschis. esforzados eran: y los 
hijos de esos héroes no tienen Patria. 
he Francia no ha dado a sus aliados 
de 1812 más que una iglesia para, ce-
lebra/r los funerales de sus mártires. 
Xosotroa tendríamos aún. el descon-
suelo de no poder ir a llorar las me-
morias del patriotismo, sino a las re-
giones donde no hay libertad. ¡ Oh! 
No podríamos ir a parte alpruna. por-
que oiríamos dondequiera esta formi 
dable sentencia que la filosofía moder-
na ha pronunciado por boca de una 
mujer ilustre: ''Los individuos pue-
den no tener culpa de las desgracias 
que les suceden : pero las naciones me-
recen siempre la suerte que les ca-
be". 
Y todas estáis cosas se dijeron hace 
sesenta años. Y durante ese tiempo, 
una serie de hechos, que los grandes 
pensadores no podían ver, confirman 
sus vaticinios. Y nuestros políticos, 
vueltos de espaldas a los anuncios y 
a los hechos, y a la Geografía y a 
la Historia, parecen dirigirnos con 
una venda en los ojos, 
r lis cosa do levantar temblorosas las 
manos al cielo y decir al Rey de Re-
yes, al Dios de los Ejérdtofl, cuyo 
nombre ya no ge atreven a pronunciar 
algunos poderosos: ¡Señor, SeiV>r, que 
no sean tantas nuestras desventuras 
que lo que vieron hace setenta años 
las águilas no lo vean todavía nues-
tros gobernantes, cuando ya lo divi-
san los gorriones y loa bencejos que 
anidan en los aleros de nuestra casal 
JUAN VAZQUEZ DE MELLA 
Tiempo para hoy: bueno 
Pero aunque fuera omaJo, tomando Hcor 
de berro, no había que temerle. Esa bebi-
da evita y cura los catarros y fortalece 
los bronquios y pulmones. Se vende en 
bodegas y cafés. E l licor de berro ea la 
mejor de las bebidas. 
De la Xaceta" 
ALZADA DESESTIMADA.—DEPO-
SITO DE EXPLOSIVOS.-OIROTJ-
LAR DEL IMPUESTO 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Igna-
cio Pía y Muro, como Presidente de 
Ja Compañía del Canal, Muelles y Al-
macenes de la Habana, contra el 
acuerdo de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, que declaró no haber lugar a 
la nulidad del expediente sobre cana-
.lización del Arroyo del Matadero. 
Modificando ed artículo 53 del Re-
glamente vigente sobre explosivos pu-
blicado en la ''Gaceta" del 21 de Ma-
yo del presente año, en la forma si-
iguiente: 
Artículo 53.—A los efectos del al-
macenaje sólo existen cuatro clases 
de Polvorines o depósitos de expío-
sivos : 
lo.—Los del Gobierno. 
2o.—Los de las fábricas. 
3o.—Los de particulares contiguos 
•a las obras que realizan, para oonsu-
flno de los mismos. 
4o.—Los de fabricantes, importado-
ires y demás comerciantes autorizados 
¡de efecto, para pólvora de caza y úni-
»camente para esta clase de explosivos. 
Advirtiendo a los detallistas y con-
.sumidores que los mazos de tabaco, 
•paquetes y cajetillas deherán abrirse, 
al comenzar a usar del contenido, in-
dispensablemente, por la parte en que 
tenga adherido el sello del impuesto, 
rasgando este en tal forma que mues-
tre sus dos partes completas, y con-
servándolo en esa disposición basta 
que agotado enteramente el conteni-
do se destruyan totalnientc la envol-
tura y el sello rasgándolos en varios 
pedazos. 
Asimismo se advierte que no proee-, 
de en ningún caso despojar el mazo 
de la envoltura exterior, que muestra 
el sello, para exponer todos los ta-
bacos a la vista, pues tal práctica 
constituye la infracción que determi-
na el artículo 05, quedando afectos 
los infractores a las correspondientes 
responsabilidad os, 
CITACIONES JUDICIALES 
duzjíados de Piiüf.'ra instancia. — 
Del Norte, a la señora Mercedes Cas-
tillo de Horas. Del Este, a los bere-
deros del señor Félix Cabello. De Pi-
nar del Río, al señor Enrique ITr-
sruier. De Cienfuegos. a los señores 
Francisco Moriani y María Luisa Bal-
tanat. y a los comuneros y colindantes 
del Corra! Santa Lucía de las Mos-
cas. 
Juzgados municipales.—Del Sur. a 
ios spfmivs Lorenza Sotolongo y José 
Pérez. De Santo Domingo, a los he-
rederos del señor Víctor Imas. 
E L T I p I P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
8 Noviembre 1913. 
Observaciones en milímetros: Pi-
nar 759.87. Habana 758.80, Matanzas 
758.25, kabela 756.84, Camagüey 
759.4!), Songo 760.00. 
Temperaturas: Pinar del momento 
21o.8. máxima 31o.6. mínima 20o.8 : 
tí abana del momento 23o0, máxima 
26o4, mínima 22ol : Matanzas del mo-
menlo 22o2, máxima. 30o0, mínima 
18o6; Isabela del momento 23o0, má-
xima 29o0, mínima 22o0: Caagüey 
Úc\ momento 23o0, máxima 28o4. mí-
nima 20o4: Songo del momento 25o0. 
máxima 28o0, mínima 21o0. 
Viento, direccióu y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, XE. 4.0: Ha-
bana, SE. flojo; Matanzas, SSW., id. 
Isabela, SSE. id.; Camagüey, NW. id.; 
Songo, calma. 
Lluiva: Matanzas, lloviznas; ísahe-
la. 8.3 m'm. Songo, aguaceros. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto: Matanzas. Isabela y 
Camagüey. despejado. Songo, nebli-
na. 
Ayer llovió en Artemisa. Paso Real, 
ftuanc, liegla. Caimito. Aguacate, La 
Salud, San José de las Lajas, Santa 
María del Rosario, Jagüey Grande. 
Agramionte, Unión, Alacranes, Güira, 
Macurijes, Sabanilla, Pedro Rctan-
court, Cidra, Carlos Rojas. Roque, 
Arabos, Colón, Martí, Jovellanos. Re-
medios. Vueltas, Sancti Spíritus. Pla-
cetas, Trinidad, Fomento, Cienfuegos. 
Rodas. Constancia. Abreos. Aguada. 
Perseverancia, Sagua, Rancbuelo, Ca-
ira batas. Guaraeabulla,, Esperanza. 
Minas, Lugareño, Xuevitas, Contra-
maestre. Santa Cruz del Sur, San Je-
rónimo. IMajagua, Gascorro, Bayamo. 
Tunas, Media Luna, Xiqnero. Puorto 
Padre, Cauto, Río Cauto, Babiney, Ba-
ñes. Cacoonm. Antillas. San Agustín. 
Omaia. San Andrés. Palmarito y Son-
«0 
L a t e r q u e d a d d e H u e r t a 
Oimdad de Méjico, 8. 
El general Huerta no da señal algu-
na de acceder a las exigencias de los 
Estados Unidos y según noticias cir-
culadas esta noclie piensa continuar 
en la presidencia hasta fines de 1914. 
De Palacio ha salido la noticia de 
que Mr. Lind, el emisario especial del 
Presidente WlisOn, ha entregado una 
nota suplementaria a Huerta exigién-
dole que entregue el poder antes de 
la noche del lunes. 
Mr Lind y el Mmistro de la Gran 
Bretaña Lionel Garden, han celebra-
do hoy una larga conferencia. 
Créese en esta ciudad que las rela-
ciones entre Huerta y el Gobierno 
americano están para terminarse de 
un momento a otro. 
C a y e r o n e n l a r a t o n e r a 
El Paao, Tejas, a. 
El general Saiazar al frente de 700 
federales logró coger en el cañón de 
Santa Clara a 1,200 revolucionarios 
mandados por Aoosta, aniquilándolos 
casi totaJmnete. Estos rebeldes iban a 
reforzar las huestes de Villa para dar 
el asalto a Chihuahua. Las bajas de 
!0i federales fueron muy crecidas. 
Esta noticia ha sido comunicada 
oficialmente a Ciudad Juárez. 
£ n d e f e n s a d e s u h o n o r 
Genova, 8. 
La Condesa de Polo, esposa del ca-
pitán Oggioni, que se halla acuartela-
do en San Remo, ha herido grave-
mente de un balazo a un asistente que 
tuvo la osadía de entrar en su habi-
tación con objeto de asaltarla. 
T e m b i o r ^ d e l l e r r a 
Mesina, Sicilia, 8. 
Se ha sentido en esta ciudad un 
fuerte temblor de tierra que sembró 
L a e s c u a d r a a m e r i c a n a i ^ p ó m o o en i a p c ^ ^ ^ 
tunadamente. no causó daño alguno. 
s a f / s f a c f o r / a 
Malta 8. 
El acorazado " WyOminar", buque 
insignia de la flota americana del 
Atlántico, ha llegado a puerto, siendo 
recibido con gran entusiasmo. Dicho 
barco permanecerá en esta rada hasta 
el martes, que zarpará para Ñápeles. 
Los demás acorazados de la flota se 
separaron en Gibraíltar, dirigiéndose 
a distintos puertos. 
J u n t a d e P r o t e s t a s ! Q u e r e l l a i m p o r t a n t e 
C o n f e r e n c i a 
Nogales, Méjico, 8. 
La comisión cubana dirigida por el 
señor Pablo MenOcal de que se dió 
cuenta en telegrama anterior, ha con-
ferenciado hoy satisfactoriamente 
con el general Carranm. 
KKSOLUCIONES 
Sin lagar la protesta presentada 
por el señor Angel Estrugo por aíV.ro 
de una importación de tinta litográfi-
ca por la partida ochenta y seis del 
Arancel, reclamando la partida ochen 
ta y ocho, por entender el protestante 
que se trataba de tinta para imprimir. 
La .Junta., ateniéndose a los análisis 
químicos efectuadas por los Laborato-
rios do la Aduana de la Habana y de 
la Secretaría de Haciendr., que sostie-
nen que so trata de tinta litográfii-y. 
desestimó la protesta. 
—Sin tingar la .presentada 'por la 
''West India Oil Company por una 
imiportación de jabón ordinario afora-
do por la partida 105-A. reclamándose 
la partida s?is por considerársele por 
el protestante como engrudo para ejes 
de •;vrrcs y carretones. La Junta dv;áes 
timó en vista de que analizada la mvies-
tra resultó ser jabón ordinario. 
—Sin lugar la presentada por el so-
ñor Ignacio X. Cárdenas, por la clasi- j-em.pleado le pidió declaración sobre lo 
que supiera acerca do una maleta con 
prendas, ocupada a un señor extran-
jero, sin preguntarle—previaniont 
VARIOS EMPLEADOS DE LA 
ADUANA ACUSADOS DE rüN 
DELITO CONTRA LOS DERE-
CHOS INDIVIDUALES 
En el Juzgado de instrucción de 
la Sección primera, presentó ayer una 
querella contra varios empleados de 
la Aduana, el soñor Guillermo Sabio 
3t Gcnzález de Mendoza. 
Según el querellante, en días pasa-
dos, en la casilla del Muelle de 
San Prancisco, fué detenido e in-
comunicado por el jefe de la Poli-
cía Especial dé la Aduana. Julio Du 
carean, <:J cual no le explicó ol niqti 
vo de la tloívnoión; qU3 poco después 
se presentó ém hermano Marcos, ve 
ciño de Merced 5, acompañado del so-
ñor Alfredo Delgado, de Lagunas 65, 
y al pretender hablar con él, se lo im-
pidieron j que más tarde fué al despa 
cho del señor Ducarcau, donde otro 
ficación de unos envases de yute in-
mediatos a la mercancía aforados por 
La partida 120-A con el 30 por 100 ie 
recargo, reclamando el protestante la j si deseaba o no prestar declaración 
partida 132-A. La Junta, eonsideranclo 
que esta reclamación tiene su origen 
en el hecho de haberse incluido en el 
que después de haber manifestado que 
solamente le dijo al extranjero que 
podía depositar la maleta en el depar-
peso neto efectivo de la mercancía d tamento del vista; basta donde le 
de los envases de yute inmediato, híi-| acompañó, por haberle preguntado 
ciéndolo adeudar por la partida de d(klde dejarla que rstuviora se-
aquel por entender la Aduana que ha s<1 ]e r|uki0 obligar a firmar lin 
procedido de acuerdo ^on los preceptos i pape]j sin habérselo leíd0s ¿ lo ^ * 
de la r ^ l a novena do la disposición . ^ siendo entojlces dorHbac,0 al | 
torcera del Arancel, como es correcto; Luelo ^ mpncionados pmpleados¡ 
por lo quo procedo la ampliación ^ | , p 0 r otros apellidados Xodarse, Oun : 
la pai a U . , • ; , , ; gú y Soña; que entonces corannzó él —Sin mrar la establecida por los i0 y ¡«.JL - ' a i - t n - t Tny.on.n .r <is>h\,]-7 ^"'a "ar gnt(>s- acudiendo su hermano señores Gromoz 1 a ra neo y >>cnulz, de 
Cienfuegos. formulada por motivo de 
unos envases de yute aforados por la 
partida r20-A, con el 30 por 100 de 
recargo, reclamándose la partida 132. 
A. La Junta, por los mismos motivos 
consignados en 'el caso anteriormente 
oxpnesto. estimó bien hecho el aforo 
de la Aduana. 
—Con lugar la protesta presentada 
po reí señor R. S. Gutmann, con moti-
vo do una importación de tejido do 
algodón, aunque la Aduana le aforó 
como encaje por la partida 124, recla-
mando la 115-E, por estimar que se 
trataba de un tejido bordado. La Jun-
ta, examinando las muestras, llegó s la 
ronclusión do quo se trataba de tejido 
de algodón bordado comprendido en la 
partida 115-E, con el 30 por 100 de re-
cargo. ^ 
Xo se tomo en consideración la 
protesta establecida por los señores 
González Glachea y Ca. por la impor-
tación de una mezcla de aguarrás y 
aceite mineral, por carecerse de mues-
tra oficiafl. pues según el decreto 80 de 
1909. no deben ser tomadas en consi-
deración las protestas por mercancías 
cuando la inspección y examen de las 
mismas sean necesarias, como lo era 
en este caso para la resolución final. 
—Se declaró procedente la partida 
108-A a la mercancía que motivó la 
protesta del señor Emilio Lecoura, por 
que examinada la muestra remitida 
por la Aduana resultó ser almidón de 
yuca, porque aunque la 'controversia 
suscitada tuvo su origen en el aumen-
to de valor de la mercancía al estimar-
la la Aduana do este puerto como si 
fuera fécula de la tarifada on la par-
tida 289 del Arancel, resulta cierto 
que demostrado como ha sido que se 
el cual también fué dorribado y mal-
tratado por un mozo conocido por 
'•Guanajay-'. causándolos lesiones, y 
por último, fueron acusados por los 
mencionados empleados do haber pro-
movido escándalo. 
trata de almidón de yuca, procede su 
clasificación por la partida 108-A. del 
quinto grupo de la clase tercera del 
Arancel, habida cuenta que según ha 
declarado los de la Aduana y de la 
Secretaría de Hacienda, no existe dife-
ren -ia esencial entre las féculas y los 
almidones, pndiéndoso .estimar ambos 
fomo un mismo producto; y por que 
las féculas a que se refiere la partida 
289 conforme se consigna on su texto, 
•han de ser para sopas y otros usos d i - j 
menticios y no las que se dediquen a 
propósitos industrial«?. para conver-
tirlas entonces en verdad eras sustan-
cias preparadas para, su inmediata 
aplicación como alimento. 
6 de Noviembre de 1913. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
[Próximo el traslado al nuevo edifj. 
ció social intitulado el 'Talacio de Es-
paña "—la inaugühición oficiad está 
señalada para el 23 de (Enero próxiimofr' 
on que celebra su santo el ívey don Al-
fonso XI'I'l—la Junta Directiva ha 
adoptado, por unanimidad, los si-
guientes interesantes acuerdos: 
Io.—Limátar a mil el número de so> 
caos, sin que por motivo alguno pueda 
excederse de esa cifra. 
Cubierto que sea el cupo que se se. 
ñala, las solicitudes de inscripción ha-
brán de cursarse únicamente para cu-
brir vacantes o bajas. 
2°.—ÍDesdo el lo. de Enero próximo, 
además de la cuota mensual de $6.30, 
los socios de '"Xueva ^50^010^" ha-
yan o no pertenecido a la iSociedad, 
satisfarán una cuota extraordinaria, 
como entrada, de $33.00, también en 
oro español. 
Y 3o.—Que para la inscripción de 
socios en Noviembre actual y "Diciem-
bre próximo, informando sobre su ad-
misión, actúen tres comisiones, que 
son: 
La primera: Presidente, D. Manuel 
Santeiro; vocales don 'Maximino Fer-
nández 'Sanfelix, don Ramón López v 
don Segundo Casteledro. 
La segunda: Presidente, D. "Eusebio 
Ortiz; vocales don Bernardo «Solís, 
don José Diéguoz (y don i^Ianuel Baha-
monde. 
¡La tercera: Presidente. D. Secundi-
no Baños; vocales don Pedro Pereda, 
don Francisco Pons y don Víctor 
Campa. 
Otros acuerdos de importancia so-
bre funcionamiento do la iSala de Ar-
mas, Oimnasio y otras dependencias 
de la Sociedad, se harán públicos tan 
pronto las respectivas Comisiones den 
por terminados sus trabajos y la Di-
rectiva los sancione. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital Número Uno, falle-
ció ayer Margarita Martínez, que in-
gresó el día cuatro del cprriente en di-
cho establecimiento, para sor asistida 
de una intoxicación producida por su-
blimado corrosivo que tomó con el 
propósito de suicidarse. 
El cadáver fué remitido al Necroca-
mio. 
HURTO 
César Japón Aguiar, vecino de Mer-
caderes 4. letra B, participó a la poli-
cía que on el trayecto de Habana y 
Obispo, se le ha extraviado una cuenta 
a nombre del señor Rosendo Bctan-
court, por valor de $120 oro español, 
ignorando si le ha sido sustraída. 
ROBO 
Juan Marrero Delgado, vecino de 
Obispo 76, denunció que de su habi-
tación le han sustraído varias prendas 
de oro y de vestir y otros objetos, va-
luado todo en $164. 
So ignora quien haya sido el autor. 
ESTAFA 
Vicente Desiderio, vecino de Obispo 
2, denunció que hace próximamente un 
mes le entregó a Sidony Brunet, veci-
na do Industria 77, una sortija de oro 
y brillantes, con objeto de que la viera 
y si le gustaba se quedara con olla en 
la suma de $74, y a pesar del tiempo 
transcurrido y de haber visitado la 
acusada con objeto de que se la devol-
viera, ésta le dió excusas, por lo que 
sospecha que haya dispuesto do la 
prenda referida. 
ARROLLADO POR U.\ ALTO 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistido anoche por el doc-
tor Domínguez, Valentín Córdova 
Agrestiui, vecino de Madrid 8. en aquel 
barrio, de la fractura de la cuarta cos-
tilla del lado derecho, y otras lesiones 
graves, las que sufrió al ser arrollado 
casualmente en la calzada, por el au-
tomóvil 1072, que guiaba Celedonio 
Fernández Rubida, vecino de San Lá-
zaro q Glorvasio. 
; LESIONADOS CASUALES 
En el centro de socorros del segun-
do distrito, fué asistido por el médico 
de guardia. Podro Rey Castillo, veei-
no de Santiago 4, do la fractura del 
bueso ilíaco izquierdo, la que se pro-
dujo al dar un resbalón y pasarle una 
rueda de un coche por encima, siendo 
el hecho casual. 
Su estado es grave. 
Angel González Aniaya, vecino de 
Sitios 132, fué asistido por el doctor 
R. de la Vega, en el segundo centro de 
socorro, do una contusión grave cu el 
hombro izquierdo, la que se produjo al 
caerse en la sierra de Vila, donde 
se hallaba trabajando. 
i Cerveza "Tropical Bien 
'¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Serén, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
De la fractura de la clavícula dere-
cha, fué asistida por el doctor Polanco, 
en el segundo centro de socorro, An-
gela Hernández Baez, vecina de Corra-
les 151. 
Dicha lesión se la produjo al darse 
una caída en su domicilio. 
POR ESTAFA 
Por estar acusado de un delito de es-
tafa fué acusado ayer por la policía 
judicial Lndamiro Restaño ,vecino de 
Pamplona 4, en Jesús del Monte. 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCSM A «1*60 DrogusHa SA1t*A 
fmrmmuM 
N O V I E M B R E 9 D E 1915 
Diario d e la M a r t o a P A ü I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
y L a prensa Hablando con 
y Maura Bu^allal 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
LA MAYORIA DE LOS PERIODI-
COS LE CULPAN DE SU SO-
LEDAD. 
Madrid. 8. 
La 'prensa madrileña dedicase, casi 
exclusivamente, a comentar la enemi-
ga creciente entre los manristas y los 
ministeriales. 
Casi todoa- los periódicos coinciden 
LO QUE HA DICHO EL MINISTRO 
DE HACIENDA. 
Madrid, 8. 
El Ministro de Hacienda, don Oabi-
no Bugallal, ha declarado que no con-
sidera necesaria la reapertura de las 
Cortes para obtener recursos con qué 
atender a los gastos de Africa. 
en juzgar a don Antonio Manra como J f f I ^ k u 
un¿o Lpon.able d . la soledad e n ; - ^ ^ 
que se encuentra, pues se obstino en y termilló n0 ^ 
*obem*r segran los procedmnentos de • ^ a la en3Í5Í6n i e Z ^ é < , n J ^ 
' Esto según dichos p e r i c o s , no lo \ fi^Sl*.^ 
aceptaban los hoy ministeriales... y 
le abandonaron. , / * * * ' * . 
, M l r i r L i D ^ & ™ T ^ ^ L v i c t i m a s d e 
la historia del ipartido liberal-couser-
m o ^ S ^ ^ un hundimiento 
Optimismo en — 
Riotinto 
LA AUTOPSIA DE LAS VICTIMAS 
DEL INOEN-DIO. 
Hnel^a, 8. 
Las noticias que se reciben de Rio-
tinto son oiptrniifltas. 
El ochenta por ciento de los obreros 
se (presentó a cobrar sus jornaíles. 
—Ha Uegado a Riotinto el 
drón dé Vitoria. 
DE LOS ESCOMBROS SE EXTRA-
JO UNO DE LOS CADAVERES. 
Vitoria, 8, 
Han resultado estériles todos lo» 
; trabajos de salvamento que se hicie-
\ ron para aAUÜliar a los seás- obreros 
; enterrados en vida al derrumbarse la 
i casa número 39 de la cadie de la Esta-
ción. 
De los escombros se extrajo hoy el 
oadáver de un infeliz obrero de diez! 
escua- i y o0*10 ^ ^^Ud* 
Una inmensa muohedAmibre presen 
Se ha pratctdcado la autopsia a los ció el desenterramiento 
tres cadáveres de las víctimas del in- Oréese que entre los escombros pe-
cendio de la mina ''San Dionisio." reoieron unos pobre» niños que fren-
Los heridos mejoran. te a la casa jugaban, y a los que no se 
El Juzgado actúa. les encuentra. 
En defensa 
de Maura 
UN ARTICULO DE " A B C" Y 
OTRO DE 'fLAEPCCA.,, 
Madrid, 8. 
El popular dámo independiente 
VA B C" publicó esta mañana un ar-
ticulo haciendo una calurosísima de-
fensa de don Antonio Maura. 
Censurando la última crisis, el co-
lega afirma que su solución significa 
el triple (triunfo total de la Demago-
gia, del Anarquismo y de la Revolu-
ción. 
Afirma asimismo que el señor Mau-
ra ha sido súbitamente abandonado 
ñor su partido, en deserción inespera-
da. 
Esta noche, contestando al aludido 
artículo, " L a Epoca," órgano minis-
terial, rechaza ese supuesto abandono 
al señor Maura, y declara que nadie 
le traicionó. 
Traición y dealealtad, dice, hubiera 
sido negarse a gobernar cuando el 
Rey lo pedía. 
Termina diciendo que el señor Da-
to, honrárndoee, aceptó el Poder ga-
llardamente y sin prejuicio alguno, 
previo acuerdo con el propio señor 
Maura. 
Ambos artículos son muy comenta-
dos. 
Tal es la comidilla del día. 
En los círculos políticos no se habla 
de otra cosa. 
Aguárdase con ansiedad la actitud, 




E L GOBIERNO PERMANECERA 
NEUTRAL EN BARCELONA. 
La confusión política ante las elec-
ciones municipales que se han de cele-
brar mañana en toda España, es aquí 
enorme. 
En los dos- últimos días se han efec-
tuado ciento cuarenta y cinco mítines, 
pronuncündose en ellos más de un mi-
llar de discursos. 
La Lliga y las derechas se odian. 
Aquella apoyará a los republicanos. 
E l Gobierno permanecerá neutral, 
no ¡presentando candidato alguno. 
Las autoridades han adaptado gran-
des precauciones. 




DON ALFONSO DE ORLEANS VOL- EL REY FIRMO HOY EL NOMBRA-
VIO A EXPONERSE HOY. MIENTO DE AZCARRAGA 
Tetuán, 8. Madrid, 8. 
El infante don Alfonso de Orleans j El Rey ha firmado hoy el nombra-
volno a volar hoy, recorriendo, a una i miento del Capitán General Azcárra-
Toma de 
posesión 
SOLEMNE SESION EN EL CONSE-
JO I>E ESTADO. 
Madrid, 8. 
Hoy celebró una solemne sesión el 
Consejo de Estado en pleno para dar 
posesión de su Presidencia a don Fer-
mín de Lósala y Collado, Duque de 
Mandas y Villanueva. 
Asintieron al acto los ministros to-
dos. 
El jefe del Gobierno, señor Dato, 
pronunció un brillante discurso enal-
teciendo al Consejo de Estado y a su 
nuevo Presidente. 
El Duque de Mandas contestó con 
sentidas frasess- de gratitud. 
altura de dos mil metros, los poblados 
de Lauzien, Benkarrich y Beniosmar. 
Su Alteza obtuvo magníficas e inte-
resantes fotografías de las posiciones 
de los rebeldes. 
Estos le dispararon innumerables 




Ha sido detenido por la policía un | 
ga para la Presidencia del Senado. 
Los periodistas interrogaron al jefe 
del Gobierno, señor Dato, preguntán-
dole si tal nombramiento significa que 
volverán a reunirse las actuales Cor-
tes. 
El señor Dato contestó: 
—Lo ignoro. Pero el Senado siem. 
pre necesita un Presidente... 
Una aldea 
incendiada 
individuo que venía dedicándose al 
lucrativo oficio de expotftar a Améri-
ca mujeres menores de edad. 
Asalto de 
Barcelona, 8. 
Comunican de Hoapitalet que una 
cuadrilla de ladrones asaltó una casa, 
que estaba en aquellos momentos des-
habitada, intentando llevarse cuanto» 
objetos de valor había en ella. 
Fuerzas de los Somatenes acudie-
ron oportunamente al lugar del suce-
so, entablándose una sangrienta lu-
dia, en la que resultó muerto uno de 
los ladrones y gravemente herido otro. 
No pudieron robar nada 
TODA ELLA QUEDO REDUCIDA A 
CENIZAS. 
León, 8. 
Comunican de La Vecilla que un ho. 
rroroso incendio destruyó la inmedia-
ta aldea de Pendilla. 
I l f l ^ l P x I Q Í Í >̂or encontrarse aislada fué imposi-
U 1 1 a ^ C l o a l ble auxiiiarla a tiempo. 
Lo& vecinos, apenas si llegan a un 
centenar, lucharon heroicamente por 




Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i . 
bras a 26.81. 
Los francos', a 5.95. - - • -.«~v» &*«Ui,uua». ipuuiwivm íuucu iiaaa. i l-os irancos a 5 95 
^ ^ ^ ^ 
S E R I E D E L B R O O K L Y N 
Juicio del juego 
Con un tiempo espléndido y en me-
jores condiciones el diamante de los 
terrenos de Almendares. jugaron ayer 
los Superbas y Alacranes, 
Fy] desafío resultó interesante hasta 
que se realizó el último out, en que los 
Aralientes y aguerridos players del Al-
mendares recibieron los nueve ceros. 
Méndez ocupó el box por parte de 
los azules, y no estuvo tan efectivo 
'cómo la última vez, pero su fielding 
superior, principalmente en la quinta 
entrada, donde parando ¡una bola de 
Moran logró sorprender entre bases 
—tercera y borne—a Fisdier. que co-
lina base, pero en el tira y tira, ''Pai-
to' ' Herrera tuvo la desgracia de vo-
lar la bola al tirársela a Romañach, 
" que estaba en el home píate. 
La consecuencia de «áta mala juga-
da fué que además de Pischer anota-
«e también Wagner, y que Moran lle-
gara a la antecámara, quien también 
hizo carrera de&pniés al da^-Daubert 
un hit para el terreno de Jabuco. 
. 'Los players que anotaron carreras 
estaban en bases de la siguiente ma-
nera: 
Con un out el Brooklyn. Fischer lo-
gra dar uu hit, bacia el center, pasan-
do después a la antecámara por otro 
hit de Wagner. En esta situación fué 
cuando bateó Moran y Paito cometió 
el error. 
La cuarta carrera la hú-ieron en el 
sexto hming. por un bun hit superior 
de Ousthaw, después Smith se des-
cuelga con otro batazo al left, por lo 
que alcanza la primera, y Ousthaw la 
intermedia ; TTummell se sacrifica, por 
lo que \v orredores adelantan 'base. 
Fisher da un foul fly a Marsans, 
éste acepta el lance, y Custhaw apro-
recha ipara robarse el borne y anotar. 
Al recibir Strike la bola, sorprende 
entre bases a Sniith, a quien logra po-
ne rout con el auxilio de Romañach. 
Esta es la historia de las cuatro ca-
rreras anotadas por los Superbas, y 
t-on respecto a las de los Alacranes, 
ya al haremos otro día, pues ayer 
"no áiubo de qué" . 
Prosiguiendo nuestro juicio del jue-
go, debemos decir que el Almendares 
empezó a jugar con muy mai;> som-
bra, pues el cubano Marsans y el de 
•la. "eterna sonrisa", el buen Hidalgo, 
al i r por primera vez al bat fueron 
struck outs por Yingling, que venía 
disparado. 
Este pitcher tuvo que salir del jue-
go en la tercera entrada, por habcise 
fleeionado al tirarse en la primera ba-
se. 
Le sustituyó "Wagner, que estuvo 
muy efectivo. 
Los almendaristas sólo pudieron 
darle cuatro hits en todo el juego. 
El campo del Brooklyn estuvo ad-
mirable, pues debido a la? niejoreff 
condiciones del terreno, pudieron ha-
cer gala de suj excelentes condicio-
nes. 
Daubert estuvo hecho un coloso en 
pnmera. y en cua^U al bat dió un 
bit y dirigió profeídowpímenfe el jue-
go de sus boys, . . , 
L o s n u e v e c e r o s a l 4 é A l m e n d a r e s ^ 
L o s " s u p e r b a s " f e p a g a n c o n / a m / s m a m o n e d a a / o s " a / a c r a n e s f f . G r a n f i e l d i n g d e l " D i a -
m a n t e n e g r o " . " P a i t o " H e r r e r a f u é e l c a u s a n t e d e l a s p r i m e r a s c a r r e r a s d e l " B r o o k l y n " . 
M a r s a n s t o m ó p o n c h e e n e l p r i m e r i n n i n g , p e r o d e s p u é s b a t e ó d o s h i t s . W a g n e r 
a m a r r ó c o r t o a l o s a z u l e s . H o y ¡ u g a r á n " l e o n e s " y " s u p e r b a s 
E L J U E G O D E H O Y u s t i t u t o y 
A Méndez le mandaron catorce ve-
ces la bola fuera del cuadro, diez de 
hit y cuatro de fly. 
Marsans, a pesar de su ponche, ju-
gó muy bien, haciendo dificilísimas 
cogidas y bateando fuertemente. 
En la novena entrada pudo haber 
salvado a su club de los nueve ceros, 
pues Ja empezó dando un two bagger,' 
pero Hidalgo, Strike y Tómente que 
le seguían al bat, murieron en flys 
los tres, 
Y nada más. 
Ahora, véase el score del juego; 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E 
.Aloran, If. . . . 3 1 1 1 0 
Daubert, Ib . . . 3 O 1 9 0 
Stenj^l, cf, . . . 4 0 1 2 0 
Cnsbhaw, 2b . . . 4 1 2 7 7 
Smith. 3b. . . . 4 0 1 1 5 
Hummell, r f . . . 3 0 0 1 0 
Fiáier, ss • . . » 3 0 1 2 1 
Fisher. c 4 3 2 4 0 
Yingling. p . . . 1 0 0 0 0 
MiUer (x) . . . . 0 0 0 0 0 
Wagner p . . • . 2 1 1 0 1 
Totales 31 4 10 27 14 1 
x Miller corrió por Yingling en el 
tercer inning. 
ALMENDARES 
V. C, H. O. A, E. 
Marsans, I f . . , . 4 
Hidalgo, cf. . . . 4 
G. González, c . 
Torriente. r f . . 
Campos. 2b. . . 
Cabrera, Ib , . 
Herrera. 3b . . 
Romañach, ss . 
Méndez, p. . . 
Totales 30 0 5 27 14 4 
Anotación por entradae 
Brooklyn 000 031 000—4 
Almendares . . . . 000 000 000—0 
Sumario 
Two base hits > Marsans. 
Stolen bases: Stengel. 
Sacrifíce: Pisher. 
Sacrifice hi-ts: Daubert Moran, Hu-
mmell. 
Double plays: Custhaw y Fisher; 
Cabrera (sin asistencia); Smtih^ Cus-
thaw y Daubert, 2; Méndez y Cam-
pos ; Cabrera, Custhaw y Daubert, 
Struck out: Por Yingling 2x por 
Méndez 5. 
Bases por bolas: Por "Wagner 2; 
por Méndez 1. 
Umpires i Rigler y Utrera. 
Tiempo : una 'hora y 35 minutos. 
¿>corer; A. Conejo, 
Esta tarde, a las dos p. m., se libra-
rá un rudo combate en el ground de 
Carlos I I I , entre los Leones y los Sur 
perbas. 
Ambos contendientes van dispues-
tos a gastar el último cartucho hasta 
que uno de ellos salga derrotado. 
Los Leones pondrán en juego su 
mejor batería, y además sus grandes 
batsraen. 
El Brooklyn no se andará con chi-
quitas, pues no pieusa dar má,s cor-
del. 
En fin, vgremos quién vence a 
quién; esto es si el tiempo no entra 
en agua. 
R A M O N S. M E N D O Z A : 
D E O R I E N T E 
P E R D I O E L 
B I R M I N G H A M 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 8 de Noviembre. 
6,30 p. m. 
Bby jugaron los boys del "Bir -
mingham" con los chicos del "Orien-
te", ganando éstos por una anotación 
de 2 por 1. 
El desafío fué de los más emocio-
nantes que hemos presenciado desde 
hace tiempo. 
Foxcn, el pitcher de los Barones del 
Sur. eetuvo superior en el box, pues 
los loeales sólo pudieron darle tres 
hite; uno de ellos fué un batazo de 
Villalón que le valió dos bases. 
A Foxen lo secundó admirablemen-
te el catcher Dilger, que amarró cor-
to a los corredores orientales. 
Los del "Oriente" colocaron en el 
box a Machado, y de catcher al gran 
Gonzalo Sánchez. 
La efectividad de Machado fué mu-
cha, pues los Barones sólo le dieron 
tres hite; uno de ellos de dos esqui-
nas, por el manager Ellam. 
Las carreras, como podrá verse más 
abajo, en la anotación por entradas; 
se hicieron en el primer inning. 
El público ovacionó a los orienta-
listas a! terminar el desafío. 
Tantos los Barones como los Orien-
tales se portaron como jugadores de 
las 'grandes Ligas. 
Lz anotación deí juego fué la si-
guiente : ^ 
Birmingham 
Oriente . . 
100 000 000 1 




C U B A N R E D S 
El fuerte team de los estudiantes 
sigue arrollando sin piedad a todos 
los contrarios que se le ponen delan-
te. El domingo pasado debía jugarse 
el segundo juego de una serie de 
tres concertada con los Cuban Reds, 
El primero fué una hermosa victtoria 
para los muchachos de la bandera 
verde, y aunque pensaban lo contra-
rio sus contrincantes el segundo jue-
go también lo fué, quedando la serle 
por el Instituto con dos juegos gana-
dos y ninguno perdido. 
Los muchacíhos del Instituto le han 
tomado tan bien los recortes a los 
Athleties que cuando se ven apura-
dos, empuñan la estaca y transfor-
man la derrota en victoria. E l domin-
go tuvieron «que presenitar om line-
up un tanto ñojo, pues le faltaban 
tres de sus mejores jugadores regula-
res Calvo, Moreno y , , . no os asustéis 
Gigantones del Belén.. . . Daniel Blan 
co. Julito Calvo cubrió la tercera con 
gran acierto, a pesar de estar un 
tanto nervioso, Lopito y Galleti se 
repartieron el short y la segunda, y 
el zurdo Rodrigo jugo el right. 
Alemany se presentó bastante wild, 
pero a pesar de ello dominó a los Cu-
banos, así que calculen sus futuros 
contrarios lo que será el día que esté 
en caja. 
Hoyos fué la sensación del juego 
con su atrevido corring ¡qué desliza-
mientos!. Raúl Gutiérrez, como siem-
pre, dando unos cachiporrazos que 
hacían temblar los árboles. Parragui-
ta también fué de los distinguidos, él 
hizo cuanto pudo, Paco Oordon no 
pudo jugar de los Cuban con gran 
pesar de ellos y de las cotorras, que 
quieren tener siempre gente fuerte 
delante. 
El juego fué muy interesante, pues 
llegaron al noveno inning con el sco-
re 6 x 4 a favor de los visitantes. Los 
estudiantes se dieron cuenta de la si-
tuación y por tres veces maudaron 
la pildora a terreno íair, se robaron 
tres bases, y llevaron dos carreras a 
su score, empatando el desafío. En 
el décimo acometieron de nuevo, con 
tal ímpetu, que la oposición que has-
ta entonces se había mantenido in-
cólume, pifió, perdiendo el desafío.,. 
y la serie, 
'Ürquiza quiso emplear la táctica de 
Me. óraw poniendo en juego 13 de 
sus jugadores. Los del Instituto pu-
sieron sus nueve cotorras, y solo allá 
en el 8o., pusieron uno más. Jiménez, 
para aumentar la batería de grueso 
calibre, el cual respondió mandando 
la bola al center por dos bases, 
Fíjense los que le tienen miedo al 
Instituto que el campo de fines que 
pu.so asistió a 21 lances pifiando so-
lamente cinco. 
Y ahora hasta el Campeonato, 
donde ya haremos sonar el cuero. 
WIF. 
Segundo y último juego de la serie 
Instituto-Cuban Reds. 
" INSTITUTO " 
V. C. H, O. A, E. 
Hoyos, Cf. . . . 6 3 
Calvo, 3a, . . . . 5 1 
Llano, Ltf, . . . 5 0 
Gutiérrez, O. 
Galleti, 2a. . 
Rodrigo, Rf . 
Jiménez, Rf. 
Alemany, P. , 
Ituarte, la . 











Totales. 44 7 13 30 16 5 
CUBAN REDS" 
V. C, H. O. A. E, 
Del Río, l a . . 
Tapia, C, . . . 
Fárraga, Cf. . . 
M. Urquiza, Cf. 
Vilahu, Cf, . . 
Segovia, P. . . 
Delgado, Ss. . 
Herrera, Lf , . 
Oliva, 3a, . . 
S, Urquiza, 2a, 
Godwin, 2a. . 
González, Rf. . 
Alonso, ( x ) . . 
Totales. . . . 3 4 6 7 30 13 
Instituto 200 010 102 1-














E S T A F A 
José Bal lina, vecino de Cuatro Ca-
minos, acusó a Leoncio Díaz, vecino de 
Zanja y Espada, de no haberle cambia-
do un caballo que le compró en $47, a 
condición de cambiárselo si no le ser-
vía, por cuyo motivo se considera per-
judicado. 
U N A M A Q U I N A 
Antonio Loret de Mola, vecino de 
la ''allp de Obispo, denunció que Ade-
laida Roiir. de Municipio 75. en Jesús 
del Monte, ha dispuesto de una máqui-
na de coser que le compró a plazos, 
valuada en i 
Two base hits: Gutiérrez y Jimé-
nez. iSacrifice hi t : Ituarte. Sacrifice 
fly : Tapia y ISegovia, Bases robadas: 
Hoyos (4), Galleti (2), Ituarte (2) y 
López (3), Tapia (2), Párraga, Sego-
via, Delgado, Herrera y Gonzálf/, 
Struck outs: Por Alemany 9; por 
Segovia 9. Bases por bolas: Por Ale-
many 8; por Segovia 2, Dead Ball: 
Alemany l ; Tiempo: 2 horas 15 mi. 
ñutos. Umpires: Sánchez y Tañida. 
Anotador: G. Gutiérrez. 
P O R H U R T O 
Juliana Aviles González, que se ha-
llaba reclamada por hurto, fué arres-
tada ayer por el agente de 'la policía 
Judicial, señor Velázquez. 
mm t » t ^ 
Las Huevas Modas para 
el invierno de 1913-1914 
SEGUN CARTA DE M I 
AMIGA EN PARIS 
La influencia de la Moda Parisien-
se es tan potente que se impone has-
ta en los países más amantes de su 
independencia en todos estilos. 
Hace dos años que el traje estilo 
sastre y el abrigo largo se consideran 
en París indispensables eu el guar-
darropa de toda mujer práctica y ele-
gante. 
Los grandes Modistos del Reinado de 
la Moda, han lanzado ya sus inmensas 
colecciones de Invierno, en las quo 
obtienen la ma5v0r preferencia los 
distinguidos trajes sastre y los ele-
gantes abrigos. 
Esta nueva moda ha dado el golpe 
de gracia a los horribles Sueters o ca-
misetas elásticas que se adoptaron eu 
esta capital el pasado Invierno cre-
yéndolo la última moda americana 
con grandísimo error, puesto que en 
los propios Estados Unidos los Sue-
ters no eran llevados más que por la 
gente descuidada y pobre y con el fin 
de ¿vitar las muchas prendas de abri-
go necesarias en aquellos países a 
causa del intenso frío. 
Pero aquí; en donde la temperatu-
ra permite a la mujer toda clase de 
fantasías, nunca debió adoptarse mo-
da tan poco graciosa y que en Europa 
sólo está consentida en las Montañas 
y para dedicarse a los sports sobro 
la nieve: 
Por fin la nueva moda parisién nos 
devolverá a nuestras compatriotas 
vestidas con elegancia y prácticamen-
te puesto que el traje así como el abri-
go son prendas apropiadas a toias hu-
ras del día y en armonía con todas las 
ocupaciones y diversiones en que em-
pleamos el tiempo. Además con una 
blusa elegante, cuando una mujer se 
quita su chaqueta o su abrigo queda 
en carácter aún en los sitios de ma-
yor etiqueta. 
Saludemos pues, a la nueva Moda y 
demos gracias una vez más. a la des» 
aparición de los anti-estéticos Sue 
ters. que más nos hacían parecer hwmi 
bres, que pertenecientes al bello sexo 
Ccndesita Azul. 
PAGINA DIEZ 
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B U R L A B l M O í l 
MEMORIAS DE UN TIO 
"Después de treinta y seis años de 
fatigas y sudores en el 'Comercio de 
Cuba pu.ie. al fin, regresar a mi al-
dea con unos cuantos miles de duros 
en el bolsillo y un fardo de cincuen-
ta años a cuestas. 
Pertenezco a la indocumentada y 
ambulante cofradía tde los solterones. 
No me casé, en primer lugar, porque 
los negocios nunca me dieron tiempo 
para pensar en otra cosa que en ha-
cor dinero; en segundo lugar, porque 
siempro hallé un fáeil "acomodo" pa-
ra ciertas urgencias matrimoniales. 
Hubo, además, una tercera causa. 
Mi hermana Carlota me escribía todos 
les meses pintándome la honestidad, 
la gracia y la hermosura de su Mja 
!: ne:—"Ye una nefía como "on ama-
m or," me decía en sus cartas, y, co-
mo es natural. • .rpensé en Irene, 
Al llegar a la aldea la primera vi-
sita que recibí fué la de esta mi inte-
resante sobrina acompañada de su 
madre. Era en efecto, como esta de-
eía, "un amanecê ,, y su presencia 
derramó un poco de calor y de üuz en 
mi eorazión...¡Síntoma fatall 
Noté, sin embargo, algo en mi so-
brina que no me agradó. Era excesi-
vamente ligera y reidora. Tai vea co-
sas de la edad. ¡La hablé con «arifio y 
Re rió en mis barbas, La hablé con 
mayor ternura y se volvió a reír... 
Parece que estaba en "el secreto** 4* 
mi ternura, 
Salí a dar una vuelta por el pne-
blo con el objeto de visitar el solar 
, de mis mayores, pero no lo haQé, Mi 
buen padre üiabía perdido toda su ha-
ciemda en pleitos y trapisondas. La 
casa, la panera y la corrada baíbían 
desaparecido y encontré en bu lugar 
un elegante "chalet" (perteneciente 
al mismo que ihabía sido abogado de-
fensor de mi padre. 
Quise entrar en el jardín sin más 
objeto que el de pisar aquella tierra 
para mí sagrada, mas un perrazo per-
teneciente al nuevo señor de aquella 
tierra me salió al paso y me hizo re-
troceder a toda prisa. 
Tengo numerosa parentela en la al-
dea, en medio de la cual pediera en-
contrar calor y amparo. Viven aquí 
mis dos hermanas, Sabina y la men-
cionada Carlota, ambas casadas y 
con hijos. Sabina tiene nueve y Car-
lota once. No tengo nada que temer 
por la vitalidad de mi raza. 
Sin embargo, acabé ipor considerar 
incompatible mi reposo con aquellas 
infantiles y bulliciosas patuleas de 
sobrinos. Ademós, un enojoso inci-
dente vino a confirmar mi sospecha. 
Una mañana entró en mi cuarto 
del mesón, donde me hallaba instala-
do provisionalmente, mi hermana Car-
lota con la pretensión de que me fue-
se a vivir a su casa. Detrás llegó Sa-
bina con el mismo intento. Surgió 
entre ellas una disputa feroz sobre 
cuál de las 'dos me quería más. 
—¡ Tú lo quies por lo que tien, non 
por él!—gritaba Sabina. 
—¡Anda falsona, ambiciosona!— 
Aullaba Carlota. 
'Logré aiplacarlas y qtie se fuesen, 
pero aquella fastidiosa escena me 
obligó a tomar una resolución. 
En su consecuencia compré una ca-
sita de campo en las cercanías de la 
aldea, la alhajé a mi gusto y me ins-
talé en ella dispuesto a permanecer 
a la expectativa a fin de resolver con 
calma mi ulterior destino.. .pensan-
do en Irene. 
Vino esta un día a traerme un re-
cado de su madre. Aproveché la 
¿oasión de verme sólo con ella y la 
conté..-y la dije.. .Vuelve a reírse 
de mis tiernas insinuaciones como una 
tonta. Quiero tomarla una mano pa-
ra retenerla y franquearla mi cora-
zón. Se esquiva, torna a reir, coge la 
puerta y.. .desaparece. 
Poco después tomé a mi servicio una 
mujer ya entrada en años, por aque-
llo de evitar murmuraciones. Se lla-
maba la "Seca," era solterona tam 
oién. ex-ama de cura, muy entendida 
en arreglos domésticos y excelente 
cocinera. Desde los primeros instan-
tes advertí en ella el deseo de servir-
me cou la atención y diligencia más 
exquisitas. Como era natural la co-
bré algún afecto. 
Mis hermanas venían a visitarme 
alguna que otra vez. Parecíap haber 
denunciado a su anterior rivalidad, 
pero noté que ambas acechaban a la 
Seca y la dirigían miradas furibun-
das. La "Seca" correspondía a 
aquellas miradas con sonrisas indefi-
nibles. 
Siguieron algunos días para mí de 
Amorosos entretenimientos. Unas 
reces llegaba Carlota eon toda su 
'reciella" y la hacía cantar villan-
tucos para que luciesen ante mí sus 
gracias. Otras veces se aparecía Sa-
bina 'co-n su regimiento armado de pi-
tos y tambores. 
'Pero un día, ¡ día de espanto ! se 
reunieron en mi casa los dos contin-
gentes y tal fué el alboroto que la 
"Seca" perdió su "ecuanimidad" y 
?mpezó a repartir soplamocos. Verla 
las madres y lanzarse sobre ella, co-
mo panteras fué obra de un instan-
te. . . 
Renuncio a describir la trapatiesta 
que se armó. Aún su recuerdo me 
produce escalofríos. 
Pasaron adguuos días sin que Irene 
volviese por mi casa. Esta ausencia 
derramó por mi interior cierta som-
bra de angustia. ¡Otro mal síntoma! 
En cambio no me faltaron otras vi-
sito*- antro ellas la de 4w EpriqjLis, 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n | e r o 
V i a | e 6 e n o v i o s I C n b u e n r e m e 6 i o 
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I 
Potricaré,—Por lo pronto "ma p etlte," iremoe a Marruecos a pasar 5« 
una de miel. 
(EJ Liberal, de Madrid. 
—Me parece que te duermes. 
—Me siento la icabeza pesada. 
—Pues aligérala quitándote la dentadura y la peluca. 
(Frou Frou, de Parísj 
I C n a i t c i a n o " v e -
n e r a b l e ' * 
( T i n e m a t u r c o b ú l g a r o V í n a p a r e j a 
(La pdfcufa se desarrolla.) 
Femando llenaindo su maleta. 
S a l i e n d o 6 e l a 
c o n s u l t a 
(La peifeula corre en sentido Inverso)' 
Femando vaciando su maleta. 
(Kladderadátsch, de Berlín.) 
^ A n i m a n d o a l 
c l i e n t e 
¡ k K % k 
Ul primer contacto masculino de una su-
íraglsrta. 
(Life, de Nueva York.) 
T E r a n c i a ^ T E s p a ñ a 
a p a r t i r u n p i ñ ó n . 
—'Pues no parece usted rlejo. Al con-
trario. .. 
—Vamos, no exageres, q-ue se re "bien 
que soy un venerable anciano. 
(L' Amour, de Parle.) 
—'Pues me ha dicho eü doctor que no 
puedo beber más que agua ni comer más 
que legumbres secas. 
—Vamos, que te ha sometido a un ré-
gimen de hombre rico. 
(Sourlre, de París.) 
—¿Cuánto me cobrará por la extraccltet 
—Por una muela sola es un luis; pero 
extrayendo hasta media docena hago una 
rebaja de 25 por 100. 
(Jean qul rlt, de París.) 
POR LASOFICINAS 
P a l a c i o 
RACISTA INDULTADO 
A propuesta del señor Secretario ^ 
Justicia, el Presidente de la Uepúbtó 
ca ha firmado un Decreto, accedieû J 
ia la solicitud de indulto presentada 
por el Representa ufe oriental doctJJ 
Bartolomé Sagaró. del racista Ceci'igi 
Sánchez Herrera. (|ue era el último 
que quedaba en la cárcel fie la Ha-
baña. 
SOLICITUDES DE INDULTO 
El representante oriental doctor Sa-
garó, presentó esta mañana las solici. 
tudes de indulto de los siguientes pre. 
sos racistas que se encuentran en el 
presidio departamental de la Rep̂ . 
blica: Regino Carballo y Madruga. 
Perfecto Carballo y Madruga: Domin'. 
go Madruga y Regino Madruga. 
Secraísría de Gobernacióii 
J E F E DE POLICIA, AGREDIDO 
El Gobernador de las Villas, gepe. 
ral Carrillo informa a Cobernación 
que en la noche del día 7, fué agredí 
do con un palo el Jefe de la Policía 
Especial de aquel (ronierno, coronel 
Jo.sé Miguel Valle, por Isidro Díaz 
Figueroa, ex-vigilante del Cuerpo, 
causándole lesiones en la cabeza. 
Díaz Figueroa fué detenido y renü. 
tido al vivac, a la disposición del Jm. 
gado que conoce del suceso. 
UN LADRON SUICIDA 
Un agente especial de la "Secretaría 
de .Gobernación en Morón, comunica 
que James Cleveland, empleado de\ 
circo "Fatali", le sustrajo a AllmaB^Bf 
dos perros. 
La Guardia Rural salió en bnsca, 
. dándole alcance en la tinca "La Ceja", 
; y al ser detenido. ,se metió en un cuar-
to de la casa y se disparó un tiro en 
la sien dercha, falleciendo. 
S e c r e t a ia d e 
I n s t r u c c i ó n P u b l i d 
AUMENTO DE SUELDO 
Con motivo de haber quedado an 
pilado el presupuesto de l;i dunda de 
Educación de Sagua la Crande, se ha 
ordenado (pie se le abnne a la señorita 
Núñez, maestra ¡le ese lugar $55-00, 
en vez de los $50 00 que antes disfM 
taba. 
CREACION DE AULAS 
Se ha auttorizado la creación de % 
aula en la tinca ''Arco Iris", distrito 
de Bolondrón. cuyo administrador ha 
cedido la casa gratis. 
También se ha autorizado la cré| 
ción de otra aula en Melena del Sur 
distrito de Güines, para cuyo funciona' 
miento el señor Antonio Catón ha ofre-
cido ampliar a su costo el edificio que 
en dicho distrito ocupan las escuelas 
públicas. 
ANULACION CONFIRMADA 
El señor Secretario ha confirmad!! 
los decretos del Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de Matanzas, en loa 
cuales anulaba el acuerdo une la Jun 
ta de Alacranes hizo, nombrando a 1? 
señorita Emilia F. Marrero para 
aula del central "Conchita"", sin la 
coi-respondiente propuesta del in.speC' 
tor del distrito. 
AUTORÍZAGIONES 
Los señores Aurelio Fernández di 
Castro, y Gustavo A. Día/,, han sido 
autorizados para el examen de docu-
mentos de Certificados en el Archivo 
Nacional. 
nuestro amado J reverendo párroco. 
La conversación de don Enrique ve-
nía siempre a parar en que la iglesia 
se encontraba en estado ruinoso; en 
que el campanario amenazaba des-
pilomarse el mejor día; en que todo 
aquello ¡podría remediarse sin algún 
alma piadosa y de "posibles". • .etc. 
etc. 
Por puro amor y simpatía hacia mi 
persona empezaron a llover so'bre mí 
solicitudes de paxirilhazgo para bodas 
y 'bautizos. Al caho de tres meses me 
vi convertido en padre eapiritual de 
diez y siete niños, los cuales, sumados 
a mis sobrinos daban una falange de 
treinta y siete rapaces y rapazas que 
con el tiempo harían las delicias de 
mi vejez, 
Al fin una tarde volvió a aparecer 
en mi casa Irene y, como Becquer en 
un casa parecido,.. .¡creí en Dios! 
Su madre me la enviaba con otro re-
cado. Esta vez quise apretar el cer-
co y descubrir la verdad, si es (posible 
tal descubrimiento en el corazón fe-
menino. 
—4•Cómo se llama tu novio, Irene? 
—<la dije a boca de jaroo, 
—Yo non tengo novio,—me con-
testé eomprimiendo una risotada. 
—'iSabe« que me cargan esas rigi-
tas, Irene? 
—Adispense, tío. Non lo puedo re-
mediar. 
—Bien. . .No ímedo creer que no 
tengas novio mi. querida sobrina. ¿No 
tienen ojos los mozos de por aeá? 
Eres tan hermosa que basta yo sería 
ggpjLZ de g^f^e.^N B.e f̂t̂ nne ceji--
—Puede que sí—me replicó con los 
ojos desbordantes de risa—pero 
¡usté ya ta vieyo para gaitero 1 
Bajé el rostro para disimular mi 
turbación. AI ¡levantarlo otra vez ya 
Irene se había desvanecido. 
Tengo que confesar—confesión ri-
dicula en un hombre ya encanecido— 
que aquella coz serrana de mi amable 
parienta me caaisó una pesadumbre 
infinita. Ai día siguiente caí en ca-
ma con un fuerte dolor hacia la 
banda derecha, dolor que don Justo, 
el médico del pueblo, calificó con un 
mote aterrador. 
Al saberse la alarmante noticia vi-
nieron a la carrera mis hermanas y 
se juntaron oon la "Seca" a la cabe-
cera de mi lecho, La "Seca" se dis-
rponía a 'da'rme unas frotaciones en 
la rabadilla; mis hermanas quisie-
ron ser ellas las de las frotaciones; el 
ama se puso en jarras; mig herma-
nas tomaron una actitud amenazado-
ra-.. .Se miraron y se midieron on 
silencio pavoroso.... 
• Por fortuna, llegó en aquel instan, 
te don Enrique y la tormenta quedó 
aplazada,,,y lag frotaeioneg tam̂  
bién, Den Enrique, para eeniolarrna, 
me habló de oosag de ultratumba y,», 
del ea/mpauarie, 
Pooo después mi enfermedad pe 
agravé en términos que todos ereye-
ron míe había llegado mi última ho-
ra. De cuando en cuando llagaban 
hasta mi rumereB oomo de muche-
dumbre: Eíran mis infinites ahija-
dos, sobriHos y eompadres que aguar-
d|ban^en 1̂  ftptegda ̂1 desenlace de 
"Seca" les decía a ratos con voz re-
cia : 
—Todavía! 
A las pocas horas empecé a ver vi-
siones. 
Vi aparecer en la estancia a mis 
hermanas Carlota y Sabina, pero no 
venían solas. Las acompañaba un 
hombre vestido de negro. Se hicie-
ron a un lado y vi aparecer otro hom-
bre vestido de negro también, segui-
do de la "Seca." Detrás de estos 
personajes vi surgir un rostro cada-
vérico. ..] Ay! a todos los conocí. 
Los dos, sujetos enlutados eran los 
escribanos del pueblo. El del rostro 
cadavedico era el agente de la fune-
raria. Llegó otra vez don Enrique 
el cual hizo una seña y todos se reti-
raron. 
Oigo que riñen en la antesala mis 
hermanas, la "Seca" y los escribanos. 
Entonces caí en la cuenta de lo que 
aquello significaba. Uno de los es-
eribanos había sido llamado por el 
ama y el otro por mis hermanas: Dis-
leutían sobre cuál de los dos escriba-
nos había de hacer mi testamento. 
--Padre Enrique, ¿oye usted eso?— 
le dije al oura, 
r-̂ jPaeieneia, hije mío] —me con-
tosté, Eso es muy humane, 
—En seguida tuve una alucinación 
espantosa. Vi cruzar por delante de 
mi cama a mi sobrina de brazo de un 
gallardo moze de la aldea. Di un sal-
to en el lecho, pero en aquel instante 
ia enamorada pareja se esfumó en 
el ambiente.. r 
•Por nu milagro de Dios a la maña-
Lo que es que está dura de pelar! ... 
(Heraldo de Madrid.) 
mejoría, pero aún me perseguían al-
gunos fantasmas demoniacos. Me pa-
reció ver que la "Seca" y el agente 
de la funeraria asomaban de cuando 
en cuando por detrás de la ipuerta y 
que me miraban con gesto de contra-
riedad. 
—'iTodavía?—oí que murmuraba el 
agente. 
-iTodavía!—contestó la ''Seca." 
Al cabo de quince días me encontré 
del todo bien de los, achaques del 
cuerpo, pero no de los del espíritu. No-
té que algo se había muerto o des-
prendido de mi sef. 
—'¡Justo Dios! yo debí de haber-
me muerto del todo después de los su-
cesos narrados. Al menos no tendría 
que sufrir el asco y i& úieiancolía que 
desde estonces llevo en mi alma... " 
Por la copia: 
m. ALVAREZ MARRON. 
La Legación Americana 
Mr, Williara B. González, actual 
Ministro americano cerca dele Gobier-
no de esta República cubana, en aten-
to escrito se sirve manifestarnos que 
las oficinas de la Legación de los Esta-
dos Unidos de América se han trasla-
dado a la easa Santa Catalina número 
4, esquina a Domínguez—Cerro^-don-
de las horas de despacho de la Cancille-
ría serán, desde diea y media a doce y 
fflLeái^. ÍQdea los días íiábilafi. 
S e c r e t a r í a d e A o r i c u l t u n 
MR. BERXARD. 
El profesor Lk-: ..4.:d. de la coloni» 
"Caballar," Caintii-'-cy, se entrevistó 
ayer con el Secretario de Agriculta-
ra, tratando sobre b-s fletes por ferro-
carril, el uso de explosivos en la Agri-
cultura, y los derechos de Aduana » 
los fertilizantes e insecticidas. 
E L DR. CRAWLEY 
El doctor Crawley, director de lí 
Estación Agronómica de Río Piedra, 
(Puerto Rico,) visitó el viernes la Es-
tación Agronómica de Santiago de laí 
Vegas, de la cual fué él Director, 
acompañado del Secretario de Agricul-
tura, general Núñez, y del Director del 
ramo, señor Luaces. 
D e i M u n i c i p i o 
REGiREIS'O 
Por el ferrocarril eontra.l regre^ 
hoy a esta capital la Comisión 
Concejales que en representación del 
Ayuntamiento habanero fué a Oriente 
a depositar una corona sobre la tirm-
ba del Primer Presidente de la R6' 
pública, D. Tomás Estrada Palma, 
el 5o. aniversario de su muerte. 
La Comisión viene muy agradeca»* 
a los múltiples agasajos y atenciones 
que para con cilla ha tenido el Al-
calde, el Ayuntamiento y el pue^ 
de Sanltiago. 
VISITA (DEVIOT/TA 
El Alcalde de la Habana, acomp̂  
ñado del "Secretario de la Administré 
eión Municipal estuvo esta mañana^ 
bordo del bni'|iie de guerra aloniá̂  
wirto en puerto, con objeto de deVO« 
ver a su Comandante la. visita ^ 
cortesía que ésto le hizo ayer, . ^ J 
N O V I E M B R E 9 D E 1913 D i a r i o d a l a M a r i n a 
í 
Costumbre Perjudicial.—En estos 
tiempos de medicinas de patente tan 
fáciles de tomar, miles de personas 
han adquirido el hábito de tomar dro-
gas cuyos efectos realmente descono-
cen. El resultado es que el organismo 
se esclaviza a tales drogas y pierde 
su acción natural. De ahí que los doc-
tores favorezcan tan decddidamente 
el empleo de remedios cayos compo-
nentes son de acción nutritiva, como 
i s ci caso fion la Kmulsión de Scott, 
de aceite de hígado de bacalao con 
hipofcsfitos, el más poderoso tónico. 
Vea lo que de este remedio dice este 
conocido doctor: 
"Me place manifestarles que he ob-
tenido excelentes resultados con el 
líso continuado de la iBmulsión de 
Scott en cuantos casos la he emplea-
do, esp^cia/lmente en los niños y per-
sonas débiles, consdderáiulola muy su-
peños a todas sus similares, por la 
pureza de sus componentes y por ca-
lecer de alcohol, creosota y sustan-
cias irritantes." Dr. Manuel Del-
monte Barelí, Camagüey, Cuba. 
ü ? \ f [ A P A C I G U A D A Y 
C U R A D A POR 0 0 D 
Solamente unas pocas gotas de D D D 
y aquella picazón desaparece como por 
encanto. Granos, sarpullido, barree, desa-
parecen durante la noche. Tenemoa no-
ticias de cientos de casos de cura perma-
nente por el D D D de todas clases de 
enfermedades en la piel, como llagas, her-
pes, durezas, sarna y costras. 
SI uste-d tiene cualquier enfermedad en 
la piel, no debe usted sufrirlo ni un solo 
día más. Váyase en el acto a la casa de 
José Sarrá, Manuel Johnson o Francisco 
Taquechel, para comprar el gran especí-
fico D D D y el Jabón para la piel D D D, 
que es el jabón más eficaz que se conoce. 
Los droguistas le dirán de los grandes re-
sultados que ha tenido en la Isla de Cuba. 
¡ E V I T E S E 
e l F U E G O ! 
de seguridad: se apagan 
enseguida al caer. ' 
$ 2 , p l a t a . 
las 100 cajitas con CIN-
CUENTA fósforos cada 
cajita, garantizados. 
C A R L O S B O H M E r R 
SOL 74, altos. HABANA. 
De P a l a c i o 






con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GHATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
.aboratorios ,, ESCO", BAISIEXJX (Francia) 
Ei la Ha.he.na D' M J0NHSON, Obispo 83. -
rog'bARHA.Tcnieule Rey 4l.-D'TAQUECHEL,0bispoS7. 
A S M A 
E S C O 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDíerinedailes i p de él dimapaQ 
A L I V I O i' luego C U R A C I O N 
_f ~-— oon l a 
P I L D O R A S 
para adultos. 
ü A R A BE 
de sabor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Precios moderadisimoi 
Depósito en CUBA : 
IregoerUdel D'M.JOHNSON 
XA HABANA. 
Sí* V TODA» FARMACIA* 
rouLON &C",Ph8nn. 
188. F« S«-Mcrtin, PARISJJ 
EN LA F 
DE 
C o l o n i a s y C í a . 
Sin MFIEL 32, 
c o m p l a c e n a todos sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refra tos bue-
nos desde u n peso l a m e -
dia docena en adelante . 
A l m a c é n de efectos f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K * ' y 
o t r o s acredi tados f a b r i -
cantes. 
3775 N-l 
LOS DERECHOS DE PRACTICAJE 
El Capitán del Puerto, Coronel Ja-
iré, acompañado del Práctico Mayor 
del Puerto, señar Laureano Prado, es-
tuvo ayer en Palacio a fin de interesar 
del Presidente de la República que se 
les exima del 20 por 100 que de sus 
ingresos han de dar al Estado. 
CUMPLIMENTANDO 
El Jefe interino del Ejército Per-
manente, Coronel de Estado Mayor, 
José Martí y Zayas Bazán, visitó al 
Presidente para darle cuenta de que 
cumpliendo sus órdenes había efec-
tuado una visita al crucero alemán 
"Hertha", surto en Puerto. 
EL DR. ZAYAS 
Ayer tarqf; conferenció con el Pre-
sidente de la República y el Secreta-
rio de G-obernación, en Palacio, el 
doctor Zayas. 
El asunto objeto de la Conferencia 
lo fué el Empréstito, que según pare-
ce quedó bien encarrilado. 
El doctor Zayas manifestó que el 
jueves o viernes se reunirá la Asam-
blea Liberal para tratar definitiva-
mente del asunto del Empréstito. 
• » » 
F e l i c i t a c i ó n 
< Ayer se recibió en GrOberuación el 
siguiente telegrama: 
Isabela de Sagua, Noviembre 8-913. 
—Secretario de Gobernación, Habana. 
—Este Comité de Isabela, que presi-
do, se adhiere en un todo a los acuer-
dos tomados por el Comité Mercado 
de Sagua.—Ramos. 
—» • «— i 
La Policía de la Habana 
enviada^ Reflla 
LA GUARDIA RURAL SE RETIRA 
DEL VECINO PUEBLO 
Ayér celebraron una conferencia 
con el Subsecretario de Grobemación, 
el Alcalde Municipal de Regla doctor 
Loredo y el representante conserva-
dor señor Miguel Coyula. 
Del resultado de esta conferencia 
parece que se ha ordenado al Capitán 
Hernández, de la Guardia Rural, que 
con fuerzas a sus órdenes garantiza-
ba el orden público y ejercía las fun-
ciones de Policía en el vecino pueblo 
se retire y entregue la Jefatura de 
Policía al Teniente de la Policía Na-
cional señor Antonio Díaz Infante, 
quien, con vigilantes de la Policía 
Xadonal, se encargará del cuidado 
de Regla. 
Él Teniente Infante estará en Re-
gla hasta tanto se solucione el con-
flicto suscitado en aquel pueblo. 
C A R N E T j S A L O N 
Esta noche. 
Tendrá efecto el anunciado baile 
en los salones de la ¡Sociedad del Ve-
dado. 
Será, según invitación que nos han 
remitido, a beneficio del Tesoro de la 
misma, y cuyo baile será amenizado 
por la orquesta francesa que dirigen 
los profesores Alfonso y Romeu. 
• 
* * 
Otro baile esta noche. 
Este será en Picota número 10. 
Allí,-la agrapalión titulada "Jóve-
nes del Atenas1' celebrarán también 
y con el mismo fin que la anterior: a 
béneñcio del Tesoro de dicha agnipa-
ción. 
Mañana. 
En los terrenos de La Aparecida un 
grupo de conocidos jóvenes celebra-
rán una simpática fiesta. 
« • * 
El baile de mañana. 
Es decir, el que debió haber tenido 
efecto el lunes último, y que 'por la 
mucha lluvia caída en la pasada se-
mana, suspendió el Club Benéfico, 
promete quedar lucidísimo. 
Grande es el entusiasmo que entre 
la juventud habanera se advierte pa-
ra asistir a la fiesta con que la Direc-
tiva de ese Club inaugurará sus nue-
vos y espléndidos salones de San N'i-
calás 142. 
A esta fiesta, que como antes deei-' 
mos resultará lucida, asistiremos. 
La Unión Fraternal. 
La conocida sociedad de la calle de 
Revillagigedo también está de fiesta. 
Pero ésta será el sábado próximo. 
Go&O recordarán, por haberlo así 
publicado en nuestra pasada crónica, 
esta fiesta, que será bailable, es a be-
neficio del Tesoro de la Sección de 
socorros mutuos. 
La Directiva de esa Sociedad, pre-
sidida por el caballeroso y fino joven 
señor Pedro Calderón, no descansa 
hasta lograr, como para nosotros ya 
lo está, asegurado el éxito de la mis-
ma . 
El sábado, así lo aseguramos, La 
Unión estará completamente invadi-
da, pues son muchos los simpatizado-
res con quienes ella cuenta. 
• 
Enferma. 
Lo está desde hace días una seño-
rita tan estimada como distinguida. 
Ella es la espiritual Panchita Ruiz 
Navarrete. 
Su enfermedad tiene preocupados a 
sus familiares, pues parece ofrecer al-
gún peligro para tan simpática anfer-
mita. 
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Nuestros votos, muy sinceros, uní-
rnoslos a I05 de sus padreŝ  para que 
cuanto antes desaparezca el mal que 
la aqueja. 
'Quiéralo Dios, sea pronto. 
De luto. 
Guárdanlo desd* hace pocos días 
dos familias muy conocidas en nues-
tro mundo social. 
Estas son: la de Pedroso, con la 
muerte del correcto caballero señor 
Nemesio Pedroso, ocurrida en Jesús 
del Monte en la pasada semana. 
Y un compañero y amigo muy esti-
mado: el señor Andrés Buceta, que 
también en la pasada semana perdió 
a su queridísima madre. 
Hasta ellos, tristes y llorosos, lle-
gue nuestra condolencia. 
• * 
Para Jesús del Monte. 
Para la calle de San Buenaventura 
número 15, en el pintoresco barrio, se 
•ha trasladado la distinguida familia 
Sterling-Román, donde ofrecen su 
nueva morada a sus numerosas amis-
tades. 
Dándolo así a conocer cumplimos el 
encargo que nos hicieron tan buenos 
y cumplidos amigos, 
Agustín BRUNO. 
L O S S U C E S O S 
REYERTA Y LESIONES 
En el tren de lavado sito en Inquisi-
dor 36, sostuvieron ayer una reyerta 
los planchadores Manuel Mamil López 
v Vicente Alonso Gallego, vecinos de 
dicho lugar, causándose quemaduras y 
lesiones con las planchas con que tra-
bajaban. 
Según declaraciones de ambos; el he-
cho ocurrió por diferencias surgidas en 
el trabajo. 
Alonso fué instruido de cargo y re-
mitido al Vivac, 
Las lesiones de Ramil son graves 
según certificado expedido por el doc-
tor Scull, en el primér centro. 
BILLETES FALSIFICADOS 
La dirección de la Renta ha remi-
tido al Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, tres fracciones del nú-
mero 7690, las cuales tenían alterado 
el último número. 
HURTO 
A Nicolás Xúñez, mensajero del Ca-
ble, le hurtaron una bicicleta frente a 
la casa Florida 88. ignoráudose quién 
liaya sido el autoi\ v . • • 
; UNA CADENA 
De la casa Tamarindo 56, domicilio 
de Aniceto Fresneda le hurtaron en 
un descuido de su esposa, una cadenita 
de oro y una medalla que estima en 
$31-80. 
Se ignora 'quién haya sido el autor, 
OTRA ESTAFA 
José Salvador Cuervo, sin domicilio 
conocido, fué acusado ayer- por José 
de Arces, vecino de Aguiar 82, de ha-
berle estafado prendas que le dió para 
su venta en comistó.n, por valor de 
98 pesos. 
DETENIDO 
Secundjno Gómez Cristo, vecino de 
Pogolotti 11, fué detenido ayer por 
hallarse reclamado en causa por rapto. 
Fué presentado ante el Juez Corres-
pondiente. 
'UNA MANO DE PALOS" 
Rafael Ferrer y un sujeto conocido 
por " E l ameriüanito," fueron acusa-
dos ayer por Enrique Pórtela Díaz, 
vecino de Prensa y San Cristóbal, de 
baberlo amenazado (con |darLe fuma 
mano de palos." 
OCUPACION 
El solitario de brillante que ha-ce 
días fué estafado por Angelo Valen-
tino, a Justo Tomasetti. fué ocupado 




Acerca de la revolución de Méjico 
y de la Academia Militar del Morro 
trae el último número de "Gráfico" 
una espléndida información fotográ-
fica. 
En él aparecen, además, interesan-
tes fotografías sobre los últimos suce-
sos de actualidad local y extranjera, 
las notas sociales de la semana, nota-
bles trabajos de Fray Candil, Carlos 
M. de la Cruz, Rafael Abreu Licanac, 
el notable publicista dominicano 
huésped nuestro, la Historia de Cuba 
de Robreño, etc. 
En la portada aparece un intencio-
nado dibujo de Massaguer, "La lec-
ción de tango," y sobre la tangoma-
nía habla tambiéu en sus Rasgos y 
Rasguños" Emilio Roig de Lauchsen-
riug. 
Del concurso infantil de caricatu-
ras, los tretratos de los tres niños pre-
miados. 
Y, por último, el turismo, valioso re-
galo de ' 'Gráfico" a sus lectores. 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
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Artículos sanitarios modernos. 
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Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a 51-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Cr ema de Guanábana a $1-50 galón de 80 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albarlcoque, etc., a |l-25 ^alón dt 
30 copas. Blsquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día ^ 
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Suntuosa! 
Así ha sido, bajo todos w -̂ -.pee-
tos, la boda que tuvo eelebraeión ano-
che en 'Belén. 
•Boda de la señorita Aróstegui, la 
bella y gentilísima Cheita Aróstegui, y 
un joven caballeroso y simpático, el 
señor Jacinto Pedroso, notario de alta 
nombradía en el foro habanero. 
Por su cuna, por su historia y por 
los prestigios de su persona es Jacinto 
Pedroso un honor de la juventud cu-
ibana. 
Figura en la Directiva del Unión 
Club y es allí, en el seno de la elegan-
te sociedad, de todos muy estimado y 
de todos muy querido. 
i Qué decir de la novia? 
Un encanto. 
Lo es por su belleza, por su bondad 
y por su distinción. 
Anoche, al pie del ara sagrada, res-
plandecía idealmente la figura de la 
esbelta, fina y airosa señorita que sólo 
recogió elogios a su paso por los sa-
lones. 
Estaba elegantísima. 
Su traje, de tul bordado en perla, 
parecía transparentarse bajo el finísi-
tmo velo de encaje de Inglaterra que 
la envolvía "como en una nube prima-
veral. 
Velo ya hisitórico. 
Es el mismo que llevó otra novia de 
la familia, Lily Longa, en su boda con 
el señor Jituan Arellano. 
Lucía un ramo precioso. 
A sus manos llegó, confeccionado 
con las más lindas flores de El Clavel, 
como el último regalo que colmaba su 
canastilla de novia. 
Y lo recibió en nombre de una tier-
na y angelical criatura, Rita Longa y 
Aróstegui, la niña que es encanto, es 
idolatría y es gloria de los jóvenes y 
simpáticos esposos Carmen Aróstegui 
y Ernesto Longa. 
L a iglesia de Belén, espléndidamen-
te iluminada, ofrecía un aspecto indes-
criptible. 
Desde el pórtico hasta el altar ma-
yor, que al conjuro de luces infinitas 
íulguraba como un sol, aparecía divi-
dida la amplia nave central de Belén 
por una calle trazada con cintas y em-
bellecida, de trecho en trecho, con 
grandes ramos de lirios. 
E n la ceremonia, tan solemne como 
Ibrillante, ofició el Padre Ansoleaga, 
ilustre Rector del Colegio de Belén. 
' De sus manos recibieron Oheita y 
Jacinto la bendición que los une ya, 
para siempre, en la gloria sublime de 
m amor. 
Fué padrino de la boda el padre de 
la novia, el doctor Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul General del Brasil en la Ha-
•bana, ei amigo excelente, el facultati-
vo meritísimo y el caballero sin tacha. 
Y la madrina, la señora madre del 
movió, dama de tan alta distinción co-
mo María Hernández de Martín, un 
nombre que sólo pasa tardíamente por 
las crónicas habaneras. 
•No podría yo estamparlo ahora sin 
que lo acompañase el saludo de mi 
afecto y mis simpatías. 
Anoche, en presencia de la intere-
sante señora, reconocí a la dama de 
siempre, la misma que inspiró a mi 
pluma, en crónicas del pasado, los pá-
rrafos debidos a su hermosura y su 
elegancia. 
Acertó a ver en su tcüefte, de un 
gusto irreprochable, las joyas que b 
avaloraban. 
Eran todas turquesas. 
E n nombre de la novia suscribieron 
el acta matrimonial como testigos el 
Vicepresidente de la República, doctor 
Enrique José Varona, y el conocido 
hacendado y caballero cumplidísimo 
Ernesto A. Longa. 
Y como testigos por parte del novio 
actuaron el señor Carlos Zaldo, presi-
dente del Banco Habana, y el Alcalde 
ide la Ciudad, general Fernando Frey-
re. 
Una concurrencia brillante. 
1 Empezaré la relación, sin respon-
der, como es consiguiente, de su exac-
titud, por las señoras. 
Xa Condesa de Buena Vista. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ro-
sita Echarte de Cárdenas, María Lui-
sa Sarachaga de Saavedra, María Agui-
rre de Longa, María Antonia Mendoza 
de Arellano, Blanca Finlay de Orr, 
Chanto Armenteros de Herrera, 
Adriana Armand de Herrera, Inés 
Goyri de Balaguer, Leopoldina Luis 
de Dolz, Caridad de la Torre viuda de 
Kindelán, Elisa Marcaida de Cabrera, 
Ana Mar tos de Echarte, Rosita Mon-
talvo viuda de Coffigny... 
Beatriz Zubizarreta de Fonseoa, la 
siempre bella y siempre elegante dama, 
esposa del Ministro de la Argentina.' 
L a señora del Vicepresidente de la 
República, Tomasa Castillo de Varona, 
y la del Alcalde de la Ciudad, Concep-
ción Escardó de Freyre. 
Una venerable dama, Matilde Casti-
llo viuda de Aróstegui, abuela de la 
novia. 
Marie Dufau de Le Mat, Josefina 
Ibáñez de Ajuria, María Fabián de 
Weber, María Valdés Pita de Freyrs, 
Mercedes López Algarra de Sardinas, 
Celita de Cárdenas de Morales, María 
Luisa Freyre de Azcárate, María Mon-
ta! vo de Aróstegui, Patria Tió de Sán-
¡Biiez Faentes y ima joven dama, tan 
bella y tan interesante como Enriqueta 
Washington de Gumá. 
Dolores André de del Junco, Matilde 
Varona de Bernal, Teté Villaurrutia, 
Marianita Enríquez de Lámar, Toma-
sita Alvarez de la Campa de Gamba, 
Pilar Bolet de Ponce y la respetable 
señora Rosaría Navarrete viuda de 
Aguirre. 
Conchita Montalvo de Mendizábul, 
la esposa del Director de Lotería, y la 
del general Enrique Loynaz del Casti-
tlo, Mercedes Muñoz. 
Lola Roldán. 
Dos ilustres poetisas, Aurelia Casti-
llo y Lola Tió, honor y prestigio de las 
letras cubanas. 
Una legión de damas jóvenes. 
Lily Longa de Arellano, Carmen 
Aróstegui de Longa, Micaela Mendoza 
de Carrillo, Georgina Pagés de San 
Bartolomé; Loló Gobel de Sena, Nena 
Herrera de Gumá, Estelita Machado 
de Rivero, Rogelia Altuzarra de Ro-
cafort, Obdulia .Pagés de Arellano, Mi-
reilie García de Franca, Carmela Re-
mírez de Junco, Consuelito Lámar d9 
Mendoza, Mercedes Lozano de Jardi-
nes, Saiita Larrea de García TuñOn, 
Amelia Crusellas de Benítez, Julie+c', 
Iglesia de Crespo, Cristina Kindelán 
de Mendoza, María Seigle de Finlay y 
la hermana del novio, Isabel Pedroso 
de Alvarez Escobar. 
Un grupo escogidísimo. 
Damas tan interesantes, entre otras, 
como María Dolores Machín de Up-
mann, Adolfina Vignau de Cárdenas, 
Engracia Heydrich de Freyre, Cristi-
na ,Montero de Bustamante, María 
Xénes de Primelles, Carmita Bemal 
de Hortsmann y la bella señora de 
Babé. 
L a distinguida y muy estimada da-
ma Ranchita Gran de del Valle. 
Y María Vázquez de Solía, Adela Ba-
chiller de Várela y Elvira Martínez 
viuda de Melero. 
Falta un nombre. 
Un nombre que solo con enunciarlo 
bastaría como muestra de la distinción 
del conjunto. 
¿A quién sino a Josefina Herrera de 
Romero podría referirme? 
Saludaban todos en Josefina a la so-
berana de una belleza que no tendrá 
jamás ocaso. 
Belleza en primavera eterna. 
Señoritas. 
Una página del gran mundo. 
Rosa Ferrán, Seida Cabrera y Nany 
Castillo Duany en triunfal trilogía de 
la gracia y la belleza. 
Aurelia Aróstegui y su hermana Ne-
na, Mallilla Longa, Maggie Orr, María 
Luisa Arellano, María Antonio Batis-
ta, Elena de Cárdenas, Pilarcita Pon-
ce, Mercedes Ajuria, Rosario Arellano, 
Nena Gamba, Mercedes Longa, Gra-
ziella Balaguer, Esperanza Alvarez 
Crice, Clemencia Batista, Carmen 
Freyre, Margot Heydrich. . . 
Josefina Montalvo, una petite de 
moisélle encantadora, hija del Subse 
cretario de Gobernación. 
Nena Rivero con sus hermanas Md-
lula y Chichi. 
Angelita Echarte, Asunción O'Rei-
lly, Hortensia Pagés, Teté Remírez, 
Baby Kindelán y las graciosas herma-
nitas Aguilera. 
María Iglesia, Celia Martínez, María 
del Carmen Cabello, Estela ALuza-
rra, Adolfina Solís, Nena Trémols, Chi-
chita Iglesia, Nena Adriaensens, Loli-
ta Varona, Loló Solís, Lolita Recio, L u -
cila Morales, Pilar Masriera, Micaela 
Zayas, Ofelia Crusellas, Elena Azcára-
te, Nené Goicoechea, Tomasita Cando, 
Conchita Valdivia, Adriana Martínez 
Villaurrutia, Chichita Morales, Espe-
ranza del Peso, Susana Zayas, María 
Montalvo, Esther Seigle... 
Y las dos hermanitas María Fran-
cisca y Gracia Cámara con la gentil 
y adorable Nática del Valle. 
Complétase la relación con un gru-
pito de angelicales criaturas. 
Niñas todas tan encantadoras como 
María Matilde y Silvia Aróstegui y 
.Montalvo, primitas de la novia, Silvia 
Orr y mi tocayita H&nrietie Le Mat. 
Y los caballeros? 
Imposible, por lo extensa, toda re-
seña de los mismos. 
Las omisiones, por otra parte, ha-
rían deslucir hasta tal punto empeño 
semejante que opto discretamente por 
el silencio. 
Me limitaré a ir, en este particular, 
que la gran sociedad de la Habana te-
nía en la boda dé anocihe una represen-
tación por extremo nutrida y por ex-
tremo caracterizada. 
'El Presidente de la República, im-
pedido de asistir a la ceremonia, se 
hizo represeutar por uno de sus ayu-
dantes, el comandante Jodio 'Sanguily. 
Salieron del temple los novios dejan-
do una estela do bendioiones. 
Haxíia las afueras de la ciudad par-
tieron momentos después en pos de 
Bogatelle la preciosa residencia vera-
niega, en Marianao, de un mabrimjanio 
tan distinguido como María Luisa Sa-
raahaiga y Héctor do Saavedra. 
AAlí, en ¡horas dalioioeas, horas in-
comparables, tejerá ol idilio la duWe 
red que ha de envolver esos corazones 
en la úni/ja gloria terrena. 
L a de los amores felices. 
O T R A B O D A A N O C H E 
Difería de la que dejo descrita an-
teriormente en su carácter de intimi-
dad. 
Ni pompa, ni ruido. 
Eran los novios Emilia Nodarse, tan 
bella como interesante, y Federico To-
rra Ibas, el distinguido facultativo, alto 
funcionario del departamento de Sani-
dad y vocai de la Junta Directiva del 
Unión Clvib. 
Hermana es la novia del general Al-
berto Nodarse, Senador de la Repúbli-
ca, y el coronel Orencio Nodarse, ex-
Director de la Renta de Lotería. 
E n la capilla del Palacio Episcopal 
tuvo celebración la nupcial ceremonia. 
Fué ésta, repito, de un carácter ín-
timo tanto por el luto que guarda el 
doctor Torralbas de su señora madre 
como por hallarse enferma una hija 
del doctor Arturo Bosque, hermano 
político del novio. 
E l expresado doctor Bosque y la 
respetable señora Rita B. Viuda de 
Nodarse, madre de la desposada, fue-
ron padrinos de la boda. 
Y como testigos actuaron el Secre-
tario, de Sanidad, doctor Enrique Nú-
ñez el director de Letras, señor Nés-
tor Carbonell, y los doctores Diego Ta-
ñí ayo, Claudio Mimó, Gabriel Custo-
dio y Arturo Sonville. 
Señalaré una coinddencia. 
Miembros de la Directiva del Unión 
Club son los dos caballeros que se casa-
ron anoche. 
Y ya, para concluir, mi saludo en su 
felicidad (para el cabalicíroso dx̂ ator 
Torralbas y su bella elegida, 
• 
Azu l . . . , 
Se dió a conocer anoche, en la vela-
da del Politeama, el cuarto escrutinio 
del doble concureo de la simpática re-
vista decenal. 
Véase aquí: 
Concurso de elegancia 
María C. P. Ptqtrero d̂e Cárdenas. . 295 
Mina P. Ohanmant de Truffín. . , 272 
Ursula Ducassi de Blanco ¡Herrera. 270 
Mercedes Mootal-vo de Martínez. . 262 
Blanca F. de Castro de Hierro. . . , 249 
Luisa Ĝ 6mez Mena de CaglgaB. . . 237 
Amelia Hierro de González. . . . . 230 
Lolita Quintana de Angones. . . . 227 
Virginia Steintcífer de Panne. . . 226 
María Dufau de Le Mat 225 
Isolina ¡Díaz de Cano. . . . . « « . . 220 
Loló Larrea de Sarrá 219 
Cristina Montero de Buetaroante. . 215 
Adolfina Cantero de Martínez. . . . 215 
Hortensia JL Gavilán de Oaeteílanoe 215 
Carmela Remlpez de Junco. . . . • 214 
Amparo Alba de Perplfián. . . . . . 210 
Teté Berenguer de Castro 209 
Concurso de gracia y simpatía 
Conchita Fernández de Castro. , . 2501 
Estelita Martínez . 1622 
Florence iStelnhart 1397 
Carmelina Bernal. . . . . . . > . 1390 
Josefina Coronado. 1385 
Conchita Gallardo, . . . . . . . . . 1300 
Raquel Ovares. . . , . . . . . . « • 1242 
Rosario Arellano. . . * . . . • • 510 
Adolfina Solís 498 
Carmen Teresa Santos « . . 419 
Regina Truffín. . . . . . . ^ . . 402 
Julia Sedaño . . > ^ •<.> .. - • • 0̂0 
Nena Ducassl. . • • A • • « • • • ir ^ 
Ada del Monte •{ m W.M M,# W • • 9̂6 
Conchita Bosque. A A... >. a • • • - * 393 
Nena Kohly. . • r « ^ ^ > • ^ • * 39̂  
Maggie Orr . . . ^ « w y 342 
Estela Párraga. * v <( • w • . <r • • 342 
Eugenita Ovies m M M.M-fl' N V « • • 33̂  
Loló Solís. . . * • • • ) • - , . • • • » < 329 
Chichi Rirero. * * > . * . .. » < • • 297 
Belén Sell 250 
Rosita Cadaval. . . 152 
Lolita Fernández Boada. 150 
Tona Sousa . . » . . 150 
Mercedes María Larios. . . . v • v 150 
Virginia Calvo ^ 
Malula Rivero ^ - » * • l60 
De semana en semana, como puede 
observarse, va siendo más nutrida la 
votación. 
Y más indeciso el triunfo.. . 
Diner. 
Anohe, en Inglaterra^ ofrecieron 
una espléndida comida los distingui-
dos esposos Rebonl-Zorrilla para obse-
quio de los que ban de figurar como pa-
drinos y testigos de la boda de su bella 
hija Eulalia con el joven Adalberto Gi-
ménez. 
Boda que abrirá mañana la serle 
nupcial de la semana. 
; Días. 
Son los de la señora Amparo Wiltz 
de Bombalier y con tal motivo recibi-
>ra a sus amistades de cuatro y media a 
sféte y media de la tarde. 
Reciba mi felicitación. 
A propósito. % 
Fuaron ayer los días de un amigo, el 
joven Oscar Ramírez, empleado muy 
competente de la SecreUría de Hacien-
da. 
Tenga mi saludo. 
No por tardío menos afectuoso. 
Cartel del día. 
Abiertos estarán todos los teatros, 
tarde y noobe, para espectáculos di-
versos. 
Albisu, en la matinée, promote estar 
muy animado. 
Se representará Mdvaloca, la pre-
ciosa Malvaloca, que tantos aplausos 
valió anoche a Yirginia Nevares. 
La matinée del gran teatro del Po-
liteama tendrá por principal atractivo 
la película Avenlum» amorosos de Max 
Linder, «Subiéndose otras más, muy 
variadas y muy recreativas, del exten-
so repertorio de los señores Santos y 
Artigas. 
Se abrirán los salones de la Ásoeia-
oión Canaria esta noche para una ve-
lada con su obligado final de baile. 
Otro baile en JDmoryih. 
Las retretas dominicales de costum-
bre, la del Malecón, por la Banda del 
Cuartel General, y la del Parque Cen-
tral, por la Banda Municipal 
Y Miramar, 
Allí, en el favorito jardín del Male-
cón, se reunirá el gran público de los 
domingos. 
Habrá concierto, tomando parte la 
tiple italiana, siempre tan aplaudi-
da. 
Funcionará el cine. x 
Una de las vistas de esta noche será 
la de una corrida de toros por afama, 
dos diestros. 
Y . . . los acertijos. 
Han sido dispuestos por los amigos 
Mata y López con premios diversos. 
Se llena Miratnar, de seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
SI practica el sport, si siente fatiga, si 
tiene una sed inacabable y la boca seca, 
tome unas pastlllltas de Cachón Lajannlr, 
Deber de cortesía es brindarlo & sus amis-
tades en sua paseos y visitas. De venta 
en farmacias y vidrieras de tabacos. De-
positarlos, Droguerías Sarrá y Johnson. 
¡ O O S i S l F D r i D A ! 
¡Dos precios inverosímiles! 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Digretles blancos a un peso veintisiete 
centavos docena. 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
l a 
G R A N C A S A 
D E M O D A S 
O b i s p o n ú m . 8 7 
Esta acreditada casa, de modas en sem-
brero^ .acaba de reoibir de las principales 
casas de París las novedades para la es-
tación de Invierno y las pone a la disposi-
ción de su numerosa clientela. 
14036 alt. 8-7 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A í iAEAIÍA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I U " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña, Gijón 
y Santander, 
"Rema María Cristina'* (extraor» 
dinario) el 27 de Octubre, para Cora-
na, Gijón y Santander. 
"Alfonso X T l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más itiformes, diríjanse a sn 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
BL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Noviembre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, a-
eluso tabaco para dichos poertoa. 
Recibo azúcar, café y cacao <& parti-
das a fíete corrido y con conocimlcato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Fa> 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es oc 'oramn oisoíy ep ZZ "P0* 
Emitirá en el vapor más e * u W que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar mi billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los blltos de wnrtT»a}«- n«raraii 
etiqueta adherida «m U onaí oonstar» el 
Húmero de billete de pa«aj« J «1 iw»«» 
donde éute fué expedido y no serán reo*, 
oídos s bordo Ids bultos «a lot ooales 'ai-
tare osa etlquwta. 
Para informa «trlgírs» » w «*nígB* 
teriô  
MANUEL OTADUV 
SAN IGNACIO 72.—iíAUAWA 
3562 78-Oct.-l 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Secunda clase . . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
primera clajse $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . ., . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
por acuerdo de la Sección primera del 
consajo Superior de En Igracion de Us-
paña, se ruega a los señores pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
ualmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Bcbrecargo del buque, 
«n el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenada 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atonoldn de loa eefioree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del oMen y régl-
n.en interior do los vaporo», de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de bu equipaje, su nom-
bre y el puerto de doetino, con todae sus 
letras y oon la mayor claridad." 
Pundflndoao en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve olaTamente estampado 
el nombre y apellido de su dueño así co-
mo el del puerto de destino 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanería 'ílladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANIIQUE 
¥ i P 0 f i [ s m i m FilllllCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COIÍ E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saMrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
G O R U R A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
En 2a clase 
En 8a preferente 
En 8a clase... — 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 





Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para New Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de toda» cianea 
para los pnertos de RIO JANBIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co. 
rreos de la siamada Cíe. de Navega-
tion Snd-Atlantiqtw. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirectos hasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vapore» 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Pran 
oe, La Provenoe, La Savoie. La Lorral-
ne, Torralne, Rochambsau, Chloago, 
Niágara, etc" 
Demás pormenores dirigirse a sus conslg 
nata ríos en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F ONO A.1*4 
HABANA 
3788 N-l 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las la dea día. 
Para Nuevltas, (Camagüe), Puerto Pa. 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macoría, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos ios miércoles, a las 5 de la tarde. 
. Para Isabela de Sagua y Caibarlén (Do-
lores, Selbabo, Narcisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
13 a. m. del tfz. de salid? 
"il de Sagua y Caibarlén, hasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S de la 
tarde del día hábil anterior al de la gft_ 
iitc doi buque. 
Atraque en Guantánamo 
ix» vapores de los d-ías 5, 15 y 25, atra-
carán z\ muelle del Deseo-Caimanera, y 
loe d los 10, 20 y 30 al de Boquerdn. 
Al retorno de Cuba, atracarán slomprs 
W muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Jx>s vapores -.ue hacen escala en Nrrevl-
tr.r y Gibara, reciben carga a flote corrido 
para Camagüey y Holguji. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora . Con-
signataria a los em b arcad oí es que lo so-
liciten, no admitiéndose nlngdn embarque 
con otros conocimientos que no sean pro-
crsaroente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
c-dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
oo bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conoolmien-
to qne le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodiente al contenido, sdlo se 
escriban las palabras "efectos," "morcan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
eufetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido ds 
cada baHo. 
En la casilla correspondiente al país ds 
producciún se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Haoemoc, púbKco, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
+j que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaue 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeracidn en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen qu© efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
gr lentes. 
Habana, l*. de Noviembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
3563 78-Oct.-l 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puerto» 
de Sur América. 
8e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reaerva de camarotes, eic, 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. a! Col 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
• OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
8561 152-Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
6 . l A W T 0 N C f f l l D S Y C I A . l T D 
BANQUEROS,—ORBILLY 4. 
Giran Letras a la rista sobre toáos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atenolte. 
Abren cueataa corrientes y de depósitos 
con interés. 
TaUÍMS A-125S. Cable i OkUla, 
3559 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRLNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E N O -
V I E M B R E D E 1913. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita., Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla, 
Cagimaya, Saetia, Fe\ton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («6-
lo a ia ida), Puerto Padre (Chafara), Gi-
bara (Holguín). Nlpe (Mayarí, Antllla, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes. 
Nlpe, (Mayarí, Antllla, Cagimaya, Saetía 
Felton), Baracoa Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas í Camagüey^. Manatt 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Hol-
guín) Viia, Nlpe (Mayarí. Antllla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guanc&jair.o 
7 Santiago de Cuba. 
J . B A L C E L L S Y C • 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España • Islas Baleares y Ca-
Hacen pasos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
narias. Asentea de la Compañía de Scsrnrot 
contra Incendios "ROYAL." 
«73 iSf-l Jl. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Dopósito» y Cuantas Coniantos. r>ep6al-
tos d« valorea, haciéndos* cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos • Inte rae* a 
Préstamos y Plgn o rae kraos de valores y 
frutos. Compra r venta de valores públi-
cos e IndtuUarlales. Compra y venta de le-
t- a de cambio. Cobro do letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena Qiro sobre las prl»' 
npaies plaaas y también sobre loa pueblo» 
de FjpAfla. Islas Baleatres y Canaria», Pa-
gos por Cablea y Cartas da Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nOny 21. 
•apartado aAaaars TIC 
Cable i BAJICBS 
Caentas eorzteatca. 
Dopérttoa eos y mlm Urteréa. 
OMeaenlaa. PLcnoradMusa. 
OaMb5os da mt-
Giro de letras y pagos por cable «obré 
todaj las plazas oomerciale» de loa Kstadoa 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas 4*1 Centro y Sud-Amá-
rica 7 sobre todas las ciudades y pueblos 
de Bspafia. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las prlnolpales de esta isla 
coiuucsponrgAUDs dbi. banco dh 
ESPAAA EÍT LA ISLA DB CUBA 
3560 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
_ CUBA NDIS. 76 T 78. 
Bobre Nueva íork, Nueva Oriean», VortM 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, j*b-
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona Kam-
burgo, Roma, Ñipóles, Milán, Oénova. Mar-
sella. Havre, Lel\a, Nantes, Saint QulntJa, 
Dleppe, Tolouse, Venecla. Florencia Tu-
rtn, Masino. etc.; asi como sobre todas la» 
capitales y provincias de 
••'•^«A. B ISLAS CAlfARJAS 
3558 78-Oct-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 1M, AGUIAH 108, cs«alaa a AMARO(7Bé 
Raeea ysgos por el cable. farlUtau 
cartea de erMlto y rlraa letras 
a ce ríe y larca vlata. 
Hacen pagos por cable; giran letras % 
corta y larga vista Bobre todas las capi-
tales y ciudades Importantes de los Efeta 
dos Unidos, Méjico y Europa así coma 
sobre todos los pueblos de F/spaña. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia New Orlenns, San Franaisco. Londrss, 
París, Hamburgo.. Madrid y Barcelona. 
, M7I Tft-l Ut j 
V 
u i a n o u f e l a i v i a n n a r" <-» >J i i •'-v i i v w -̂
f 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Lo que no se discute, nada vale; en 
el terreno artístico desde luego, y prin-
cipalmente. 
Esto decíamos, monologueando, an-
teanoche cuando salíamos del Casino, 
después de la segunda tanda, mientras 
en el público se manifestaba acalora-
da división de opiniones. Y lo decía-
mos para robustecer nuestra partícula^ 
rísima opinión favorable a las bailari-
nas y cupletistas, que debutaron: lia 
Tirana, La Preciosilla y Mussetta. 
¿El público se dividió? ¿Discutió y 
regateó méritos a ratos, y a ratos 
aplaudió mucho? ¿Qué discutida la la-
bor de las tres jóvenes artistas? ¿Sí? 
Pue^ valen. 
Y de que valen en su género; de 
que son ''finas^'; intencionadas sin ser 
chocarreras; insinuantes sin pornogra-
fía; y de que son muy elegantes y de 
que tienen buen palmito, quedamos 
plenamente convencidos. 
Si como decía alguien, durante un 
intermedio, se trata de que el género 
de variedades vuelva a enseñorearse de 
las tablas del Casino, el principio no ha 
podido ser mejor. 
Sólo falta que el público sepa distin-
guir: que vaya al Casino si quiere el 
"género" tal y cual es: que cuando 
necesite manjares fuertes vaya a los 
teatros-barracones, en los que el "re-
lajo" priva y suplanta al arte ligero, 
picaresco, vivaz e insinuante que culti-
van las verdaderas cupletistas y baila* 
riñas. 
Anoche hubo un lleno en Albisu con 
motivo de representarse "Malvaloca" 
de los hermanos Quintero. 
E l público demostró bien claramen-
te su devoción por los celebrados auto-
res, y dió pruebas de que la comedia 
le gusta. 
Los intérpretes de "Malvaloca" es-
tuvieron acertados, mereciendo mués 
tras generales de aprobación. 
La señorita Nevares encamó una 
Malvaloca sumamente plausible, y es-
cuchó frecuentes aplausos que compar-
tió con Taboada. 
La presentación de la. obra, muy bue-
na, con decorado de mucho efecto. 
Hoy ppr la tarde se repite "Malva-
loca." 
Uno de la platea. 
"Jack.Johnson en París", "Visita de 
Mr. Poincaré a España". " E l Presi-
diario 97" y "Max Linder conquista-
dor" y " L a carta amorosa de Max 
Linder" son las películas que se pa-
sarán esta tarde. A las dos empezará 
la función. 
- E l programa nocturno es interesan-
te también, no faltando en él "Jack 
Jhonson", "Poincaré en España" 1 
" E l presidiario 97". Mañana "se des-
pide" del público "Cleopatra", la ĉ -
lebradísima película. 
Sus admiradores, que son legión, lle-
narán el teatro seguramente. 
VAUDEVILLE.—Tandas. " L a mo-
za de muías", " L a carne flaca", 
"Campanero y sacristán". Por la no-
che. 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Por la tarde "Baldomc-
ro Pachón " y " Los Granuj as''. 
Y por la noche: " L a Marsellesa." 
ALBISU.—Se repite esta tarde 
"Malvaloca. " A las dos. Por la noche 
subirá a escena " E l gran Galeote", el 
simpre aplaudido drama de Bchega-
ray. 
Miguel Muñoz tiene a su cargo el pa-
pel de Ernesto. La señorita Nevares el 
de Teodora, y Requena el de don Ju-
lián. 
Mañanji se pondrá en escena "Un 
Drama Nnevo", la magistral obra de 
Tamayo y Baus. 
Y para ol jueves está anunciado el 
estreno de "Nena Teruel", de los her-
manos Quintero. 
POLITEAMA. — " L a Bailarina." 
CASINO.—Tarde y noche. Cine y 
variedades. Cuplés y bailes por " L a 
Tirana," " L a Preciosilla" y "Musset-
ta." 
Nuevas canciones y variados bailes ¡ 
lujo y distinción es lo que hallará el 
público en el Casino. 
i MARTI.—A las dos: "Agua Azuca-
rillos y Aguardiente" y " L a viuda ale-
gre." 
Por la noche, tandas: " L a buena 
sombra," " E l bueno de Guzmán," 
" L a antorcha de Himeneo." 
HEREDIA.—Por la tarde: " E l mi-
lagro de la Virgen;" noche, tandas: 
" E l tío de Alcalá", " L a moral en pe-
ligro", " E l terrible Pérez." 
ALHAMBRA. —Tarde: "Cornelio 
Manso," "La supresión de la Zona,". 
Noche: "Cubanos en Ne"w York," 
"Los habitantes de la luna," " E l que 
prueba sigue." 
O F I C I A L 
munigipio.de marianao 
Hasta el día primero de diciembre 
entrante están al cobro, sin recargo, 
las cuotas de contribución del segun-
do trimestre de 1913 a 1914, por fin-
cas urbanas, subsidio industrial y su-
ministro de agua, de 8 a 11 de la 
mañana de 1 a 3 de la tarde, y los 
sábados solo de 8 a 11 de la mañana. 




MOLINO ROJO.—Tarde: " E l des-
consuelo de Consuelo," "Me gusta la 
cocinera." 
Noche: "Loa secretos del convento", 
" E l desconsuelo de Consuelo," "Me 
gusta la cocinera." 
CINE NORMA.—Hoy domingo por 
la tarde da este cine dos selectas ma-
tinées con obsequio de juguetes a to-
dos los niños concurrentes. Y por la 
noche 4 tandas. 
En este día estrenará la hermosa y 
esperada filigrana de la Nordisk en 4 
partes, que se titula: "Un interme-
dio." La emotiva creación de arte ita-
liano en 6 partes, titulada: "Las som-
bras del pasado." Y las hermosas co-
medias de éxito: " E l escarpín de 
Maximino", " E l guante" y otras. 
CINE SEVILLA.— En el elegante 
cine " Sevilla" habrá hoy domingo una 
magnífica matinée infantil con un pro-
grama especial compuesto de películas 
cómicas. 
También se regalarán bonitos jugue-
tes a los niños concurrentes. 
Por la noche grandiosa función con-
tinua, estrenándose entre otras, las co-
losales películas " E l delito de un pa-
dre o el seductor de su hija", en seis 
partes y " E l blasón vendido,' * en siete 
partes. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel Genera'; hoy, domingo, de 8 a 
10 v 30 p- m. 
l.--Marcha Militar "Algabefto," S. Jimé-
nez. < 
1 —Obertura "Patria," (Ira. ves) Bizet 
Ü.—lianza de las Serpientes, Bocalari. 
4—Intermezzo "Capricho M r̂lgco," Bo-
calari. 
5 — Selección de la ópera "I.ohcnffrín," 
"Wagner. 
1 — Dúo de "La Casita Criolla," Anricr-
mann. 
7. —Danzón "El Triunfo de 'a Conjun-
ción," Torroella (hijo.) 
8. _Two step "Certamen," J. Molina To-
rres. 
Homenaje a la niña Carmelina -leí Bío, 
Reina del Certamen de Belleza de la "Ga-
ceta Teatral." 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
c. 3931 







Apeale general. Santiago Meeqiwie. 
Manzanillo, Cuba. 
C. 3878 13-̂ 3 
N O T I C I A S 
B E I ^ F ü E R T e 
E L TIEMPO 
Washington, Noviemibre S. 
Tiempo para la Florida: 
I/uvias locales esta noche y mañana, 
excepto buen tiempo el domingo en la 
porción N. E . ; más fresco esta noche 
en la porción N. O. Este del Golfo, 
vientos moderados a brisa del N. O. 
Sur del Atlántico, vientos moderados a 
brisa, rolando al O. y N. O. excepto 




Durante el corriente mes de Noviem-
bre se esperan 2,846 inmigrantes, que 
llegarán en los vapores siguientes: 
"Espagne," 1,126 4'Martín •Saenz/' 
168; "Huston,^ 527; £í Wasgenwald," 
700; y "Spreenvald," 325; y se igno-
ra todavía los que traerán los vapores 
Montevideo, Alfonso X I I I , Castaño c 
Ipiranga. 
E L CHALMETTE 
El vapor americano "Chalmette" 
salió ayer para New Orleans, llevando 
54 pasajeros. 
E L TIMES 
E l vapor noruego "Times," salió 
ayer para New York. 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Key West, con 21 pasajeros, 
entre ellos los señores.- Miguel Nadal 
y su hijo José; Paul Lovett; Ventura 
Gil y E . A. Brorone. 
Mortalidad en los niños.— 
En muchas naciones la cuarta par-
te de los niños que mueren de la 
edad de un día hasta los cuatro años, 
es causada por la diarrea, y el resto 
<le las defunciones por todas las de-
más enfermedades juntas. La mayor 
parte de esos enfermitos se salvarían 
tomando en pequeñas dosis el Elixir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, que cura 
estas diarreas incoercibles de los ni-
ños pn todas sus edades, incluso en 
la época de la deptición y desteles. 
E m p r e s a s Mercant i l es 
y Soc iedades 
la Liga Agraria 
Cita a los hacendados, colonos, co-
secheros de tabaco y demás agricul-
tores, para la Asamblea que, bajo la 
presidencia ded General Mario G. Me-
nocal, ha de efectuarse a las 2 p. m. 
del día 15 del corriente mes, en el 
local de Prado 11'8, altos. 
Se tratará en esa Asamblea de sus-
traer los azúcares cubanos, del mono-
polio que actualmenrte los deprime. 
De la revisión de las Tarifas ferroca-
rrileras. Del fomento de la inmigra-
ción. (De la reducción de derechos 
arancelarios y de otras reformas le-
gales que demandan con urgencia las 
clases agrariac. ^ 
iSe encarece a las personas que de-
seen presentar algún proyecto rela-
cionado con el programa de la Asam-
blea, qUe lo remitan con dos días de 
anticipación a la fecha de la misma. 
La Liga Agraria ruega a los intere-
sados en esa Junta, que no puedan 
concurrir, que designen una persona 
de su misma clase agrícola que los 
represente; no siendo necesario invi-
tación especial por bastar la condi-
ción de interesado en los asuntos que 
se debatirán. 
Francisco Negra, Presidente. 
C 3943 i-9 
A s o c i a c i ó n d e Depend ien te s 
DEL 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Continuación de la Junta General Or-
dinaria del Tercer Trimestre. 
No habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaria del tercer trimestre 
idel año actual, en las sesiones de los 
fdías 26 de octubre y dos del presente, 
por acuerdo de la misma se continua-
su celebración el próximo domingo 
día 9, en el Centro Social a las siete 
y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
4e las anteriores convocatorias. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica por este medio para ge-
peral conocimiento. 
Habana, 3 de noviembre de 1913. 
E l Secretario.. 
Ignacio Llambias. 
13875 t. 3 a 8 —m.9. 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L A R E G U L A D O R A " 
AMISTAD 124, HABANA 
Se advierte a los señores BOCIOS que no 
habiéndose efectuado la Junta General ex-
traordinaria el día 3 del corriente por fal-
ta de concurso, que ésta tendrá lugar con 
el número que concurra el próximo do-
mingo 9, a las 12 y media p. m. en el lo-
cal de BU propiedad. 
ORDEN DEL DIA 
Dar cumplimiento ál artículo 33 del Re-
glamento y presentación del Balance Ge-
neral hasta el 31 de Octubre último. 
Habana y Noviembre 4 de 1913. 
El Presidente, 
José Fernández y López. 
13926 3t-4 3m-5 
A S O C I A C I O N CANARIA 
Sección de Recreo 
Esta Sección debidamente autorizada 
por la Junta Directiva para la organiza-
ción de los festejos con que se ha de con-
memorar eJ séptimo aniversario de la fun-
dación de la Sociedad, se complace en 
anunciar por este medio, para conocimien-
to de los señores socios, que el domingo 
próximo, 9 de los corrientes y hora de las 
8 p. m., celebrará una Velada Artístico-
bailable en el domicilio social, Paseo de 
Martí 67 y 69 (altos); quienes deben te-
ner en cuenta que para el acceso a los sa-
olnes es requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes corriente a la 
comisión de puerta. 
Habana, 6 de Noviembre de 1913. 
SIXTO FERNANDEZ, 
Secretario de la Sección. 
C 3916 3-7 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garautíaa de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
5a puede hacer las nperadone* per correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos ios adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse ó nuestra oficina 
AiT>argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
2907 BANQUEROS 78-14 Ag. 
27*5 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
ylas alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9IO 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
MXISICA P A R A PIAJTO 
1,000 p<«zas d« m ú s i c a a «scogr*!* * real. 
Estudios a 30 ots. Operas completas a peeo. 
Comedias, rxmmae, etc., a 20 ots. Acoeta 
núm. 54, l ibrería. Habana. 
14108 4-« 
i m e Hipotecas 
A LOS P R E S T A M I S T A S . S E S O U C I T A X 
$10,000 oro español por 2 ca^a^ que vale.n 
$18,000, en primara hipoteca. Se paga el 
10 por 100 por 2 años , gavian 15 ceintejies 
cada una. Está.n en la Víbora. Para l.nf<vr-
mes Blamen al t e l é fono 1-2131. 
14138 6-9 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a me-
dico Interfes en esta ciudad, V.edado, Cerro, 
J'esús del Monte y e-n los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Tel . A-2711. 
14055 í 26-7 N. 
DINERO 
EN TODAS CANTIDADES 
para hipotecas al 6 y medio, 7 y 8 por 100, 
para todos los barrios y repartos. Dinero 
sobre alquileres, censos, p a g a r é s y d e m á s 
g a r a n t í a s . "Dir í jase con t í tu los a "The 
Commerclal Union," Víc tor A. del Busto. 
Oficina, Agular 122, de 1 a 4. 
13959 8-5 
«3,000 S E DAN E N H I P O T E C A O MENOR 
cantidad. Trato directo. Informan en Ga-
Uano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m., J . 
Díaz. 13842 26-2 N. 
A G E N C I A " l i A K E " 
$800,000 para hipotecas, ciudad y barrios, 
6^, y y 8 por 100. Dinero para pagarés , 
au tomóv i l e s y alquileres. Dir í janse con t í -
tulos. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, L A G O L A C A L L E , Teléfono A-5500. 
13567 . 26-26 O. 
M A N I R 
E s t a acreditada casa acaba de recibir el 
exquisito queso Cabrales, Pellejos para v i -
no de todos tamaños y botas para cazado-
res. Longaniza curada. Jamones y Lacones, 
Truchas del rio Nal6n. No olviden que esta 
es la única casa que detalla las cas tañas 
asadas y calientes a 20 cts. libra. 
T E L E F O N O A-57 27. 
O B R A P I A NTJM. 00.—MANIN. 
C 3914 alt-
PROFESIONES 
fflWM E. DE I B » 
Y 
EiSTOfi ALONSO ÜETANGQH 
ABOGADOS 
Estuc'!o: San ¡anac ió núrn. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A TL 13 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras , de los pulmo-
nes y de n iños . Consultas gratis de 12 a 
2 P M. SAÍN N I C O L A S NUM- 115 
140S3 J6-8 N. 
DOCTOR J. A , TREMGLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
DR. FRANCiSGO SUAREZ 
Espeoiallsta en «nfermedades de l a Gar-
ganta, Nariz y Oídos. 
CONSULADO NUM. 30, de 12 a 2. 
14010 13-7 N. 
D R . R 0 B E L I N 
PltW SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas pop sistema» 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAD DE 12 A 4 
P O B R E S C H A T I S 
J E S U S ISA R I A NU3IERO t i 
TELEFONO Á-1332. 
7̂44 N-l 
D * M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consulr.i- por correo. 
3768 'Jí-l 
D r , F é l i x P a g é s 
Clmjla en general; Sífilis, «ulermeda-
Aas del aocrato génito urinario. Sol ¿i. 
ai toe. Consultas de 2 £ 4, teléfono A-3370. 
3771 N.-l 
CmtJJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o llO 
Polvos dentrlllcos, elixir, ccpUloB. 
C O N S U L T A S : D E 7 A S. 
13838 30-2 N. 
B R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos, 3835 N-l 
L A B O R A T O R I O D E I J 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amarprura nflm. 55.—Teléfono A-3150. 
3833 N-l 
D R . A L F A R O 
Callista y Masagista facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. Santiago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 
C 3659 26-26 O. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•Ctedrfltleo de la Ka cae la de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consaltas de 1 a 2 de al tarda 
Neptuno núm. 48, bajos, Te lé fono A - K H . 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3755 N-l 
r. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cisíoscópV 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "SOS" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Agular núm. 65. 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina generaL CoMnitas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
3745 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
jdédlco de la Cana de ReacficeaclB 
7- Mu t era i dad. 
Especialista en las enferroedades da los 
ñiflas, médicas y kulrúrgricas. 
Consultan ño 12 a 2. 
Asrnlsr nOm. 10G%. Te lé foao A-SOM 
S753 N-l 
Dr. 6. Casariego 
Slédlco de vteltn EapecUrilsta de la Caaa 
de Sslnd "Covedoapa," del Ceatro 
Astarlaao de la Habana. 
Cirujano.del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1S& 
Te lé fono A-3TT8.—Habaaa. 
3747 N-l 
D r . Juan San tos f e r n á i d e ? 
OCULISTA 
ConaDlfna y eperadoaes de 9 a 11 y de 1 a 9 
P R A D O NTJM. 105 
3749 N-l 
Dr. Cñrlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 62 
12464 78-5 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9V6 A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
3767 N-l 
Dr. Fraficísco J. de Velasct 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vanérec-s l f l l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los día* laborables. 
Lealtad nflm. 111. Te lé fono A-541S, 
3767 N-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranta, Nariz y O í d o s — E s F ? c l a l i s t s del 
Centro Asturiano.—Consultan, d« 3 a 4. 
CompeateLa 23, moderno. Te lé foao A'-*4e8. 
3756 N-l 
Ir. S. Alvarez y Gsianaga 
OCULISTA 
de las : "acuitade» de París y Berilo. Coa-
cuitas de 1 a S. 
O ' R E I L L ? NTJM. »8. ALTOS, 
Teléfono A 2863 
3763 N-l 
B R . J U A N A G U L L O 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ds Sífilis y enfer-
medades venéreas . CurjiclOn rá.p!da. 
C O N S U L T A S Dff, 12 A 3 
Lúa nOm. 40. Te lé fono A-1»40. 
3748 N-l 
DR. J U A N P & B L O GARCIA 
B S P S C I A L I J I A D T I A S URIHAJUAB 
OMusultas: Luz nflm. l i , 4* iS a ». 
3746 N-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MRDICO D E NlftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nflm. I I . es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2561. 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo Garcia y Orestes ferrara 
ABOGAJDOS 
Obispo nüm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
D S 1 A 11 A. M. r DK 1 A S P. M. 
3743 N-l 
Sanatorio del Dr. Malbcrtj 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales t 
nerviosas. (T/nlco en su clase.) 
Cristina 3S Te lé fono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
3754 ' N-l ¡ 
D R . J . D I A G O 
Vías Urlnaxiae. ' Sífilifl y Enfermedad:* 
de Señoras. Cirugía. De U a 3. Emp* 
drado núm. 19. 
375S N-l 
D R . G . E . F I N L A Y 
P K O F I O S Ü U D E O F T A L M O L O G I A 
Enpecialínfn en Enfermedades de las Ojee 
T * • los Oídos. Gal lan* 5C 
S e 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfo-.o A - 4 « l l 
Domicilio: P nüm. 16. Vedada. 
T B L E P O H O P.llTtfc 
3751 N-l 
A . J . D E m Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. J U S T O V E R D U G O j 
Me* C&mjaao do Ui FadHUXad de fuxlm 
E s - -elallsta en eafermedades del est.4-
«nagro e intestinos. BegUi. e. procedlmlente 
de los profesores doctores Hayem jr W i n -
te1", fie París , por el aná l i s i s del Juff© g á s -
trico. Examen dlre«Ao del Intestino lnt«« 
n ó r m e n t e . 
Consulta: d« 12 a 3. Prado 7« . 
3761 N-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se* 
paración de la orina ae cada rlñOn con los 
uretroficopios y clstocoplos m&s niodernoaf 
Consultas en Neptuno núm. 61. bajo*, 
de 4 H • — T e l é f o n o F-1354. 
3769 N-l 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urinaria*. Estreches de I« orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por ial 
Inyeocl&o del 606. Teléfono Á-5443. Df 
12 a 3. Jesús María número 33. 
3739 N-l , 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DEL. DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I N A NUMERO 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
tíe practican anál i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orlaes (completo), esputo*, 
•aaicrr o leche, dos pesos (93.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D OH 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A GBJNSRAL 
OenifuliBS diarlas de 1 a 3. 
L M j t a d nüm. 34. Te lé fono A-44X4 
8752 N-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enieriuednden de la Garsranta, PíorÍJ y OlCe* 
Consultas de 1 a 2. Ccnsulado 114. 
3760 N-l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E SE* 
ÑOUAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . TH-
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
€ 3665 26-0-22 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consulta*: de 11 a 1 y de 4 u 3 
Ecpeciai para ios pobres de Zy2 a 0 
3836 N-l 
IGNACiO B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres, 
partos y c iruj ía en general. Consultas de 
2 a 5. GraMs para los pobres. Empedrado 
núm. 50. T e l é f o n o A-2558. 
3759 N-l 
DR. HERNANDO S E D U ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 38, de 12 a 3, todos los días ex-
eepto lob domingos. Confttllt^s y o p e r a d » -
nes en «1 Hospital Mercedes, lunes, miér -
coles y viernes a las 7 d* la maflana-
3737 N-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentale». 
Se env ía un automOvll para traasportar 
al enfermo, 
Barreto 62 .—Gnaaahacoa.—Teléfono S i l ] , 
Beraaza 32 Habana.—De 13 • a 
T E L E F O N O A-3646. 
3765 N-l 
Doctor M . Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarío TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
3766 N-l 
DR. RICARDO fiLBiUDEJfl 
HCOICSNA Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobre* srat la . 
Electricidad médica, corrientes de alt# 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Far&dl-
cas, Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Telefono A-3344. 
R E I N A N U M E R O T2. 
Entre Campanario 7 Leal taA 
3743 N-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedad?* de alaos, sefioraji y Ctrugis 
en flenen!. C O S S U L T A S i de U a 3 . 
O r r o n«fc_. 51». Te l é fono A-3Tl(k 
3750 N-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con numero sufsiente de profesores par?, que el público N9 TENGA 
(3Uc ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde. . 
Empastes, desde. . 
Orflcacĵ aes, desd«. 
P R E C I O S = 
11-00 Dientes de espiga, dead«. . ¿ | 4-00 
2-00 Coronas de oro, desde. . ^ «; 4-24 
2- 00 Incrustítcioaes, desde. .; « * W O 
3- 00 Dentadnras. desde. 12-7J 
P U E N X E S D S O R O , desde $ pieza. 
TR.A3AJ03 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. nv a 9 p. m. Domin gos y días festivos de 8 a 11 p. 
3834 
m. 
P A G I N A C A T O R C E D t o r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 9 de 1913 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 9 DE N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las km-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —£u Diviua Ma-
jestad está de manifiesto en la Catc-
• draí. 
L a semana próxima estará el Oircu? 
lar en iSan PVlipe. 
Domingo ( X X V I , despniés 'de Pen-
tecostés.) L a Dedicación de la Basíli-
ca del Salvador en Roma. E l Patroci-
nio de la ¡Santísima Virgen. Xuestia 
Señora de los Desamjparados. Santos 
Orestes y Teodoro, mártires; Benigno 
y Agripino, confesores; santas Eusto-
lia y Romana, vírgenes. 
E l Patrocinio de la Santísima Vir 
gen. E n ninguna otra festividad 
puede decir mejor María Santísima 
para 'consuelo de los fieles: "Desde 
el principio y antes de los siglos fué 
criada, y permaneceré liasta el siglo 
futuro." En estas palabras se denota 
la antigüedad de su 'protección, y co-
mo a su existencia no han de poner 
límite los tiempos. Desde el instante 
primero de su concepción comenzó a 
proteger al linaje humano. Dios de-
rramó sobre ella en aquel instante un 
inmenso torrente de gracias, y todas 
ellas no fueron depositadas en María 
svno como en una canal por donde pa-
sasen a su destino. Kn i .odu &] discur-
so de su pre-ciosa vida continuó esta 
'misma conducta, y desde que fué lle-
vada entre coros de ángel os a los cié 
los se ba esmerado mucho más en de-
rramar gracias sobre los hombres. 
Damo^ a Dios huaiildusinuis gracias 
por tan •señalado beneficio, y sean 
nuestras pbras el testimonio más au-
téntico de nuestra gratitud. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Corte de María. —Día 8. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
;Dpsamparados en el Monserrate. 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
I l fCtttBB, F R A N C A S , r r \ U A > ( > ^ H S P A T 
ñ o l . Traduzo-o d i c h o s Id iomas de uno a 
o t r o ; p r e t e n » l o n e s m M i c a s . K s c r i b l d a 
V A I O . H o t e l d6 H u m a . 
140;H 4-8 
L E O N I C K A S O 
I J C B N C I A D O E N tm.OSOFlA V I . E T U A ^ 
O s l e cc iones de P r i m e r a y Seffi inda K n -
s e n a n s a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M i f ' s -
terio . I n f o r m a r A n en la A d m l n a t r a c l ó n de 
ette p a r l ó d l c o . o en Acc » í a núm. 99. a n t l -
i r o. O. 
ARIES Y OFICIOS 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
sof lés , pelucaH, tras-
formaciones, moflas 
peinados de aeflora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Man/.ana de ( ; ó m e / , 
por Monserrate, sucu ^-sal E L M O D E L O . 
ARUÍIII 115, casi esq. a San Rafae l ,—Tel . A-3(M)̂  
3814 N-l 
A L F O N S O S A N T O S 
l ' e luquero <ic n i ñ a s 
COJLO y r i z o el pelo a l a s n i ñ a s por 50 
c e n t a v o s c a d a u n a , a d o m i c i l i o . H a g o v 
r e f o r m o toda c l a s e de post izos , por los ú l -
t imos mode los de P a r í s ; prec ios s in compe-
tenc ia . E s p e c i a l i d a d en b i s o ñ é s . P e l u c a * de 
c a ü e y d i s f r a z . M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o 
A-7&09. 13230 26-5 N . 
V E D A D O 
B« a N n n l a l a caj ja C a l z a d a 78 B . oon « a -
la . o ' m e d o r y «nía c u a r t o s . I n f o r m a n : N a -
z&bal. S o b r i n o y C a . , M u r a l l a eaq-ulna a 
A g u l a r , 14167 S-9 
A n c h a d e l N e r t e 1 8 4 
B a j o s 
fíe a l q u i l a n los B A J O S , con s a l a , c o m e d o r 
y tros c u a r t o * . I n f o r m a n : N a z é b a l , S o b r i -
n o y C a . , M o r a U a e s q u i n a a A j r u i a r . 
I H Ó S g.9 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S e a l q u i l a n eetoa altou, c o n s a l a , come-
dor y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m a n : N a z l b a i l , 
Soibrlno y C a - , M u r a l l a e s q u i n a a A c u l a r . 
14159 8-9 Í 
A n c h a d e l N o r t e 1 8 4 
Se a l q u j l a n l o« A L T O S , con s a l a , c o m e -
dor y t res c u a r t e e . I n f o r m a n , N a z á b a l , So -
brino y C a . , M u r a l l a e s q u i n a a A g u i a r , 
11H50 8-9 
I S A S 
que se c e l e b r a r á n hoy en las 
iglesias y capi l las de la H a -
b a n a 
A las 5, Belén, San Felipe, Santa Ciar*. 
Eanta Teresa. 
A las 5 y inedia, Belén, L a Benéfica, San 
Láxarc, 
A las 6, Belén. San Felipe, Santo An^ 
gel. La Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina, v 
A las 6 y media. Belén, San Felipe, San-
ta Clara. L a Merced, San Francisco, San-
to Cristo. Siervas de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, L a Merced, San Francisco, San-
* to Cristo. Espíritu Santo. Santo Domingo, 
Vedado. Nuestra Señora de la CaridLd, Je-
sús del Monte. San lázaro, Monserrate 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media, Belén, San Felipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Cristo. E l 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina. 
J51 Pilar. Nuestra Señora de la Caridad, 
San Lázaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe, Santa Cla-
ra. Santo Angel, La Merced, San Francis-
co. Santo Cristo. Espíritu Santo. Santo Do-
mingo. Santa Teresa. Ursulinas. Vedado, 
; Nuestra Señora de la Caridad. Jesús del 
¡Monte. L a Benefioencia, San Lázaro, Je-
elis María. Monserrate. San Nicolás, Ce-
rro. Dominicas-Americanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
íla de Teircia). San i.j/aro. Monserrate, 
el Pilar, M. M. Dominicas Francesas, 19 
entre A y B. 
A las 9, Belén. Santo Angel. La Merced 
San Francisco, Santo Cristo. Santo Domin 
KO. Vedado. Reparadoras Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media. San Felipe, Cerro, 
A las 10, Belén. Santo Cristo, El Sa-
grario de la Catedral, Espíritu Santo, San-
to Domingo. Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte. Mon-
serrate. San Nicolás. 
A las 10 y media. Santo Angel. 
A las 11, Belén. Santo Cristo, Vedado. 
E l Pilar, Jesús de! Monte. 
A las 12. Santo Angel. Lá Merced, San 
Francisco. Nuestra Señora de la Caridad 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa 
rio todos los días, Salve todos los s ábau^ 
y Exposición todos los domingos, dura.i-
eJ año 1913. 
COMERCIANTE SBANQUEfiOS 
V DEMAS OFIGIKAS IMPORTANTES 
P c x l r á n t ener su m á q u i n a de © s c r l o l r 
«¡«m'pre « n d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f s e -
tamente . R , L L U S A . los a t e n d e r á pronto y 
l*erfectamente . T e l e f o n o A-324l>. J e s ú s M a -
r í a 23. H a b « . n a . 4 , 
S E V L Q I I I . A L A C A S A L M V E R S I D A J O 
n ú m . 22, con c u a t r o c u a r t o s . s a l a , a n t e s a l a , 
pa t io y b u e n servlci io s a n i t a r i o , l i a l l a v e 
en el 24. I n f o r m a n e n M u r a l l a 72. 
14121 4-> 
C O M P R A S 
C O M P R O M H , \ R K S . ' I O D O S l ,OS <ll K " 
v e n d a n en i a c a l l e 23, en el V e d a d o , g e s t i o -
nando yo l a c e r t i f i c a c i ó n del R e g i s t r o . I n -
f o r m a K . M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de u n a 
a t r e « P , M. 14147 4-9 
S K C O M P R A 1 NA R L E O A P A R A P I S A R 
b a r r o en t e j a r , d e uso. I n f o r m a , M. C a n t o , 
M a u a j a n a b o . 1 4167 4-9 
ALAMBIQUE 
Se desea comprar un alambique de me-
dio uso, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos pipas diarias de 
Aguardiente de 30 grados Cartier, Diríjan-
le especificaciones a A. Boni, Apartado 4S, 
Ciego óe Avila, Cuba. 
C H&9 j5-30 O. 
Se compran 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
V E D A D O . S E A L Q , U I L . A U N A H E R M O -
s a c a s a en l a c a l l e A e n t r e 19 y 21. P r e -
1 n i ,.> c e t i i e i i i s . I n f o r m a n en B e s q u i n a a 
2 1. M I 1.7 • 4-9 
S E A L Q I I I , A \ M ) S B A J O S D E L A C A S A 
J¿0úfl M a r í a 76, oon Z a g u á n , comedor , s&la, 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y g r a n p a t í o . 
14116 10m-9 10t-10 N . 
L A G U N A S mm. S8, 41/ros I V D B P K N -
iMentes. Se a l q u i l a n en 8 centenes , con s a -
la, 3 cuarto*! y d e m á s comodidades . LJU l l a -
ve ,bodega e s q u i n a a C a m p a n a r i o . I n f o r -
man en 0 - R e i l l y 75, de 8 a 11 y de 3 a 5. 
14113 4-9 
s i : \ l , f U I I , A \ L O S B A J O S O E S A N 1<A-
z a r o 229. e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , s a -
la, a n t e s a l a , comedor , 4 ouar toa g r a n d e s y 
uno de c r i a d o s , b a ñ o , -cocina, hermoao p a -
tio, etc. L a l l a v e e n f ren te , t a l l e r de I n s -
b a l a c l ó n . I n f o r m a n en Bta. 43 A , e n t r e GE y 
D, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
14131 8-9 
A L C O M E R C I f l EN A6UIAR101, se alquila un lo-cal propio para Almacén o depósito. \j 
8-N. 
P A R A O F I C I N A S 
Con servicio telefónico indepen-
diente y alumbrado, se alquilan exce-
lentes departamentos y habitaciones 
con todas las comodidades apeteci-
bles. Habana 88, entre OHeilly y San 
Juan de Dios, 
14.089 8-S 
S R A f Q l f L A X B O M T O S A P A R T A M E ^ -
tos (.on b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s , en 8 y 19, 
V e d a d o . 14099 8-8 
P U \ 1 ) 0 M M E R O S 1 V 3 S E K l i f t l ' I L A N 
in.i ^ní t ica í» h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s : e l e -
vador , a g u a c o r r i e n t e , s a l o n e s y b a ñ o e j i 
t o d o s l o ' pisos. Rps taura .n t en los b a j o s pe -
r a el uso de los h u é s p e d e s de l a c a s a , P r e -
oios m é d i c o s , t e l é f o n o A-5390. 
U 0 9 6 8-8 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L 
Se solicita un local de no menos de 
600 metros cuaKlrados do superficie, 
para almacenar tabac» Capacidad 
aproximada, 10.000 tercios. También 
se hace coñtnktOí a quien quiera cons-
truirlo b.ajo las condiciones expresa-
das para alquilarlo. Diríjanse por es-





A Nues tra S e ñ o r a de los D e s a m -
parados en l a Iglesia de Mon-
serrate . 
E l rlemes 7 de; presente mes, a las 8 de 
Ja mañana, se dará principio en la Iglesia 
de Monserrate de Nuestra Señora de loa 
I Tsamparados, con misa j reserva. 
E l domingo 16, a ias S y media á. m., 
será, la gran fiesta que sus fieles devotos 
dedican a la excelsa Madre, celebrándose 
solemne misa de ministros con orquesta 
y voces, estando el sermón a cargo de 
un distinguido orador sagrado. 
E l s&bado 15| víspera de la fiesta, se 
cantará solemne Salve a las 7 de la noobe. 
después de rezar el Santo Roeario. 
Habana, Noviembre 4 de 1913, 
14006 jt-6 7ra-7 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones para instalar una indus-
tria. Es de reciente construcción y 
tiene chucho con el Ferrocarril del 
Oeste. Cali? de San Felipe en los- te-
rrenos lindantes con la fábrica de 
mosaicos " L a Cubana'' (Atarés.) In-
formes: Monte número 361, taller de 
Planiol. 
\ I B O K A . C A L Z A I M 8S8, P V S V D O Kl. 
p a r a d e r o . reden dos m a g n í f l e a s h a b l t a -
rion<».« alta-= en tres centenes , X o se a d m i -
ten n iño- : , ni e n f e r m o s . T e l é f o n o I-15fi6. 
14110 4-8 \ 
K \ C A R D E N A S 19. ÜüLTOS, C A S A P A R -
t i c u l a r . se a l q u i l a n 2 b o n i t a s h a b i t a c i o n e s 
s i n mueblen, j u n t a s o s e p a r a d a ? , a h o m -
bres so los de m o r a l i d a d , 
14109 4-8 
V E D A D O 
Casa c a l l e 6 n ú m . 12. e n t r e L í n e a y 11, 
a c e r a de l a b r i s a y de l a s o m b r a . C o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , c o r r e d o r , 
c o m e d o r . ;! c u a r t o s ba jos y 4 a l tos , s « r v i -
c ios s a n i t a r i o s en a m b a s p l a n t a s , « l e c t r i c l -
d a d , gas , g a r a g e , j a r d i n e s y d e m á s c o m o d i -
dades . C o s m e B l a n c o H e r r e r a . S a n P e -
d r o n ú m e r o 6. 14105 10-8 
S B M . o i l l . w L O S M O D E R N O S * l / r O S 
de H a b a n a 60, a n t i g u o , e n t r e C h a c ó n y T e -
j a d i l l o , j u n t o a l ü b i . s p a d o , U a v e en l a b o -
dega . Su d u e ñ o en N e p t u n o 33. a l t o s . 
14082 5-g 
w I ". I . L 4 U 1 I L A VTi M A G N I F I C O D E 3 P A R -
t a m e n i o y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , c o n 
b a l c ó n a la c a l l e y v i s t a a l m a r , en l a a c r e -
d i t a d a casa G a l i a n o S4. 
14080 16-S N . 
OI R A Z A O PÍUM. SO. K N » 3 7 - 1 0 . F.S l , A 
m i s m a i n f o r m a n . S a n I g n a c i o n ú m . 45, a l -
tos , en $68-90. l^a l l a v e en los ba jos , G u a -
n a b a c o a . San A n t o n i o 21. L a l l a v e e n f r e n -
te, n ú m . 31 . 1 4074 . 4-8 
\ i , q i n , \ EBL E S P L E N D I D O P I S O 
p r i m e r o de la ca?a P r a d o 123, c o m p u e s t o 
de 7 h a b i t a c i o n t s , g r a n s a l a , , r e c i b i d o r , 
ma.R'nlfico m m e f t o r , do* i n o d o r o s y b a ñ o . Tn-
( o r i b a n en t> r agones 2, C a j a de A h o r r o s . 
13977 8-6 
1 IGli S-9 
CASA D E F A M I L I A S . H % R I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a de los teatros y parques , e s t a n d o 
al f rente- una s e ñ o r a ; s e t o m a n y se d a n 
r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 75. e s q u i n a a M o n -
s-eirate. 1 3997 4-6 
I . V I S O . S K A L Q X I L A VK D B P A R T A -
i m e n t ó a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s n i p e r r o s . 
San R a f a e l 2, j u n t o a l H o t e l de I n g l a t e r r a . 
14142 4-9 
V E D A D O . f»E A l , Q l I I , A V A ft C E N T E -
ne.r, dos casas m o d e r n a s p a r a p e r s o n a s de 
I g u s t o . Once © e q u i n a a M . I^a l l a v e en l a 
| b o d e g a , 14133 S-9 
, 
SE 4 i L a . U l L A E S T K E S P I . K X D I D O l . O -
oal p a f a e s t a b l e c i m i e n t o , ' Z u l u e t a númeTd 
28, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s . I n f o r m a , M . 
K . \ l&,rquez. C u b a 32, de 3 a S. 
14132 5-9 
S E i L ^ U I L A N I NV C A S J D E V A U F . U A 
con a g u a y d e m á s s e r v i c i o s y un s o l a r c e r -
cado de m i l m e t r o s , fn la c a l l e de D e s a g ü e 
e s q u i n a a Ociuendo." P r e c i o , c inco centenes . 
I n f o r m a n en M o n s e r r a t e 117. 
13976 ' 10-6 N . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( © B L O N -
d r e s ) d a c l a s e * a domlctMo y en s u m o r a -
d a a prec ios m ó d i c o s de i d i o m a s que edae-
fla a h a b l a r en c u a t r o meses , d ibujo , m ú -
s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) e I n s t r u c c i ó n . D e -
j a r l a s s e ñ a s en E-soobar n ú m . 47 
1 1! ^ 4-9 
T A Q U I G R A F I A 
H a g o r s t e n ó g r a f o í i en m u y poco t i empo 
por s ó l o $4 C y . a l mes. B l m é t o d o a d o p t a -
do e n l a t a q u i g r a f í a que ensefto. puede 
a p l i c a r s e a l i d i o m a que se de*ee. A c a d e -
m i a " P o l i t é c n i c a " y co leg io p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . A m i n t a d 02 y « 4 . L 
U l I K . H o r a s de rec ibo, d í a s hAbl le s de 8 a 
11 a. m. y 7 a 10 p. m. 
14088 4-8 
12 E N T R E I I V 13, V E D X O O . (JII A I . E T 
a l a b r i s a , s a l a , c o m e d o r y 5 h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s , dos b a ñ o s y 2 Inodoros , 
I^a l l a v e en l a bodega de 11 y 12. S u d u e ñ o 
en A m a r g u r a 66 y Oompos te la . 
14130 8-9 
ÉZN E L P I V I ' O M A S C E N T R I C O I > E L A 
c i u d a d , se a l q u i l a , j u n t o o s e p a r a d o , p a -
r a o f i c i n a o bufetes , un h e r m o s o piso con 
b a l c o n e s a dos ca l l e s . L a m p a r i l l a 7 4. es -
q u i n a a V i l l e g a s . 14126 8-9 
P A R A E S C R I T O R I O V O T R A C O S A A N A -
loga . se a l q u i l a un h e r m o s o s a l ó n a m u e b l a -
do, en Monte 322, a l t o s y a l m i s m o t i empo 
e s p l ó m l i d a s h a b i t a c i o n e s a. h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s a prec io s m ó d i c o s , 
inosf i 8-6 
S E A L Q U I L A 
un h e r m o s o loca l m u y a m p l i o y m u y a l t o 
de p u n t a l , propio p a r a d e p ó s i t o de c u a l -
q u i e r c la se de m e r c a n c í a o p a r a u n a I n d u s -
t r i a , s i t u a d o en l a ca l l e de l a M a r i n a 2. 
c a m i n o del Vedado , pasado e l T o r r e ó n de 
S a n L A z a r o . I n f o r m e s , G a r c í a T u f i ó n y C a , . 
A g u i a r y M u r a l l a . 13648 15-28 O. 
• ¡OI, V E D A D O . S E M . q i n . W L O f 
m o d e r n o s y a m p l i o s a l t o s de S y 23, c o m -
puestos de sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos y demAe, s e r v l o l o s « a j i r t t a r l o s . t o d o a 
la m o d e r n a . I n f o r m a n en O b i s p o 34 y en 
2 3 y 8, bodega. 14164 S-!) 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a Elnsef lanza , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s -
pec ia les , por un pro fe sor t i t u l a r , a d o m i -
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F . 1328. 
Z A N J A «7 C . E N T H E Í Í E I M \ s | u V ( K -
r r a d a de l P a s e o , se a l l u l l a . T i e n e s a l a c o . 
m e d o r . c u a t r o h a b i t a c i o n e s v rloblp « e r -
n n n ? n ? - a v 0 - F r * í l 0 ' l^,0• ^ f o r m a n en l a n u m . 61 F . H 1 TiR 
8-9 
O E R V A S I O TOO, A L T O S . ? E A l . t t t l l . % 
T i e n p s a l a c o m e d o r y c u a t r o hab i tac iones" 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a g u a a b u n d a n t e 
Preo lo . $'42-40, I n f o r m a n e n e l 109 A i n t e -
r i o r . 14155 8-9 
S E A L Q U I L A N , A S E Ñ O R A S . l»OS ounr -
tos c o n e c t a d o s , c a s a n u e v a , g r a n c o m o d l -
dad, prec io r a z o n a b l e . I n f o r m a n en l í f f u -
giio 18. los domingos , e n t r e s e m a n a . T a -
n l e n t e R e y 19, D e p a r i a n i e j U ' . i J . 
Café "VISTA ALEGRE" 
S i t u a d o en l o má-s p i n t o r e s c o de l a c i u -
dad , San L á z a r o , B e l a s c o a l n y M a j e c ó n , se 
a l q u l l á n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , v i s -
ta a l m a r , c o n o s i n m u e b l e s . E n e l m i s m o 
se d e r á - n i n f o r m e s con r e l a c i ó n a los m a g -
n í f i c o s a l t o s de l a casa M a n r i q u e n ú m e -
r o 230. 13632 13-28 
E N R E I ¡VA 4 » S E A L Q I I L A N H E R M O S A S 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a s a l a ca l l e , con m u e -
bles o s i n el los ,con todo s e r v i c i o , e n t r a d a a 
todas h o r a s , en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s ; 
R e i n a 14. se desean p e r s o n a s d« m o r a l i d a d . 
13146 36-18 
HOTELMAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a p a s a r ol v e r a n o c ó m o d a m e n t e y ¿,; 
i resco , en el punto m á s al to del V e d a d o , 
con .u jn y confort moderno. o o « i n a e x q u i -
s i t a bajo l a d i r e c c i ó n del m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n d« I n v i e r n o . P r e c i o s es-
pecia.les d« v e r a n o , t e l é f o n o F - H 8 » . 
137SO 7, . 
PARA OFICINAS 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
L 3164 26-14 Oct. 
ION E L V E D A D O , S E A I . t U U A O S E 
vende l a c a s a c a l l e V n ú m . 9, e n t r e 5 y 7, 
c o m p u e s t a de « a l a . s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
c u a r t o p a r a e l c r i a d o , con todo e l « e r v á c l o 
B a n i t a r l o , c a b a l l e r i z a y un b u e n pat io . P u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a * . I n f o r m a n en O b i s -
po 94, t e l é f o n o A-3120, 
14086 . 8-8 
S E A L Q U I L A N , E N 7 4 " E N T E N E S , M X 
espac iosos y - c ó m o d o s a l t o s de l a c a s a m o -
d e r n a •Jesú'» de l Monte 74. T e r r a z a , s a l a , 
s a l e t a , 4 g r a n d e * h a b i t a c i o n e s ^ g r a n c o m e -
dor y d a b l e s e r v i c i o . L a l l a v e e n l a bo-
d e g a del f rente . MAs d e t a l l e s , O'Rei l l 'y 55, 
t e l é f o n o A-2595. 14094 8-8 
17 C A S I K S 4 Í . i r i N A A B A K O S , N U M . 2415 
se a l q u i l a , de a l t o y bajos , con c i n c o h a b i -
tac iones y todo el confort m o d e r n o , en q u i n -
ce cen tenes , c o n t r a t o por se4s m e « e e . I n -
f o r m a n e n S a n I g n a c i o n ú m . 60. 
14090 8-8 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S V C ó -
modos a l t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r , S a n J o -
s é 3. S e c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , s e i s 
c u a r t o s , o o c i n a e s p a c i o s a y dos s e r v i c i o s , 
t i a l l a v * e n los bajos . S u ú l t i m o prec io , 
diez y ooho c e n t e n e s . D e m á s i n f o r m e s , C a r -
loa m n ú m . 38. 140^87 4-8 
A L T O S F U E S C O S , E N T R E D O S T R A N -
v í a s . G e r v a s i o 71. L a l l a v e en loe bajos . I n -
f o r m a n por e l t e l é f o n o F - 1 5 6 5 . 
14032 4-7 
S E A L ^ Ü I I , A J V L O S A L T O S D E S A N I G -
nac io 81. es<iuina a M e r c e d , con b a l c ó n a 
dos c a l l e s , m u y frescos . P r e c i o , 45 pesos 
oro e s p a ñ o l . 14029 4-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V B A J O S I N -
detpendienbes de S a n L á z a r o n ú m . 106, a 
tres c u a d r a s de P r a d o . S a l a , a n t e s a l a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , comedor, c u a r t o s de c r i a d o s , 
c ie lo raso , c o c i n a b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y 
gas . I n f o r m a n en H a b a n a 78 y C o n s u -
lado 62. 14025 4-7 
B U E N L O C A L 
Se a l q u i l a en S u á r e z 15, a c a b a d o de f a -
b r i c a r , c o n p u e r t a s de h i e r r o y p r e p a r a d o 
p a r a e s t a b l e c í miento , a l q u i l e r moderado y 
c o n t r a t o . I n f o r m a n e n f r e n t e . S u d u e ñ o en 
S a n M a r i a n o 18, V í b o r a . T e l / l - 2 0 2 4 . 
14023 4-7 
L O S B A J O S D B L A C A S A P R O G R R S O 
n ú m . 3tit a l q u i l a n , t i e n e n s a l a , come-
dor y c u a t r o c u a r t o s , e s t á n p r ó x i m o s a l 
P a r q u e C e n t r a l . L * . l l a v e e i n f o r m e s en 
0 " R e i l l y t)9, c a m i s e r í a . 
14012 4.7 
. I E S I S D E I , M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S 
h e r m o s o s a l t o s y bajos -de S a n t o S u á r e z 3, 
e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p l e t a m e n t e indepen-
d ientes y con todas l a s c o m o d i d a d e s que 
pueden d e s e a r s e . I n f o r m a n por e l t e l é f o -
no F -1530 . 14007 10-7 
D O S G R A N D E S H A B I T A C I O N E S S E A L -
q u l l a n e n c a s a de f a m i l i a , a m b a s con b a l -
c ó n a l a c a l l e , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A n i m a s 94, altos. E n 
l a p u e r t a no h a y papel , 
14052 8-7 
B O N I T O S A L O N C O N < ; R A \ Pi E R T A , 
v i d r i e r a a l a ca l l e . Se a l q u i l a p a r a pe-
q u e ñ o es tabl . ec 'miento o i n d u s t r i a , en los 
bajos de l " H o t e l A m é r i c a , " I n d u s t r i a 160, 
e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
14051 4-7 
B E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -
t a c l o n e s a l t a s , en c a s a decente , a m a t r i m o -
n i o solo, c a b a l l e r o s o e s t u d i a n t e s . Se v e n -
de t a m b i é n u n a b ic i c l e ta p a r a m u c h a c h o de 
12 a 15 a ñ o s . E s c o b a r n ú m . 81. 
14049 4.7 
S E A L Q U I L A 
el a l to de l a m o d e r n a c a s a S a n M i g u e l 210, 
cas i e s q u i n a a B e l a s c o a l n y se compone 
de s a l a , s a l e t a , 3|4 y uno p a r a cr iados , s a -
nidad m o d e r n a . L l a v e s e i n f o r m e s , v i d r i e r a 
del C a f é de T a c ó n . • 
14047 4-7 
8 E \ i ,m H . W L O S H E R M O S O S ^ M o -
derno? a l t o s de G e r v a s i o 59. i n f o r m a n en 
B a r a t i l l o 1. 1 4045 8-7 
C A M I S E H O V S E C E D E P \ F{ V E O E l N 
l o c a l p a r a c a m i s e r í a ; l a c a s a t iene buenos 
m a r c h a n t e s . S a l u d 2. s a s t r e r í a , i n f o r m a n . 
I 1̂73 4.S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N I O S 4T,TOS 
y ba jos de l a c a l l e 10 n ú m . 4, a m e d i a c u a -
dra de l a l í n e a y a c a b a d o s de c o n s t r u i r . 
C o n e x c e l e n t e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n en los bajos , t e l é f o n o F - 1 7 1 3 . 
14044 8-7 
SE ÍLOUILAS LOS ALTOS 
OE MONTE NUM. 85 
1 4041 5-7 
i , v L E A L T A D N U M . 111, S E S O L I C I T A 
ur .a m a . n e j a d o r a de color , fttíe sea s a l u d a -
ble y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
14040 4-7 
* E 1 L Q U 1 L A N L O S P R E C I O S O S i L T O S 
de M u r a l l a , e s q u i n a a C o m p ó r t e l a , a c a b a -
dos de f a b r i c a r . L a l l a v e e n l a p e l e t e r í a . 
Obispo 87, i n f o r m a r á n . 
14035 •t;-7 
D E S A M P A R A D O S « 8 . S E \ l . q i l l , \ E S -
ta oasa, r e c i é n a r r e g l a d a y p r o p i a p a r a f a -
m i l i a c o r t a ; prec io , I31 -S0 . I n f o r m a r á n en 
F J c l a 99, f a r m a c i a "San J u l i á n , " 
1033 t-7 
S E A U l t l I . A N T o * B V I O S D i ; I ' E ^ \ 
P o b r e n ú m . 12, t i enen s a l a , s a l e t a y 3 c u a r -
tos. L a l l a v e e n la bodega . I n f o r m a n en 
Monte 43, p e l e t e r í a . 
14064 4-7 
E N N E P T I N ' O I M . A L T O S 
»e a l q u i l a u n moderno piso con s a l a , s a l e t a 
y tres c u a r t o s , buenos pisos , s e r v i c i o s , en 
45 pesos . I n f o r m a n en los m i s m o s , s u d u e ñ a . 
14067 1-7 
E N N B P T L N O I M . A L T O S , 
e a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a 
l a ca l l e . I n d e p e n d i e n t e s , a 5 c en tenes c a d a 
uno. d e ' m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en 
los m i s m o s , s u d u e ñ a . 
14056 4-~ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA C A S A 
C o n c o r d i a n ú m . 9, e s q u i n a a A g u i l a , m u y 
f r e s c a y b o n i t a . L a l i a r e en l a bodega, c 
I n f o r m a r á n en G a l i a n o n ú m . 48, 
13867 7-3 
R E T I L L A G I O E D O N Ü M . S E M.<tl l -
lan los a l to s , a u n a c u a d r a de l a c a l l e de l 
Monte. I n f o r m a r á n en los b a j o s . 
13987 15-6 X . 
C A L L E D E l , A S l , A G I N \ S . S E I L L Q V I -
lan los b a j o s de l a c a s a n ú m , 16, a n t i g u o . 
L a l l a v e en la bodega. I n f o r m a , su d u e ñ o , 
S a n M a r i a n o n ú m . 5, V í b o r a , T ^ l , j -2030 . 
1:»;* s e 
U N A I / T O . M L Y L I N D O , C I E L O S R A S O S 
m o d e r n o s y p i s o s p r e c i o s o s , p a r a c o r t a f a -
m i l i a e s a p r o p ó s i t o . G r a n s a l a h e r m o s a 
c a l e t a , vi.H.tn. c u a r t o s y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
K s c o b a r 78, e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , o a -
s a m o d e r n a . I i9t l . M 
» E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A L U D 
n ú m 17 so d a n m u y b a r a t o s . L a l l a v e en 
i ™ h « i o s . S u d u e ñ o e n C o n c o r d i a n ú m . 22, los bajos , b u 
t e l é f o n o s A-4172 y F - 2 0 - 3 
13829 8-2 
~ S E A L Q U Í L Á Ñ E N C U B A Y O ' R E I I I V 
g r a n d e s d a p a r t a m e n t o s p a r a oflclnae, I n -
f o r m a r á - n en e l C a f é - C a r r l o . 
12762 30-10 O. 
~ H A R I T 4 C I O N E V S E A I . 4 U M 4 N I L T A S 
v b a j a s , con v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de mo-
sa i cos . E m p e d r a d o 15 y O ' R e l l l y 13. «t i l m -
fios, " 8 2 2 10-8 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fó de la misma esquina. 
Q Nbre. 5 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a l q u i l a C o m p o e t e l a 128, donde h a e s -
tado u n c o m e r c i o 7 a ñ o s ; e s c a l l e c o m e r -
c i a ] , j u n t o a B e l é n . I n f o r m a n e n A m i s t a d 
19, bajos . 1 3S39 8-2 
GRAN H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a Bar<r*lona. C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y oon c o m i d a , desale dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
13360 26-22 O. 
S E A L Q U I L A 
U N P R l M i E R P I S O A L T O A C A B A D O D E 
O O N S T R U I I t , M U Y F R E S C O Y AJVTPLIO, 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S , E N 
O O U P O O T E L A 90. I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S , T E L E F O N O A-28.80. 
13739 15-30 O. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R D E N A S N U -
mero 81, con s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos. L a l l a v e e n e l n ú m e r o 79. I n f o r m a r á . 
M a c h í n , en I n q u i s i d o r n ú m . 21. 
13996 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . S E A L Q U I -
l a l a e l e g a n t e y e s p a c i o s a o a s a n ú m . 582, 
" V i l l a S a n J o » é , " no s e c e d e p a r a e n f e r m o s . 
I n f o r m a n e n S a n M a r i a n o n ú m . B, t e l é f o -
no 1-2030. 13974 8-€ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de V i r t u d e s 7, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , 
con s a l a , s a l e t a , 4|4, d o b l e s e r v i c i o . L a l l a -
ve e n e l n ú m . ' 9. I n f o r m e s en I n d u s t r i a 46, 
bajos . 13910 8-4 
B U E N A V I S T A 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a que e s t á 
f r e n t e a l p a r a d e r o " C a z a d o r e s , " a d iez m e -
tros del t r a n v í a de M a r i a n a o . L a l l a v e l a 
tiene e l v i g i l a n t e que l a c u i d a e i n f o r m a n 
en S a n I g n a c i o 21, e s q u i n a a L a m p a r i l l a 
13831 S-2 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , P R O P I O 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en un p u n t o c é n t r i -
co. I n f o r m a n «JI l a b o d e g a L a V i c t o r i a , de 
A g u i l a 127, e s q u i n a a S a n J o s é . 
13847 8 - í 
19 E N T R E J Y K , A L T O S M O D E R N O S , 
e l egantes , h a l l c e n t r a l , s a l a , comedor , s e i s 
c u a r t o s , b a ñ o comple to , p a n t r y , coc ina , b a -
ñ o y c u a r t o de c r i a d o s . S u d u e ñ o en los b a -
jos . 13853 8-2 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O Y 
bajo ,en l o m á s a l to de l a V í b o r a , l o m a 
del M a z o , c a l l e de P a t r o c i n i o y R e v o l u c i ó n , 
g a n a 20 c e n t e n e s , h a y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
c r i a d o s . E n la m i s m a i n f o r m a n . / 
13915 6-4 
" B L N I A G A R A , " S \ \ R ; V A . C l O « 5 . E . N -
t r e L u z y A c o e t a , t e l é f o n o A-8906 . E n a s t a 
g r a n c a s a , a c a b a d a de a b r i r , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s , con o s i n muebles , a p r e c i o s r a z o n a -
bles, 13814 8-2 
S O L I C I T U D E S 
S E O F R E C E 
Para una vidriera de tabacos, para es-
cribiente en carpeta de comercio o para 
-portería, un joven que tiene instrucción y 
sabe de cuentas y libros. Informan, Re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
C 3930 4-9 
1 \4 S E Ñ O R A Q U E R A B L A I > G L E S , E s -
p a ñ o l y d e m á s , d e s e a c o l o c a r s e de i n s t i t u -
t r i z o d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e a 
la s e ñ o r a M a r í a P é r e z , C á r d e n a s 7, a l tos . 
14136 4.8 
S K S O L I C I T A r > 4 C O C I N B R A F O R M A L 
que s e p a c o c i n a r a l a c r i o l l a y a y u d e en a l -
go a l a c r i a d a de m a n o s : e s p a r a t r e s de 
mesa . Sueldo, 3 c e n t e n e s , S a n M i g u e l 190, 
bajess. 14140 4-9 
S K S O L I C I T A U N A S E * O R A B L A N C A , do 
m o r a l i d a d , p a r a l a L i m p i e z a de u n a c a s a , 
que s e p a coser , s e le a d m i t e u n a n i ñ a no 
m e n o r de diiez a ñ o * . Sue ldo , 4 centenes . I n -
f o r m a n e n C e r r o 775, de 5 a 9 p, m, 
14139 4-9 
S E S O L I C I H A l > A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , j o v e n , que s e p a c o s e r y a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r i t a : sue ldo . 4 c e n t e n e s y 
ropa l i m p i a . D i r i g i r s e a la c a l l e L n ú m e -
ro 106. e n t r e 4 1 y 13, V-edado. 
14138 4.9 
DEÍSBA C O L O C A n S B l NA i'E.N 1N s u i . \ R 
p a r a l i m p i a r a l g u n a s habi tac ioj ie i s y c o s e r : 
es m u y f o r m a l y l i m p i a ; e n l a m i s m a u n a 
cocinet ia y r e p o s t e r a : t i enen recomendaje io-
nes.. I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s n ú m . 85. m o -
derno. 14137 4-9 
D E S E A N C O L b C A R S E D o s f E N I N S U L A -
res de o r l a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s , y 
no se c o l o c a n no s i e n d o j u n t a s ; u n a d e s e a 
e n c o n t r a r u n a c a s a d e i n q u i l i n a t o p a r a e n -
c a r g a d a : s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i enen q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
T a m a r l n < l o esqui ina a F l o r e s , J e s ú s de l 
Monte. 14123 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n í n s u l a rc.«, uno p a r a e l c o m e r c i o y el 
o tro p a r a c r i a d o de m a n o s : saben c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a . n en l a c a l l e J n ú m . 12, 
entre í) y 11, V e d a d o . 
14128 4.9 
I N \ C O C I N E R A H A D R I L B f t A , <tVX! s \ . 
be a l g o de r e p o s t e r í a , d e s e a c o l o c a r s e fue-
r a o d e n t r o d e l a H a b a n a : t iene r e f e r e n -
c i a s y g a n a 4 centenes . I n q u i s i d o r n ú 
mero i'S, bajos . 14123 4-9 
D E S E A C 0 L O 4 U 1 9 B ETNA B U i B l f A ( «M i -
n e r a : t iene r e f e r e n c i a s . R a y o n ú m e r o 11, 
a l tos . 14122 4 .9 
1 N J O V E N P B N I N 8 1 L A B M S U S I A T A D O 
en el p a í s , s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y con r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
do de m a n o s e n u n a c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en Sot 84, 14120 4-9 
P A R A C R I A D O D B M A N O S SK O F R B C B 
un jovon p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias . T a m b i é n u n a m u c h a c h a de m e d i a n a 
edad p a r a c r i a d a . I n f o r m a n en Z a n j a 89 
14115 4.9 
C O C I N B R A P B N I l f S I L A R , D B H B D I A I f ü 
edad, d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o , b i e n p a r a h o m b r e s s o -
los, a y u d a a a l g u n o s q u e h a c e r e s de c a s a , 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e n en A g u i l a 114 A, 
c u a r t o 66, en l a bodega d a r d n r a z ó n . 
14003 4 .8 | 
l \ . I O I K N P B N l N S U L A R , C O N C O N O C I -
lentos de i n g l é s , d e s e a c o l o c a r s e en hote l o 
(•n=a ilo h u é s p e d e s de d e p e n d i e n t e de c o m e -
dí.r p de c a m a r e r o : t i ene b u e n a s r e c o m e n -
d a r i o n c ? de hote le s d o n d e ha. t r a b a j a d o . IM-
it jnso a J . M., T e n i e n t e R e y 94. V a al c a m -
po. i 3 9 S í 4-6 
M-, . S O L I C I T A U N J O V E N Q | K K.NTTTfv 
d a a l g o de c o r t o y p r e p a r a d o , pura la !, ' 
p a t e r í í i . " K l F í g a m , " u K o i l l y ni im, 7- 3!a* 
i ' tm 
t 
14 14 1 
D E S E A C O L I M A R S E I N \ < M! \ 
r e c i é n l l e g a d a , a lo . h.- rn io .ra . do , 
l u d . I n f o r m a n en .Luz c n t r . ' tuquisLdrir*J 
Oftcioa, z a p a t e r í a . 141 H (•9 
D E ' C R I A D A n i : > H N O S D E S E \ COLiT 
imrse una jovo.n ma I r i l o ñ a , |); , n i 1.asjj 0« 
un m a t r i m o n i o «1 m u y c o r t a fHmiliu, a|e 




f o r m a n en L u z n ú m , R, a l t o s í c a s a del 
OenctodO L ó p e z l ' ó n v , . 141V2 4-9 
D E S E A 4 0 L 4 M ' A R S E I N * . l O V B i 
n i i i i su lar de c r i a ' l a de ü i a . n o s n nianoiad 
r a : l l e v e t i empo e n el p a í s y .snlio rumwifc 
c o n s u o b l i g a i C l ó n . M o n t e n ú m . 43 
14176 
S E D E S E A O A S A 
p a r a a l m a c é n , en l u g a r c é n t r i c o , c e r c a d 
l a L o n j a del C o m e r c i o : dimoncMon 10 x $9 
m e t r o s , m á s o menos , O O N E , Z u l u e t a 3 8 j í 
2m-8 I t -g í 14100 
S O L I C I T O D I R E C T O 92,000. $3,000 Y Ŝ ooS 
pesos a l 10 por 100; $'5,000 al 0 por i o 7 
$16,000, $24,000 y $38,000 «1 S por ]00: $8,00» 
y $11,000 a l 7 por 100, sobr»1 c a s a s bien s i . 
t u a d a s y g r a n m a r g e n . V o y a domiclii0" 
G O L A , t e l é f o n o A-5500 y A p a r t a d o S^.í 
14163 ' 4 » ^ 
D E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N p ^ 
• n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de l iablta. 
c l o n e s ; no v a p o r t a r j e t a s . I n f o r m a r á n en 
S a n t a C l a r a n ú m . 37. 
14161' 4.9 
U N A S E Ñ O R \ D E S E A E N C O N T R A R l j ^ T 
c a s a p a r a l a v a r e n l a m i s m a . S u trabajo 
es exce lente . E s c o b a r n ú m . 60. 
14164 4 ? 
C R I A N D E R A P E N I N S r l,A R 4 l.KCttíJ 
e n t e r a , se s o l i c i t a en B . L a g u e r n e l a 18, Vi -
b o r a , d e s p u é w del P a r a d e r o , 
14150 4.9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A H L A N C A T ^ 
m e d i a n a edad, que e n t i e n d a do c o c i n a , paja 
un m a t r i m o n i o . V i l l e g a s 7;i, ant iguo , a j , 
4-9 1 toe 14148 
U N A S E f t O R A E S P A D O L A S E O F R K P R 
p e r a a y u d a n t e de ( o m a d r o n a , .-on prAetic* 
e n i o s E s t a d o s IT.nidos, h a b l a I n g l é s e ita-
l iano , ( E s c r i b i d a P r o g r e s o 31. 
1.4174 4 . 
S E N E C E S I T A l N A ( R I A D A D E MANOS 
q u e die b u e n a s . re ferenc ias . C a l l e 23 núm«-
TO 30i6, e n t r e B y C , M e d i n a . 
14171 4.9 
<7HAU3n^BUR M E C A . N I C O 4 O N T I T L 1,0 
pro fe s loT ia l a d q u i r i d o Madnir! y en 
H a b a n a , s e o frece p a r a c a n a p a r t i c u l a r o 
d e come-rcio, s i é n d o l e i g u a l t r a b a j a r en 
m á q u i n a s de v a p o r o e l é c t r i c a s , x. <;-nnzi. 
ilez. A m a r g u r a 33 y 35, H a b a n a , 
14168 4 9 
O C A S I O N E X C E P C I O N \ I , P A R A E S T A -
b l e c e r s e en u n a b u e n a co locac iAn . Estable-
c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en un c o m e r S T 
I n c r a t í v o ; no se n e c e s i t a c a p i t a l , n i e x t í L 
T i e n C i a . G a r a n t i z á r n o s l e $Io(i por- me.-; hay-' 
qniieneui g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e ^ 
C b a p e l a l n & R o b e r t a o n , B o x 296, C h i :a~« 
C 3938 f . | 
LAVANDERA Y CRIADA 
EN GENERAL 
se s o l i c i t a n p a r a i r a un i n g e n i o d u r a n t e l i 
z a f r a ; h a n de tener bue<nas reco inendac lo - . 
nes, s e r p e r s o n a s seria.-; y i r a bajad oras.. 
M i e n t r a s d u r e e l a n u n c i o pueden v e n i r las 
q n * lo deseen. D i r i g i r s e a R e i n a 124. es-
q u i ó l a a C h á v e z . 14101 r,-S 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS, 
p e n i n s u l a r , que s-epa s e r v i r y t r a i g a r e c o l 
m e n d e c i o n e s . L e n t r e 17 y 19, V e d a d o 
14098 4.g 3 
P A R A A D M I N I S T R A R I N E S T A B L E C I " 
m i e n t o de v í v e r e s , ee s o l i c i t a u n s o d o que" 
dlspong-a de mi l pesos y rjue s e a p r á c t i c a 
en e l g iro , s i n e s t a s ó o n d i c i o n e s ntio .no 
p r e s e n t e . D a r á r a z ó n F e l i c i a n o B a z , Plco-
t a 22% . s a s t r e r í a . 14097 S-8 I 
TENEDURIA DE LIBROS 
p o r p a r t i d a doble , m o d e r n a <aflo 1912), « M 
t u d i o s i n m a e s t r o , c u e n t a s y r a z ó n de lo«1 
negiocios, los s e ñ o r e s O o m e r o i a n f e s . H a c e n - | 
dedos . A d m i n i s t r a d o r e s , C a j e r o s , etc., la 
o b r a c o n s t a de 3 p a r t e s , con e x p l i c a c i o n e s y | 
mode los , todas con g a s t o s do r e m i i s i ó n , u n í 
peso oy. D e v e n t a , L i b r e r í a de Jo,eé D.i 
T u r b i e n o . A c o s t a 54, H a b a n a 
14107 4.;, I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , a leche e n t e r a , y de 3 meses de] 
p a r i d a ; s e puede v e r el n i ñ o ; no t iene in - l 
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m , 32, c a f é . 
14104 4 m 
I N V P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
d e s e a c o l o c a r s e de. c r i a n d e r a , a l e che entt 
r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de c u a t r o m e s e s del 
p a r i d a , r e c o n o c i d a por e l D r . F r a n c i s c o L o J 
redo; p e r a i n f o r m e s . I n d u s t r i a 160, H o i e l 
A m é r i c a 14111 4-X 
S E S O L I C I T A l V A C R I A D A B L A N C A O 
de c o l o r p a r a el s e r v i c i o de l a t a s a , me-
nos c o c i n a r . Sue ldo , 3 c e n t e n e s y .ropa l l m - . 
p ie . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . M e r c e d 47, d e « - | 
p u é s de l a s 8. 1408I 4-.J 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ C R I A D A l)F. 
m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en C a r i n e ^ 
n ú m . 4, c u a r t o n ú m . 11. 
14077 4.8 
A L N I N G E N I E R O L O A U X I L I A R I A BTÍ 
T o p o g r a f í a , d i b u j o , t r a b a j o ? do forroca.TrlJ 
l e s , m i n a s o c o n s t r u c c i o n e s . R. N . , A p a r t a -
do 1695. 14075 8-8 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n I n s u l a r p a r a l i m p i e z a de casa, o m a n e j a -
d o r a , pref iere on e l V e d a d o . I n f o r m a r á n « n 
l a c a l l e Q u i n t a e s q u i n a a F , b o d e g a 
140TI " 4.8 
M E C A N O í i R A E A D E S E A D E S T I N O E N 
b u f e t e u o f i c i n a de c r é d i t o , con b u e n a s r«J 
f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e por co-
r r e o á E . V . M . , E s c o b a r 188. 
1 4072 4 * 
P A R A E N C A R G A D A D E I N \ C A S A so-
l i c i t a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a que h a b l a fran-1 
c é s y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P i l a l ^ t r f l 
F, e n t r e C a l z a d a d e l M o n t e y O m o a . 
14071 c o 
D O S J O V E N E S P E N I N S i I . X K K S D E S E A N 1 
c o l o c a r s e de c r i a d a s d o m a n o s o de n r i ^ H 
n e j a d o r a s ; t i e n e n q u i e n respot ida . p o r e l l a ^ H 
t ^ a m p a r i l l a n ú m . so. ijí irfln ;a/..'.n. P ' - » > K i i n - J 
t e n p o r Jo se f a . 11070 4-8 í 
I N A J O \ K N l ' K N I N S I I X H D I ^ K i CO'^ 
l o c a r s e p a r a los c u a r t o s y l a c o s t u r a . I f t l 
f o r m a r l i n en S a n t a C l a r a n ú m . 5. 
14069 4 | 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXO* 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a , pue-
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo, m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n e s -
c r ú p u l o s , al seftor R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de c o r r e o s . H a b a n a — H a y 
• e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n carez (5» 
de c a p i t a l y s e a m o r a l — M u c h a « e -
r l e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a \y« Í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. J 
R-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N U T J 
s u l a r que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n V 
s e a p e r s o n a de m o r a l i d a d . A g u a c a t e 1241 
a l t o s . 1406S 4-8 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A K A M I I - l ^ 
u n j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d o do m a n o * 
que s e a de m e d i a n a edad, sue ldo , 3 c e n t e -
n e s y ropa l i m p i a . L a m a s n ú m . 27, G-uana-
b a c o a , 14067 S"8 
S E S O I . H I T A I N n i E N < (M I N E R O R B -
p o s t e r o , de c o l o r , con r e c o n i P t u l a c i ú n y ,|"a' 
h i i f n n c r i a d a '1c mann,- , p'-n i nptl la r. B c l M * 
c o a l n n ú m . 30, a l t o s , 
14031 « • * 
• • i 
N O V I E M B R E 9 D E 1913 
/ 
Diario de la MariQa P A C I N A Q U I N C E 
: UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
ga palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS», garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844, 
3820 N-l 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en Ssm Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 1^9, Cienfuefiros. 
30-27 O. 
T E M E D O R B E L I B M S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. liquidAcionea, etc. 
F . 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sabe a la «spaftola, criolla y 
france^a; no tiene familia. Zanja y G-alia-
no darán razóp, bodega. 
14028 4.7 
T NA J O V E N P E N I N S U L A R , L L E V A dos 
meses en el país, desea colocarse de cr ia -
da de manos o manejadora: es trabajadora 
y formal y tiene quien responda por eUa 
Informan en Apodaca núm. 69. 
14030 4 7 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , UNA 
criada de color que «nt lende de cocina. 
Sueldo .tres centenes, 19 y L . 
14027 4.7 
US?» MUCHACHO P A R A M E N S A J E R O S E 
eoliclta en la Farmac ia Tejadillo núm. 38. 
14026 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COC1-
nera cocina a l a criolla y a l a e spaño la y 
sabe cumplir con su obl igac ión , con mu-
chos años de práctloa. Informan en Ba-
ños núm. 29, entre 15 y 17, Vedado. 
14018 4.7 
S E COLOCA COCINERA. A L A E S P A S O -
l a -en casa de moralidad: tiene quien la ga-
rantice. Amistad núm. 97, altos. 
14017 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro europeo en casa particular u hotel: co-
noce perfectamente la cocina fi'uropea y 
americana Informan en Teniente Rey 77. 
14016 4.7 
D E S E A OCUPACION D E I N T E R P R E T E 
en hotel o restaurant, un italiano que po-
see el Inglés, español e italiano y algo el 
francés . Villegas 33, esquina a. Progreso. 
14015 4.7 
SEÑORITA E D U C A D A E N E L E X T R A N -
jero ,desea colocación en oficina o para 
acompañar señora o señor i ta y dar clases 
de ing lés . Informes en O'Reilly 80, altos, 
antiguo. 14014 4.7 
M A E S T R O C O C I N E R O S E COLOCA EN 
casa particular, de comercio o de huéspe-
des: sabe el oficio con perfecc ión, france-
sa, criolla, española , ha trabajado en casas 
muy respetables. Informan en Monte es-
quina a Cienfuegos, café, en la vidriera, nú-
mero 25. 14013 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o estableci-
miento: es cumplidora y no se coloca me-
nos de 3 centenes; para cocinar solamente. 
Informan en Morro 24. 
14011 4.7 
C R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S Y UNA 
cocinera buena del país, se solicitan en Be-
lascoaín 28, altos, al lado del Café de T a -
cón. 14009 4-7 
E N CASA D E C O M E R C I O , A Y U D A N T E 
'de escritorio o cosa análoga , se desea co-
locar un joven peninsular de 18 años de 
edad: tiene muy buena letr^ y es inteligen-
te en cá lculos matemát i cos y mercanti-
les. No tiene pretensiones. Tiene excelen-
tes recomendaciones y quien lo garantice. 
Dirigirse por correo o personalmente a C. 
Mosquera, Prado 101, café. 
14008 4-7 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en' casa de buena fa-
milia, es formal y muy aseado, cocina al 
estilo que quieran y tiene buenas recomen-
daciones de casas distinguidas de la H a -
bana. Lampari l la núm. 102. 
14004 4-7 
. . D E S E A N C O L O C A R S E , J U N T A S , DOS 
criadas de manos o manejadoras, peninsu-
lares, una es recién llegada y la otra ya 
sabe su obl igación. Informan en la calle 
K. núm. 10, Vedado. 
14050 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E L N J B U E N A COCI" 
nera peninsular en eátablechniento o casa 
particular: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene buenas referencais; en la misma se 
vende un plano. Industria 129. altos. 
14048 5-7 
E N E S T A B L E C I M I E N T O . UNA J O V E N 
desea colocarse de dependiente en bazar 
o perfumería. Marqués de la Torre 3, anti-
guo. J e s ú s del Monte. 
14043 4-7 
B U E N A C R I A N D E R A , E N CONSULADO 
128, cq.sa del doctor Trémols . las madres y 
médicos pueden elegir una excelente nodri-
za entre var ías que tiene cuidadosamente 
seleccionabas. Í4043 8-7 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D Y SO-
la, peninsular, desea colocarse, es aseada y 
tiene referencias: sabe hacer dulces. Rayo 
núm. 78, antiguo . 14039 4-7 
C R I A N D E R A CON B U E N A Y A B U N D A N -
te leche ,desea colocarse en cosa de buena 
familia, no pide mucho sueldo. Informan en 
Animas 173. Se puede ver su n iña a todas 
horas. 14037 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular con buenas referenclás . Car-
men 62. antiguo. ,14038 4-7 
AHORRAND 
PUEDE VD. EHRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las c u e n -
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che -
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3798 N - l 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13, Te l . A-2348. 
Cuando usted necesite un buftn criado, 
cocinero o camarero que sepan .«u obliga-
ción, con referencias .pídalo a esta antigua 
y acreditada casa. A los hoteles, cafés , fon-
das .panaderías, etc., mandamos dependen-
cia en todos giros, lo mismo para esta ca-
pital que a cualquier punto de la I s la y tra-
bajadores para el campo. 
14053 4-7 
EVITE |)UE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
A G E N C I A " L A A M E R I C A , " D R A G O N E S 
16. F\acilito en 15 minutos, con recomenda-
cldn, criados, cocheros, camareros, cocine-
ros ^dependientes, crianderas y criados. Te -
léfono A-2404, A. Roque Gallego. 
14062 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L Coci-
nera y repostera, madri leña: tiene buenas 
referencias y duerme en la colocación, no 
se coloca menos de 6 centenes. Informan en 
Angeles núm. 12. 
13981 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de crfedas de manos o manejadoras, en 
casa de ' moralidad. "Una es de mediana 
edad, sabe cocinar y tiene quien la reco-
miende de las casas donde ha servido, pre-
fieren en la misma cosa y no tienen In-
conveniente en ir al campo. Informarán 
en Infanta núm. 46, bodega. 
13985 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S L -
lar, desea colocarse en casa particular o 
de comercio: cocina variado, francesa. In-
glesa, española y criolla, es persona sola y 
tiene Informes; también va al campo. D i -
rección, Compostela núm. 24. 
13984 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola de criada de manos o para limpieza 
de habitaciones: sabe coser un poco .corta 
familal y tiene buenas referéncias . Ma.loja 
núm. 70, antiguo. 13979 4-6 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de cocinera, y siendo poca familia, para 
todo: tiene quien la garantice. Inquisidor 
núm. 3, cuarto núm. 36. 
13968 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de habitaciones o de 
mano, para corta familia. Informan en Je-
sús María esquina a Inquisidor, núm. 46. 
13967 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora; sabe 
coser a mano y en máquina. Informan en 
Escobar 218 o 216. e 13991 4-6 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Clearing 
House, Teniente Rev 19, Departamento n ú -
mero 7. 12504 26-6 N. 
NECESITAMOS AUXILIAR 
de tenedor de libros y oficina en general: 
dependiente experto en venta reloje« y 
prendas; un maquinista naval y dos práct i -
cos en tractores de gasolina; los tres ú l -
timos para Hondura Británica. Pan Amme-
rican Clearing House, Tte . Rey 19, Depar-
tamento 7. 13992 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos en casa particular; sabe servir 
la mesa con perfección, es serio y con bue-
nas referencias. Informan en J esquina a 9, 
" L a Estre l la ," Vedado. 
13978 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loearse de criada de manos para corta fa-
milia o para cuartos: sabe su obl igac ión. 
Informan en Inquisidor. 29. 
13990 4-,5 
UN T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , E s -
pañol, se coloca para trabajar por horas o 
estable. Informa, A. Rou, Suárez 7. 
14034 8-7 
S E O F R E C E UNA SE«OR A P A R A ACOM-
pañar a otra, de moralidad, o niñas, dán-
doles las primeras clases, informan *n 
Malecón 22, esquina a Genios. 
14002 4-e 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a media o leche entera, buena y 
abundante, de dos mé^és ,pudiéndose ver su 
niño: tiene referencias. Omoa núm. 14. 
14063 4-7 
UN M E C A N I C O R E C I E N L L E G A D O Y 
con conocimientos de tornero, solicita co-
l ó c a m e ; tiene buenas referencias. Infor-
man en la A d m i n i s t r a c i ó n de este perió-
dico. 14067 . 4-7 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA B U E N A 
en 17 núm. 10, esquina a L , Vedado. 
13994 S-? 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular en casa de comercio o particular: 
cocina a l a criolla, e spaño la y francesa: tie-
ne quien la garantice. Informan en Salud 
núm. 6. bodega. 1398J 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera, peninsular: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Amistad 136, cuarto 26. 
13980 4-6 
I N T E R E S A N T E . S E S O L I C I T A SEÑORA 
de moralidad que admita en su compañía a 
señora sola, remunera-elón l iberal; se exigen 
referencias. Dirigirse al Apartado dé Co-
rreo núm. 1021. 13777 10-31 
CONTABILíDAD POR H O R A S . B A L A N -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos ál señor 
Fp.vfa, Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee de criado de manos: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene referencias. Calle 
/4 núm. 176. entre 17 y 19, Vedado. 
13961 5*B 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 2 
personas y una muchacha para ayudar a l a 
limpieza, PAn 'Benigno 91. entrada por Co-
rren 1 ' ^ 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 18 d ías de parida, a leche entero, bue-
na y abundante. No se admiten tarjetas. 
Calle 13 entre las de 12 y 14, número 93, 
Vedado. 14001 4-6 
I N T E R E S A N T E 
Alejandro Ferrer Vlado desea saber el pa-
radero de su hermano Ramón, que hace 
veinte años que reside en Cuba y que estu-
vo hace cinco meses en Sagua l a Grande. 
L a persona que sepa Su paradero se le agra-
decerá que escriba a O'Reilly 27, altos. H a -
bana. 13947 10-5 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria, 
Consulado, Amistad. Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido. Galiano. 
Principe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3.000 hasta $100.000. Doy dmero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23. de 2 a 6. te lé fono A-6951. 
18046' 30-16 O. 
EN C I E N F U E G O S 
Una persona eon extensas relaciones en 
Cienfuegos. solicita comisiones, representa-
clones o cualquiera otra dil igencia que ha-
y a que hacer en dicha poblac ión. Cambio 
referencias. Para más informes. Muralla 
núm. 62. Habana, o en Cienfuegos. calle de 
Zaldo núm. 56. 13265 40-21 O. 
Cuantos hay en la Habana que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden consegTiirse buenos cris, 
tales. Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala oíase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
tengo los mismos cristales en montu-
ra» de aluminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
grátis. 
BAYA, Optico 
S a n Rafae l , esq. a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250 
C 3596 365-17 Oct. 
GANGA. "LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
Infimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Lagunas 93. altos. 
13250 26-21 O. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal lerías d« t'e-
rra, toda de cultivo y bien f a b r i c a d » con 
insta lac ión de donkeys y tuberíau». dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
K'Ti^.tro de', pueblo del Oaíiriel. se arrien-
da er buenas condiciones. Daríin razón en 
Muralla num. 14. ISO^l 2C-13 
GANGA. E N 20 C E N T E N E S , P O R NO po-
derlo atender, se vende un sa lón de limpiar 
botas con 3 sillones, con material suficien-
te, Ucencia y patente y vidriera de bille-
tes que vende de 300 a 500 pesos todos los 
sorteos. Paga poco alquiler. Monte 337, 
Cuatro Caminos. ' 14078 4-8 
M U E B L E S E N GANGA. S E L I Q U I D A N 
todos los muebles de una oosa. Hay infi-
nidad de objetos de valor que se venden 
juntos o separados. Animas 84, casi esqui-
na a Galiano. 14124 8-9 
; Q U E R R I A ALGUNO C A M B I A R UN B U E N 
piano de segunda mano por lecciones de in-
g l é s con una joven señora Inglesa, de Lon-
dres? Por escrito a "Teacher," Diario de la 
Marina. 14106 4-8 
E N L A C A L L E D E SAN F R A N C I S C O . V í -
bora, se vende un solar de 8 por 40, parte 
a pagar $10 Cy. al mes: e s tá en la segun-
\ da cuadra. Más infrmes. Valdés , en E m -
( pedrado t í , de 9 a 10 o de 2 a 4. 
I 14019 4.7 
VENTA BE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
V E D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A E N L A 
linea, en la acera de l a brisa .de venta por 
la oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, 
de 3 a 5. 14152 4-9 
recio 
si compra sus propie-
dades en la Oficina de 
Miguel F. Márquez, 
Cuba número 
tres a cinco. 
Comercio, y los Bufe-
tes y Notarías de cré-




S E V E N D E L A CASA S A L U D 201. 
•dueño. Hospital núm. 25 D, antiguo. 
14103 i 
SU 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O , F R E N T E 
al Parque. 10 por 40, se puede pagar a CIO 
mensuales parte, y parte al contado o -sin 
dinero a quien lo fabrique en seguida. V a l -
dés. Empedrado 31, de 9 a 10 o de 2 a 4 
14020 4.7 , 
14151 8-9 
CASAS D E V E N T A 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Vtlle-
gas, $5,500; Misión, $3,000; Alambique, 2,600 
pesos; Jesús María, $7,800; Manrique, 12,000 
pesos; Luz, $12,000; Apodaca, $6,000; Nep-
tuno, $12,000; Gervasio, $6,000; Condesa, 
$3,200; Progreso, $9,000; Aguacate, $9,500; 
lEscobár, $2,300; Sitios, $4,000; Antón R e -
cio, $5,000; Subirana, $5,000; Lealtad, 6,500 
pesos; Belascoaln, $S,500. y muchas más. 
Empedrado nfitn. 4, de 1 a 3. 
14146 4-« 
ATENCION 
Tengo a la venta, al contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina, 
casas de ladrillo y de madera,, en lugares 
bien conocidos. Reparto San Martín. Be-
parto Columbia. Teléfono B-07. 7120, C a l -
zada de Columbia esquena a la calle de Mi-
ramar, informan. 14145 15-9 N. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
muy buenas condiciones. Se da barato por 
desavéneivcia de los dueños. Soledad casi 
esquina a San José . 
14170 4-9 
Ganga en Vedado 
Vé.ndo. sin corredores, una casa moder-
n a con jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, triple baño y servicios, un cuar-
to de criados, cielo raso, mosaicos, moder-
nís ima, una cuadra del tranvía, punto ailto, 
ganando $60 Cy.. en $6,000. Lago, San Jo-
s é 28, bajos, de 11 a 12 y Suárez, de 8 a 
11 y de 1 a 5, t e l é fono A-5500. 
14162 4-9 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en la Calzada de Galiano, una ca-
ca, con establecimiento, de tres pisos, con 
cuatrocientos metros, libre de gravamen, 
un solo inquilino, sin contrato. O'Reilly 23, 
de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
14125 8-9 
Esquinas y Centros 
Vendo en Neptuno $15.000; Aguiár, 20,000 
pesos; Industria, $30,000; Belascoaln, 22,000 
peses. Refugio, $15.000; Luz, $12,000; Cha-
cón, $12.000; Virtudes, $18,000. Terrenos In-
mediatos a Belascoaln, dé esquina, a 12 fie-
sos el metro. Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V. 
14144 8-9 
Casas chicas 
Vendo en Tejadillo, $9,500; Tenerife, 2,000 
pesos; San Rafael, $7,500; Sitios, $7,000 y 
$3.500; Suáréz, $2.500; Rayo, $5,500; Revi-
Uagigedo, $3,000 y $3,500; Progreso, $7,000 
y $9,000; Maloja. $4.500; Lagunas, 
Misión, 200 metros, $5,300: Manrique, 
Amistad, $12,000, agua redimida y 






S E V E N D E 
L a é«qulfla de Arbol Seco y Sitios, en 
do^e pesos curreney el metro, ú l t imo precio, 
tiene 440 metros de superficie, 23.41 por 
Sitios y 18.75 por Arbol Seco. Francisco 
Peñalver , Arbol Seco y Maloja. Tel. A-2824. 
14135 10-9 
Aviso importante 
Al que desee trabajar en v ívere s , café 
y fonda, se vende la gran casa, sola en las 
cuatro esquinas, gran batriada. tiene el gran 
porvenir. Se vende por diferencias de fa-
milia y no ser del giro é l dueño. Informan 
en Toyo, pe le ter ía " E l Gallo." 
14169 
SE VENDE 
la magnifica casa de huéspedes Monserra-
te í A. Informes en la misma. 
14054 10-7 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P A R A T A -
bacos y cigarros, con todo su armatoste. 
Informes en el café " L a Granja," San R a -
fael 4. o Jesús del Monte 258. 
14066 4-S 
Mm vmm 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado y a plazos los Hay en la ca-
fca B E R L I N . d« Ví la^iana y .Arredondo, 
S. en C O'Re í l l j uAr.: fi7. t e l é fono A-^26S, 
3793 N - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrisnle direcís de 15 ca^'bi 
13. 
A nreclos razonabUv on "El Pa¿ajft," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3796 N - l 
S E A'EN D E UN P I E S T O D E F R U T A S con 
buena venta y bien situado. Calle de Santa 
Clara esquina a San Pedro. 
14005 8.7 
j O J O ! UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera trabajar por poco dinero: se 
vende una buena vidriera de tabacos y ci-
garro» y quincalla, tiene mucha venta de 
billetes de lo ter ía; buen contrato, poco al -
quiler. Darán razón en Neptuno núm. 11, 
bodega. 14102 8-8 
UN SOLAR DE ESQUINA 
«e vendé en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: |22,O0O oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido. café ,a 
toras horas. "«.2794 30-11 
: A T E N C I O N ! S E V E N D E UN SOLAR, 
20 x 38, con dos casas de ladrillo y 1 de 
madera, a 100 metros del t ranv ía de San 
Francisco, Reparto de Lawton, Avenida de 
Acosta y Milagros, bodega el t imón. $4.250 
Cy. Trato directo, libre de todo gravamen. 
14046 8-7 
CASAS M O D E R N A S E N V E N T A 
Virtudes, Aguila, Amistad, Belascoaln. 
Chacón, Neptuno, Jesús M a r í a Luz, L a m -
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, San 
Nicolás y varias más. Empedrado 47, Juan 
Pérez, de 1 a 4, te lé fono A-2711. 
14058 8-7 
S E V E N D E N E N SAN F R A N C I S C O D O C E 
y medio metros de frente por 40 de fon-
do, ya e s tá pagado el entronque al alcanta-
rillado e instalada la pluma de agua, ace-
ra de la brisa, licencia solicitada. Su du'-'ño 
en Empedrado 31, de 9 a 10 o de 2 a 4. 
14021 4-7 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N UNA E s -
quina se vende sin corredores: $2,500 Cy., 
tiene un frente a la calle de Santa Catal i -
na y al otro frente la mejor calle de aquel 
Reparto. Pregunte en Empedrado 31, nue-
vo, en la sala, por el dueño. 
14022 4-7 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Animos, Concordia, Cam-
panario, Escobar, Gervasio, Virtudes, E s -
trella, Picota, Manrique, Sol y varias más. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez, t e l é -
fono A-2711. 14059 8-7 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S 
con establecimiento. E n Reina, san Nico-
lás, Corrales, Concordia. Es tévez , Vives, .Be-
lascoaln, Maloja, Aguila, Infanta, Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias más. Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
14060 8-7 
E N S U A R E Z 
Vendo una gran casa de alto moderna, de 
buena fabricación ,renta 25 centenes, puede 
ganar 30, libre de gravamen. Precio, 15,500 
pesos. Empedrado 47, Juan Péréz, de 1 a 4, 
te léfono A-2711. 14061 8-7 
S E V E N D E " E L B E B E P A R I S I E N , " G A -
llano núm. 95, casa de modas, con y sin 
existencias. Informan en Salud 7, "Palais 
Hoyal." 13972 8-6 
G R A N GANGA. POR T E N E R 
sentarse para España, se vende 
ditada carnicer ía que vende 120 
de carne, ten'endo una 
$200 mensuales. Para 
g i r sé al señor Guarts, 
13971 
Q,UE A l -
una acre-
i 130 kilos 
utilidad de más de 
más informes dirl-
Animas núm.- 25. 
6-6 
CASA E N P E 1 5 A L V E R , C E R C A D E B E -
lascoain, con sala, comedor. 2 cuartos, co-
cina, cuartos de baño e inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. Ultimo precio, 
$2.500. J . Espejo, O'Réilly 47, de 3 a 5. 
4-6 
' SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
véndo una hermosa casa de planta baja en 
la calle de Manrique, a una cuadra de Re i -
na, propia para un a lmacén de tabaco. I n -
forman en San Miguel núm. 5, Tintorería. 
13996 8-6 
BONITA CASA V E N D O C A L L E D E V I R -
tudes. con sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y de inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaico y toda de azotea E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. Precio, $5.500. 
14000 4-6 
E N B E J U C A L 
Se vende un coche duquesa con un caballo 
moro, sano y joven. Para informes: Calle ife, 
esquina a 12. Francisco Abreu. 
13936 8-5 
E N 2,500 P E S O S S E V E N D E L A CASA 
Manrique núm. 157, antiguo, compuesta de 
sola, comedor y dos cuartos e ins ta lac ión 
sanitaria. Trato directo con el dueño. Con-
sulado núm. 70. 13944 8-5 
G R A N V I D R I E R A 
Se vende una vidriera nueva, bien surti-
da y buena venta, cambio y billetes, con 
ca ja de hierro. Hace poco fué vendida 
en mil duros y hoy, por tener su dueño que 
hacerse cargo de otro negocio, la vende 
$500. P a r a informés. Compostela nú-




mero 116, casa de prés tamos , 
disponga de los $500 que no 
tiene buen contrato. 1 |( 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel; én inmejorable punto de la clu 
dad. Poco alquiler y contrato largo. 
Informará José Nava. Monte 19, altos. 
13803 • . 
PATROCIPÍIO. V I B O R A , L O MAS A L T O 
que se conoce en los alredédores de la H a -
bana. Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metro:, én diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38. 
bajos. 13251 26-21 O. 
G L A N A B A C O A , C A L L E D E MACEO E s -
quina a Venus, se vende una bodega, reú-
ne todas las cualidades necesarias. Infor-
man en la misma. 13846 8-2 
Mimbres finos y fuertes 
construidos expresamente para esta casa. 
Precios m á s baratos que los'nuestros no 
los e n c o n t r a r á usted. 
H á g a n o s una vis i ta y se c o n v e n c e r á . 
H a y juegos de mimbre completos de 5 
piezas, muy finos a 18 centenes; sillas 
por medias docenas a $18, t a m b i é n tene-
mos mesas de comedor a $6-50, buena c la -
se; camas de hierro a $7-50; relojes de 
pared, finos, a $6-50. Si l las americanas a 
$11 docena, sillones grandes a $4-50 par, 
cuadros a l ó leo , grandes, a $3-50 uno". Jue-
gos de cuarto modernos, compuestos de 
5 piezas, a $270; de comedor a $190. Me-
cedores de cuero fino a $14 par. P a r a el 
Interior no se cobra emvase. 
V E N T A S A L C O N T A D O 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
Galiano núm. 37.—Vicente C á n d a l e s : 
C 3725 alt. 8-1 
3 iri, id. id Id, 
I id. avenad} id. id, 
I Id. id. Id, id. 
6 id. id. alterna, sin asieiu 11 
MP3N9ÍUN EN LA ADMIXiSTRACIO.̂  




P A R A V E X D E R SUS M U E B L E S . O B J E -
tos y libros .avise por una postal a Canale-
jo, Villegas 93 ,frente al Cristo. 
14091 4-8 
S E V E X D E UN E S C A P A R A T E TAMAÑO 
mayor, de cedro, con dos lunas, en perfec-
to estado, en ocho centenes. Corrales nú-
mero 32, altos. 14092 4-8 
S E V E N D E UN B U R B O D E C A R G A Y 
descarga en buen uso y una carpeta con sus 
banquetas, como para dos empleados. I n -
forman en Príncipe de Asturias 2, entre 
Estrada Palma y la Loma, Víbora. 
13982 5-6 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
7 4 
DE C A R R U A J E S 
V E N T A . A U T O M O V I L P A N H A R D . L A N -
daulett, 15 H. P., en muy buen estado. Gi -
bacoa, Tul ipán número 6. 
14165 ' 8-9 
M 0 T 0 R C I G L 0 EXGELSI0R 
de dos cilindros, 10 caballos, modelo 1913. 
Pida ca tá logo . Quinta número 95, entre 6 
y 8, Vedado. Sr. Seldel. 
14086 15-8 N. 
F A M I L I A R B A C C O K , CASI N U E V O , ».im-
chos de goma, seis asientos, vuelta entera, 
patentes, recién pintado, en 36 centenes. 
Soledad 6. Informa, Ramón. 
13D89 8-6 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con vida propia. Óon buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos . Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
3824 N - l 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNA MAftUI-
na francesa de 18 caballos, carrocería ele-
gante, forma landalet transformable en do-
ble fae tón; tiene poco uso y se da barata. 
Puede verse en Tejadil la núm. 36. 
13956 10-5 
M A Q U I N A R I A 
HACENDADOS Y VEGUEROS 
A T E N C I O N 
En condiciones" MUY VENTAJO-
,SAS VERDAD, les /endo directamen-
te las signientes maquinarias que ten-
go en el ex-ing-enio "Santa Rita" en 
Madruga, provincia de la Habana: 
Una bomba alemana de gran poten-
cia para pozos profundos. 
Una romana para carros de caña 
de vía ancha, 30 pies de largo, del fa-
bricante "Hewe". 
Un tanque de hierro fundioo de 
gran capacidad, de planchas seccio-
nales atornilladas. 
Dos Dúplex de ¿"xS" , muy poten-
tes. 
Una prensa de palanca para Teja 
francesa. 
Todo en espléndidas condiciones y 
4suma.mente barato por no necesitarse. 
¡Inforina su dueño: F. Obregón, Con-
sulado 130 altos.—Habana. 
13969 8.—5. 
S E COMPRA UN MOTOR D E GASOLINA 
o alcohol, de uso. pero en perfecto estado, 
de 15 caballos de fuerza efectiva. Dir ig ir -
se a F . G., Apartado 399. Habana. 
13942 6-5 
C A R P I N T E R O S 
Maqulnnxlas de Carpintería al coni«tla r 
a plazos. B E R L I N . O'Reíl l j número 17. 
Lelftfono A-3JS8. 
3794 N - l 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T B Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y MüWr de 30y galoneu por hora. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-3268. Vilaplaua 7 Arredondo, i , 
3792 N - l 
H E R M O S A CASA P E G A N D O CON < A L -
zada de Belascoaln. nueva, grande, de es-
quina, alto y bajo, con gran bodega que 
paga 12 centenes y el alto»!Ó céntenes , que 
son $116-60. Techos de cielo raso, escale-
ra de mármol y toda de a«otea. Precio, 
$12.500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13998 4-6 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N E N T R E 
San Mariano y Vis ta Alegre, de 10 por 50, 
a la brisa, a 3 y medio pesos. Su dueño, 
San Lucas 4 y media, -tercera accesoria, 
Ceiba. 13945 8-5 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
tus m á r m o l e s de nueva construcc ión, de 
una y dos* bóvedas. Sé está, terminando 
uno de curtro bóvedas, inméjorable . Razón. 
Bernaza nflm. 55, marmolería . 
12SSB Aa-29 O. 
M O T O L E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y a pLaios, os rendí ¿araa-
tizandolos. Vilaplana j Arredondo. OK«i-
1. número €7, Habana. 
3816 N - l 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vaivulaa, í-aml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, pars» 
pozos, rio» y todos gervioios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
aas de gasolina; tuber ía , flusee, planchas 
de hierro, tanques, alambra y d e m á s acce-
sorios. 
l s A t , r E R R E C H E A H E R M A N O S 
LampariUa 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar-
tsdo 321. T e l é g r a f o " F f t A M . 
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 lt-15 165d-;6 Jl. 
A G U I A R 
3791 N - l 
MCTORESdédricos 
De f a m a u n i v e r s a l " A . 
E. G " d e s d e % a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e 




N - l 
M I S C E L A N E A -
OPORTUNIDAD. S E V E X D E UNA C A J A 
contadora marca American, con dos mesea 
de uso. Lampafl l la 94, altos, de 8 a. m. a 
2 <p. m. 14177 8-10 
¡¡Metales viejos!! 
Se compran y vendan de cualquier c la -
se y en todas cantidades, pagándolos a las 
mejores precios, así como hierro dulce y 
fundido. Bauza, Potfs y Ca. , Ancha del Nor-
te 388 B. entre Marina, y Aramburo. (an-
tiguo Asilo de San José) , Apartado 627, te-
lé fono A-4751. Dirección telegráflcaí Bou-
potrar . 14119 6-9 
Huesos, astas 
crin y d e m á s desperdicios de res-es vacu^ 
ñas, se compran en todas cantidades y a 
a los más altos precios. Bouza, Pofts y Ca. , 
Ancha del Norte 388 B, entre Marina y 
Aramburo (antiguo Asilo de San José . ) 
Apartado 627, te léfono A-4751. Direcc ión 
telegráfica: "Boupotcar." 
14118 , 6-9 
Jardín el JAZMIN Gft CABO 
de Cendáu y Hno., Calzada de Zapata es-
quina a A, te lé fono F-1995. Gran surtido 
de plantas de todas clases, ta.nto naciona-
les como Extranjeras, a.sí como , todos loa 
trabajos de floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales de todas cla-
ses, gran surtido de cocos grandes. 
13355 34-22 O. 
Foíópfes y aficionados 
La última expresión en materia 
de cámaras estereoscópicas lo más 
perfecto, lo más práctico, la "Cupido 
Stereolette,'' 45 por 105. Lentes Car) 
Zais F . 6. 3. con chassis simple. Maga. 
zzine de 12 placas y film Pack. Este-
reóscopo Maguzine y estereoscopio sim 
pie. Costó $150 en fábrica. Se yenda 
en la mitad de su valor. Cuba 94. 
13.854 8-1 
Fotógrafos y aficionados 
Lentes Goerz ''Celor"—"Dagor"— 
Angmlo ancho "Lynkeicscopios.', Len-
tes Baush & Lomb, desde 12 por 15 
hasta 5 por 7. Cámaras y accesorios de 
foitografías de todas clases a precfos 
de ganga. Cuba número 94. 
13,855 8-1 
A V I S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la e laborac ión de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n m u e t i e £ . Maquinaria 
constru'da por la F R A N K M A C H I N ! 
C O M P A N Y , de Buffa!), A . Y . 
Se reciben órdeneb por Francisco P . 
Amat y Ca. , BUS ú n i c o s Agentes en esta 
I s la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien, los sollcW 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
3509 O b r e . - l 
para los Anuncios Franceses son los 
SmL.ttiííYENCEjCl 
18, rué de la Grange-Batel ¡ere, PARIS' £ 
c o l o r 
Desde que e m p e z ó á 
usar la " N i e v e ' H a z e l i n e ' 
cons tantemente me a laban 
la l i m p i e z a y 
r s u r a de 
cutis 
•̂ Vs» BL'RROUCHS WELLCOME Y CÍA.. LONDRES 
-£¿J BUBNOS AIRES : Calle Piedras. 834 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , N o v i e m b r e 9 d e 1 9 1 3 , 
De la España pintoresca 
l a T i r a n a " en el DIARIO 
!A.yer recibimos, inesperadamente, 
la visita de Conchita Valiery, conoci-
da en el mundo del cuplé y de la dan-
za con el justíeimo "lalias" de "La 
Tirana"; y decimos justísimo porque 
la eleg-ante "Tirana" reúne todas las 
condiciones que pueda apetecer una 
mujer para tiranizar. 
Apenas iConcihita entró en la redac-
ción, ¡hechas las presentaciones de r i -
tual, se declaró general huelga: tal vez 
alguna información o •algún artículo 
que eíituviese en plena elaboración su-
frieron quebranto; tal vez. Pero ello 
fué (iiie al momento se hizo general la 
charla, amenizada por "La Tirana," 
que, como dice muy bien en el úiltimo 
número de "Pay-Pay" el señor Fran-
cisco de Arce. . . "es de una psicolo-
gía enredada. Ríe amenudo, pero ríe 
con la boca roja y los dientes blan-
cos. . . sus ojos no ríen y en el fondo 
de ellos, entre negruras e inmensida-
des, se ve algo triste y fatal . . . el re-
flejo de una desilusión . . . " 
—^Kstá contenta del público?—la 
preguntamos. 
—Sí: me aplaudieron mucho. . . Pe-
ro se nos ammeia tanto y se dicen tan-
tas cosas de nosotras, que, la verdad, 
el público espera algo extraordina-
rio. . . y luego... 
Lo extraordinario, lo que el públi-
co no ve, es lo que encierra la respues-
ta de "La Tirana": una modestia po-
co frecuente, que nos complacemos en 
hacer resaltar. 
La visita fué general: recorrió "La 
Tirana" todos los departamentos de 
la redacción, vió funcionar los lino-
tipos, presenció la tirada del periódi-
co, aceptó una copa de bebida dorada 
y espumosa, y después de habdar de 
sus proyectos durante la temporada y 
para después, y luego de hablar de sus 
compañeras La Precdosilla y Mussetta, 
que son, como ella, graciosas y finas, 
y con ella comparten glorias y penas 
si las hubiere ('¡ "La Tirana" es coem-
presaráa!) abandonó esta casa, dejan-
do de su visita un grato recuerdo y 
una evocación de la España hullicio-
sa de la manzanilla, del sol, dé la ale-
gría y de las mujeres de mantón y 
flores a la cabeza. 
Que la suerte acompañe a la artista 
empresaráa... y que tiranice al públi-
co son nuestros deseos. 
E l p r o b l e m a j z u c a r e r o 
Por qué el "trust" americano nos impone sus precios 
Una partida de diez hombres 
armados en las Villas 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . ) 
{¡LA PMMERA NOTICIA OFICIAL 
lOerca de las siete y media les fué 
ipenmitidio a ios reportera la entrada 
en el despacho del doctor Montalvo, 
siendo recibidos ¿por éste. 
A las preguntas de los representan-
tes de la prensa, manifestó que no ha-
Ma nada de particoilar, como no fuera 
tm telegrama recibido aquella tarde, 
¡fu que se comunicaba al Gobierno 
itme en una finca de (Remedios había 
«.parecido una parltida de bandoleros, 
formada por cuatro hombres armados, 
que intentó robar caballos. (Respecto 
a las medidas tomadas, dijo que la 
'Guardia iRural había salido en su per-
secución. 
E L PRESIDENTE EN PALACIO 
A las ocho menos veinte entraba 
en Pialaeio el automóvil presidencial. 
Loe repórters abordaron al doctor He-
via, que se había quedado rezagado al 
subir la escaüera.. tratando de obtener 
noticias, cortando la conferencia el 
general ÍMenocai, que, desde la meseta 
de la escalera, llamó al ¡Secretario de 
íroíbernajción. 
E L DOCTOR MONTALVO 
EN PALACIO 
'Momentos después, llamado por el 
Presidente, .llegaba a (Palacio el doc-
tor Juan Monltalvo, Subsecretario -de 
i Gobernación, y detrás de él el Jefe de 
Ha ¡Policía Secreta, ISr. José Llanusa y 
."(RanióiL ^ 
NOTA OFICIAL 
A su salida el doctor (Montalvo se 
»«cercó al salón de repórters de Pala-
icio y clictó a los repórters el siguiente 
rleiegrama, cuyo texto corresponde— 
pegún dijo—al telegrama cifrado: 
"Santa Clara, ¡Noviembre 8—913— 
ñ ^ISectretariK^GobeEnacdón. 
Habana. 
(Aicalde Hemedios me dice esta vía: 
t IPor cooifidencias ifidedignas sábese 
^tfiie anoche 10 p. an. •presentáronse en 
flogar conocido por la colonia * 'Caro-
yina"** «grupo de diez hombres, cinco 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 8 
Acciones,.. 127,267 
Bonos 828,000 
armados y resto desarmados, lleván-
dose de casa vecino 'Manuel Herrera 
una tercerola y seis eiapsulas. 
Oarrillo, Gobernador." 
E L J E F E D E LA PARTIDA 
El iSubsecretario de Oabernación 
manifestó también que por confiden-
cias sabe el Oobiemo que el individuo 
que capitanea esta partida lo es un tal 
^'lOhendho" García, mulato hlancona-
zo, cuatrero de profesión que ha su-
frido diferentes condenas en lias cár-
celes de la ¡República. 
SON NEGROS 
Los que acompañan a "Oiencho" 
García en su aventura bandoleril o re-
'voluedonaria, según nos dijo el Jefe 
de la 'Secreta, pertenecen todos a la 
raza de color. 
ERA EÍMPLEADO DE 
GOBERNACION 
"Ohencho" García, presunto jefe 
de los alzados de Hemedios, era em-
pleado de la iSecretaría de Goberna-
ción, según nos dijo el doctor Hevia, 
en tiempo en que desempeñaba la 
'Subsecretaría el Dr. Jiménez Lanaer, 
o sea en é^oca del general (Machado. 
La causa por que dejó de ser em-
pleado—nos dijo el doctor Hevia— 
fué porque pretendía aumento de suel-
do, habiendo hecho el viaje de la Ha 
baña a las Villas a pie, a consecuencia 
de su cesantía. 
ORDENES A L A RURAL 
(El dodtor Hevia manifestó a los re-
pórters que se habían trasmitido ór-
denes a los diferentes puestos de la 
Guardia RuTal de la zona de Heme-
dios y de las Villas, para que sailieran 
en persecución de los alzados activa-
mente, hasta dar con ellos. 
El señor Bt-rnardo Castillo, distin-
guido director de la "Revista Bconó-
mica y Azucarera", de Cionfuegos, en 
el número de ese periódico corres-
pondiente al 26 de Octubre último, di-
ce lo siguiente; 
"Nada más fuera de la realidad 
que achacar a los refinadores la baja 
•de precios del mercado americano: 
»éste se resiente, se deprime hasta el 
punto de no haber a veces compra-
dores para nuestros azúcares, por la 
persistente oferta de los productorns. 
que a veces es mayor cuando se ini-
cia la baja. Error lamentable que pro-
duce tan lamentables resultados. Es 
ley bien conocida, que cuando la ofer-
ta supera a la demanda, se produzca 
este resultado. 
"Se nos dirá /.por qué los hacen-
dados cubanos no venden sus azúca-
.res para Londres existiendo esa gran 
•diferencia entre ambos mercados? A 
eso eontestareraos que la diferencia 
es entrp aquellos mercados, pero no 
sucede lo mismo con Cuba. Lois gastos 
son mucho mayores en los embarques 
a Londres y queda absorbido la ven-
taja que a primera vista aparece en 
el precio. Eso sin contar el largo 
tiempo que se necesita para la.s liqui-
^daciones. Es necesario que la diferen-
cia se acerque a medio centavo en l i -
bra para que produzca algún mayor 
en favor de Londres. Nuestros hacen-
dados y comerciantes saben esto per-
fectamente, y ésto explica por qué no 
se embarca mayor cantidad de azú-
car. Sin embargo, en la zafra que aca-
ha de terminar, se einbarcaron 256 
ímil toneladas de azúcar y ésto fué 
am graai alivio a nuestro mercado. Ha 
"Sido muy conveniente y continuará 
siéndolo, el contar nuevamente con 
ese miercado que tanta cantidad de 
^azúcar nos consumió en otro tiemípo. 
"Si existiera unión entre los ha-
'C-endados, formarían una lasociaeióto 
poderosa y en cada pueblo constitui-
rían una oficina bajo la dirección de 
tona Directiva nombrada por los mis-
inos, que se comunicara diariamente 
vcon una oficina central que se cons-
tituiría en New York, que sería la 
encargada de las ventas generales de 
/todos los azúcares del país y se cuida-
iría de la pignoración de los azúcares 
de aquellos hacendados que quisieran 
•'haee<rlo, y de su despignoración al em-
barcar, mediante giro sobre la casa 
compradora o receptora del azúcar en 
ŜTew York. 
"En el plan qxie proponemos no 
buscamos otra finalidad que regular 
las ventas conforme a las necesidades 
(del mercado consumidor, y vemder a 
Inglaterra cuando lo aconsejen las 
circunstancias. Para eso se necesitan 
p'alrte. Los antecedentes penales de 
uno de los bandoleros, el que funge de 
Jefe, y los informes recibidos en esta 
Secretaría, determinan la poca impor-
tancia de esa partida de malhechores 
y la •duración cortísima que tendrán 
sus fechorías. El "Chencho" fué de 
los agentes de la Secretaría de Go-
bernación conocidos por *'Paúles" en 
la pasada Administración. 
A ULTIMA HORA 
La Secretaría de Gobernación nos 
facilitó, en las primeras horas de la 
madrugada, la siguiente nota: 
" E l asunto de Remedios no tiene 
"importancia. Se trata de un acto de 
bandolerismo; el Gobierno persigue 
de cerca a los pocos individuos que 
forman esa gavilla y cree de un mo-
mento a otro caerán en poder de las 
fuerzas perseguidoras. Esta noche, a 
las nueve, ha salido un tren de Buena 
Vista con dos pelotones de caballería 
al mando de los Tenientes Machado y 
Pineda, para las Villas. En todo el 
territorio de la República reina tran-
quilidad absoluta y nada indica—se-
gún loa informes recibidos—que el cr-
iden pueda perturbarse en ninguna 
luimos al inaccnes donde se pueda al-
míjeenar el azúcar libre de las in-
fluencias atmosféricas. ' 
"Dudamos de que pueda llevarse a 
cabo la asociación de hacendados, 
pues si bien lo aconseja el interés co-
mún, puede más el espíritu de des-
lasociación que nos caracteriza, que el 
¡interés de la propia conscrvación.'* 
En los párrafos copiados aparece: 
que el señor Castillo atribuye la pér-
dida que sufrimos de los azúcares que 
vendemos en los Estados Unidos, a 
que los ofrecemos inoportunamente, y 
cree que debemos vender una parte 
de nuestra zafra en Inglaterra; que 
.̂ debemos unirnos para vender por una 
sola mano o agencia; que esta agen-
cia debe disponer de fondos para pig-
norar nuestros azúcares, y que duda 
que puedfl. llevarse a cabo 3a Asocia-
ción de Hacendados. 
Mucho me satisface que la opinión 
del señor Castillo coincida con la que 
he venido sosteniendo dentro y fue-
ra de la Liga Agraria. En sólo tm 
particular disiento del señor Castillo, 
y es en que no debe achacarse a los 
refinadores la baja de precios del 
ínercado americano; porque yo creo 
que esa baja obedece a dos causas: 
primera, a que nosotros hacemos pre-
sión por vender, sin espenar a que los 
refinadores americanos necesiten núes 
iros azúcares; y segunda, a que en 
los Estados Unidos no hay más que 
una mano que compre, porque si hu-
jbiera vanas, habría competencia en-
tiv los compradores, mientras que 
hoy. cuando el 'tT^ust,, rechaza una 
«partida de azúcar, sabe que esa parti-
da no se la quita nadie y que tarde o 
temprano volverá a él, " A mucha 
oferta, baja de precios. A mucho pe-
dido, alza, de precios", esa es la ley 
leconómica, y en los Estados1 Unidos 
no hay más que un comprador que 
fpida. Luego es una. de las concausas 
de la depreciación de nuestro azúcar. 
¿Será iustificada la duda del se-
ñor Castillo de que los hacendados se 
onan para defenderse?... Todavía 
quedaría una esperanza; y es la ac-
ción de la ley, porque ei Congreso de 
¿odos modos debe dictar leyes que 
«protejan a los que, anestesiados, se 
dejan sangrar. 
Manuel Froüán CUERVO 
Rectificación 
En un parte de policía, del día 6, 
.se dijo que Jesús Várela y Várela, de-
tenido por haber dado una bofetada, 
se encontraba en estado de embria-
guez. 
El citado Várela nos visitó para co-
municarnos que dicho parte se halla-
'ba equivocado, porque él no se encon-
traba bajo la acción alcohólica. 
La actualidad gráfica 
El descendiente de nn cubano 
J o h n P . M i t c h e l l 
. H i j o d e l , e n s u t i e m p o , c o n o c i d í s i m o h a b a n e r o 
s e ñ o r P u r r o y . 
M r . J o h n P u r r o y M i t c h e l l h a s i d o r e c i e n t e m e n » 
t e e l e g i d o A l c a l d e d e N u e v a Y o r k . 
Denuncia de estafa PROCESADOS 
Ramona Pérez Sanjuy, vecina de 
Lamparilla 84, acusó a José Berreal, 
cuyo domicilio ignora, de haberse apro-
piado la suma de $46.50, importe de 
varias prendas que le dio para vender 
en comisión. 
Ayer tarde han sido procesados, I/a-» 
ciano Martínez Xúñez, por tentativa 
de robo, con fíanza de $200 y Julio 
González Lames, por robo, con igual 
fianza. 
Pasaron del Vivac a la Cárcel. 
Son diez o doce hombres, de ellos 
solamente cuatro o cinco arma-dos, al 
imando del mulato "Chenche". Estu-
vieron ayer en la finca "La Caroli-
na", de Remedios y se llevaron una 
tercerola y unas cápsulas. 
Esta noticia ha sido transmitida te-
legrá.ficamente por el Gobernador 
Provincial de Santa Clara, quien a su 
vez. la obtuvo por igual vía del Al-
calde de Remedios. 
Oescencio García Vega (a) "Chen-
cho", natural de Morón, de 41 años 
de edad, hijo de Luis y de Luciana, 
mestizo y sin instrucción. 
Sus antecedentes penales son: 
En 3 de Noviembre de 1898 ingre-
só en la Cárcel de la Habana remitido 
por el Gobierno Militar de la plaza, 
por amenazas de incendie si no le 
entregaban $4.000. fingiéndose dele-
gado de una partida insurrecta, y que-
dó a disposición del juez instructor, 
señor Cecilio Ruiz. En 0 do Febrero 
lo decretó prisión el señor Juoz de 
Bejucal, en eflusa por amenazas condi-
cionales. En 15 de Abril quedó a dis-
podrión de 3a Sala tercera de lo Cri-
minal. Filé indultado en 15 de Febre-
ro de 1900." 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 8 
$5 .651-13 
R E G A L O V E R D A D . 
K K 
La fábrica de Tabacos y Cigaros "Por L a r r a ñ a g a " 
ha resuelto REGALAR completamente GRATIS a todos sus 
fumadores, BILLETES DE L A LOTERIA NACIONAL. 
Reúna Vd. 40 cajetillas vacías de nuestros cigarros cor-
tos que llevan el sello de POPULARES, y en cualquiera de 
los establecimientos que más abajo se citan, se las cambia-
rán por UN CENTESIMO de billete, que vale 20 centavos 
oro americano. 
Importantes casas donde se 
de cigarros P O P U L A R E S , por 
cambian cajetillas vacías 
Billetes de Lotería. 
\ 
Egido núnuera 16. Vidriera. 
Teniente Rey y Habana. Oafé " E l G-a. 
riibaldino." 
Oaba y dhaoón. Oafla de Cambio. 
Cuba y Obáspo. Café. 
Obiapo y A^uiar. Café " L a Pureza." 
Cuba y Cuarteles. Café. 
Teniente Rey y Zuiueta. Vidriera; 
San Miguel y Campanario. Café. 
Monte 41. Dig¡6n y Hermanos. 
ZuTueta y Misión. Vidriera. 
Café Palatino. Cerro. 
Esquina de Tejas. Vidriera del café. 
Monte 265. Almacén de Víveres. 
Paradero del Cerro. Café ' ' E l Do 
rado.M 
Consulado y Neptuno. Café 
Oaliano y Reina Plaza del Vapor. Vi-
driera. 
Monte y Aguila, Café "Berlín." 
Santos Suárez y Jesús del Monte. Ca-
fé "Apolo." 
Vidriera del caié Toyo. Je^ua del 
Monte. 
Café ' • Lucas.'' Puente de Agrus Dulce 
J. R. Rabanco, bodega. Puente de 
A # U A Dulce. 
Oafé ' La Parra." Puente de Agna 
Dulce. 
Vidriera del Café "Centra].." Víbora. 
Vidriera del café " E l Oro.*' Víbora. 
Infanta esquina a Zapata. Café. 
Neptuno y Aramburo. Café "La Prue-
ba." 
Antonio Cadafell. Paradero de lo» 
Tranvías de Universidad. Vedado. J 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Víalos firatnltos (Premios de Conslancla y Propagan»^ 
Llera idi yCia.-S. Ralael 1 4. Kabans 
